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یه زضٔبٖ اؾشب٘ساضز ثطای ثیٕبضاٖ ٔجشلا ثٝ ثیٕبضیٟبی آضیشٕٛغ٘یه سٟسیس وٙٙسٜ  DCIاؾشفبزٜ اظ : ظٔیٙٝ
 .ٌطزز ٔیا٘ٛأ ایٗ زؾشٍبٜ ثهٛضر یه یب زٚ حفطٜ ای ثؿشٝ ثٝ قطایٍ ثیٕبض  ا٘شربة  .ثبقس ٔیحیبر 
زض ا٘ٛأ زٚ  .فشسا ٔیٞب سٗجیٝ قسٜ وٝ ثیٗ آٟ٘ب ٚ غ٘طاسٛض ،قٛن اسفبق  سٗساز یه یب زٚ وٛیُ زض ایٗ زؾشٍبٜ
ٌیطز ثٝ ٖٛاضيی ثطذٛضز قسٜ وٝ ٔٙؼط ثٝ ثطضؾی زض ٔٛضز وبضآیی آٖ  ٔیلطاض CVSوٛیُ وٝ وٛیُ زْٚ زض 
 .قسٜ اؾز
  وٛیُ  ٞبی سه ٚ زٚ DCIٔمبیؿٝ اطط ثركی: ّذف
قسٜ ا٘س  DCIؾیٙبی لعٚیٗ وٝ وب٘سیس سٗجیٝ  ضؾشبٖ ثّٖٛیزض ثیٕبضاٖ ٔطاػٗٝ وٙٙسٜ ثی ثیٕب: هَاد ٍ رٍؽْب
اٚر ضا قٛز ٚ ؾذؽ اططار ٔشف ٔیثهٛضر ضا٘سْٚ ثٝ سٗسازی سه وٛیُ ٚ ثٝ سٗسازی ٞٓ زٚ وٛیُ سٗجیٝ 
 .وٙیٓ ٔیطیطار آٖ ثطضؾی ٚ ٔمبیؿٝ ثطاؾبؼ ّٖٕىطز زؾشٍبٜ ٚ سأ
 31ٚ ) ٔٛضز زٚ وٛیُ 02ٔٛضز سه وٛیُ ٚ  8( ٔٛضز ٔطز 82ثیٕبض ٚاضز ُٔبِٗٝ قس وٝ  14سٗساز : یبفتِ ّب 
     ٔیبٍ٘یٗ ؾٙی ثیٕبضاٖ زض ٌطٜٚ سه وٛیُ. ثٛزٜ) ٔٛضز زٚ وٛیُ 01ٔٛضز سه وٛیُ ٚ  3(ٔٛضز ظٖ 
ٚ ssalc noitcnuF ،IMB ،FEثط ٔجٙبی  .ثبقس ٔی 56/34 ±61/68ٚ زض ٌطٜٚ زٚ وٛیُ  56/81 ±41/16
ثیكشط ثیٕبضاٖ ثسِیُ . سٗجیٝ زؾشٍبٜ قسٜ، اذشلاف ٔٗٙی زاضی زض زٚ ٌطٜٚ ٘جٛزٜ ثیٕبضی ظٔیٙٝ ای وٝ ٔٙؼط ثٝ
 .ٞٓ سٛاظٖ زض ٌطٜٚ سه ٚ زٚ وٛیُ ثطلطاض ثٛزٜ اؾز آٟ٘بدیكٍیطی طب٘ٛیٝ ٔٛضز ُٖٕ لطاض ٌطفشٙس وٝ زض 
ض ٘فط قٛن ٘بٔٙبؾت زضیبفز وطز٘س وٝ ز 4. ٔٛضز زٚ وٛیُ ثٛزٜ اؾز 21یبفز وطز٘س وٝ ٘فط قٛن زض 41
اظ ِحبِ . ٔٛضز زض ٌطٜٚ زٚ وٛیُ ثٛزٜ 01ٔٛضز قٛن ٔٙبؾت زضیبفز وطز٘س وٝ  21ٌطٜٚ زٚ وٛیُ ثٛزٜ ٚ 
زضیبفز  PTAٔٛضز  02 .ٞب ٔٗٙی زاض ٘جٛزٜ اؾز آٔبضی ثب سٛػٝ ثٝ دطاوٙسٌی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب اذشلاف زض ٌطٜٚ
ٍٔی زض ٌطٜٚ زٚ وٛیُ یٓ وٝ ٜرٔٛضز ؾٙىٛح زاـ 6 )2.0=P( ٔٛضز زض ٌطٜٚ زٚ وٛیُ ثٛزٜ 41وطز٘س وٝ 
سٛظیٕ فطاٚا٘ی ثیٕبضاٖ ٘بضؾبیی ثُٗ ضاؾز ٚ قسر آٖ زض زٚ ٌطٜٚ اذشلاف ٔٗٙی زاضی ٘ساقشٝ  .ا٘س ثٛزٜ
 .)1.0=P( اؾز
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ِٚی  .زض افعٚزٖ ََٛ ٖٕط ثٝ اطجبر ضؾیسٜ اؾز DCI، طٕطٜ  TFeH-DCSزض ُٔبِٗٝ  :ثحث ٍ ًتیجِ گیزی
ٔسر زٚ ؾبَ ٜ ٚ ٕٞىبضاٖ ةsillE، CVSؾطی ٖٛاضو زض ٚػٛز وٛیُ زض ٔحُ  ثب سٛػٝ ثٝ ٔكبٞسٜ یه
ٚػٛز ٘ساضز ٚ ُٔبِٗٝ  ٔیسه ٚ زٚ وٛیُ سفبٚر ٔٝ  DCIِحبِ اطط ثركی ثیٗ ظثطضؾی وطزٜ ٚ زضیبفشٙس وٝ ا
 .ٔب ٘یع ثٝ ایٗ ٘شیؼٝ ضؾیس
 .ٌطزز ٔیضؾس ٚ سٛنیٝ  ٔیٞبی سه وٛیُ ٔٙبؾت ثٙٓط DCIاؾشفبزٜ اظ  ،زض نٛضر أىبٖ: پیؾٌْبد
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ثبقس وٝ زض ثسٖ  ٔیزاض  یه غ٘طاسٛض اِىشطیىی ثبَطی) DCI(زفیجطیلاسٛض ٚ وبضزیٛٚضسط لبثُ وبقز  
. قٛز ٔیلطاض زاض٘س وبض ٌصاقشٝ   htaed caidrac neddus((افطازی وٝ زض ضیؿه ٔطي لّجی ٘بٌٟب٘ی 
ٚ  )  ٞٓ ثُٙی ٚ ٞٓ زّٞیعی(ٞبی لّجی  ٔیزؾشٍبٜ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای َطاحی قسٜ اؾز وٝ لبثّیز سكریم آضیز
  FHCزض افطازی وٝ ) gnicap ralucirtnevib(ٕٞچٙیٗ سٛا٘بیی ایؼبز يطثبٖ زض زٚ ثُٗ ،ثطٌطزا٘سٖ آٖ 
) 1.(زاض٘س ضا زاضز aidracydarbٚ یب 
ٔظلأ زض ( وٙٙس ٚ زض ظٔبٖ لاظْ ٔیٚ ضیشٓ لّت ضا ٘ٓبضر ) etar(ؾطٖز  ٔیئزاٞب ثٝ نٛضر  DCI
ٞبی دیكطفشٝ سط لبثّیز افشطاق  DCI.زٞٙس ٔیثٝ ٚؾیّٝ قٛن اِىشطیىی زضٔبٖ ٞبی لاظْ ضا ) افعایف يطثبٖ
سٛا٘ٙس ثطای ػٌّٛیطی اظ سجسیُ  ٔیٚ ضا زاض٘س ) FV(ٚ فیجطیلاؾیٖٛ ثُٙی ) .hcaT-V(ثُٙی سبویىبضزی
ضا لجُ اظ سجسیُ قسٖ ثٝ  سبویىبضزیؾطٖز يطثبٖ لّت ضا ثیكشط اظ آ٘چٝ وٝ ٞؿز ثع٘ٙس سب   FVثٝ  TV
. ٌٛیٙس ٔی) gnicap aidracyhcat itna(سبویىبضزیيطثبٖ ؾبظی يس  وٝ ثٝ ایٗ ضٚـ، ثكىٙٙس  FV
). 1(ٔؤطط ٘یؿز FVثبقس ٚ ٞیچٍبٜ ثطای  ٔی TVضٚـ ٔٛفك زض قىب٘سٖ  ایٗ ضٚـ سٟٙب
، ا٘ساظٜ آٟ٘بثب وبٞف ؾبیع . ؾبیع غ٘طاسٛضٞبی اِٚیٝ ثٝ نٛضر ثبضظ زض غ٘طاسٛضٞبی ػسیس وبؾشٝ قسٜ اؾز
سغییطار ؾطٖز يطثبٖ لّت، ؾُح  )65(.ٌطْ ضؾیس 48سب  07ٔشط ٔىٗت ٚ ػطْ  ؾب٘شی 03-93ثٝ  آٟ٘ب
ٞب لبثُ طجز  ٞب ثٝ نٛضر ػساٌب٘ٝ اظ آضیشٕی اٖ زّٞیع ٚ ثُٗفٗبِیز، ٔمبٚٔز ثیٗ لفؿٝ ؾیٙٝ، ؾطٖز يطة
ثٝ نٛضر اسٛٔبسیه ) Pٚ ٔٛع  Rٔب٘ٙس ٔٛع (سٛاٖ اِىشطٌٚطاْ  ٕٞیٗ َٛض ٔمبٚٔز ِیسٞب ٚ حؽ. ثبقٙس ٔی
ؾبظ ٍٕٞبْ ثب  وٛچىشط قسٖ ؾبیع غ٘طاسٛضٞبی يطثبٖ. قٛ٘س قٛ٘س ٚ زض حبفٓٝ شذیطٜ ٔی ٌیطی ٔی ا٘ساظٜ
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قٛز وٝ ضاحشی وبقشٝ قسٖ زفیجطیلاسٛضٞب ٕٞب٘ٙس  ِیسٞب ٚ قىُ أٛاع ثبٖض ٔیدیكطفز زض َطاحی 
ٞبی ظیط  زض حبَ حبيط ؾیؿشٓ. ٔیىط، ثٝ نٛضر ؾطدبیی ٚ ثسٖٚ ٘یبظ ثٝ ثؿشطی ثبقس -ؼچٍٍٛ٘ی وبض ثب دی
ٞب DCIسط قسٖ وبقز  ػّسی زض حبَ ؾبذشٝ قسٖ ٞؿشٙس وٝ ٕٔىٗ اؾز زض آیٙسٜ ثبٖض ضاحز
) 65.(ٖزقٛ
ٞب ثبیس َٛضی َطاحی قٛ٘س وٝ ثٗس اظ حؽ وطزٖ DCI) ٞب rekam ecap(ؾبظٞب  يطثبٖ ثطذلاف
 .آضیشٕی قٛن ٔٛضز ٘یبظ ضا ٚاضز ٕ٘بیٙس
اٍلیِ  پیؾگیزی        -ثبًَیِ پیؾگیزی -     :  DCIّبی درهبى ثب  اًذیىبعیَى
 .قٛز ٔیزفیجطیلاؾیٖٛ ٚ وبضزیٛٚضغٖ اظ َطیك یه ِیس ٚضیسی زاضای یه یب زٚ وٛیُ زفیجطیلاسٛض ا٘ؼبْ  
وٙس ٚ ِیس زٚ وٛیُ یه  ٔیِیس سه وٛیُ ا٘طغی ضا ثیٗ وٛیُ زیؿشبَ ٚ غ٘طاسٛض ثهٛضر یه َطفٝ اٖٕبَ 
اظ َطفی وٛیُ دطٌٚعیٕبَ ٚ غ٘طاسٛض ثطلطاض  ٚ) آدىؽ ثُٗ ضاؾز(ا٘طغی زٚ ػٟشٝ ثیٗ وٛیُ زیؿشبَ 
 .فطاز ػٛاٖ ٚ افطاز ثب ػظٝ وٛچهزض ثًٗی ثیٕبضاٖ ِیس سه وٛیُ قبیس اضػح ثبقس ثٛیػٜ زض ا .وٙس ٔی
ُٔبِٗبر ٔشٗسزی ا٘طغی ٔٛضز ٘یبظ ثطای زفیجطیلاؾیٖٛ ٚ ٘یع ٔیعاٖ ٔٛفمیز آٖ ضا زض ِیسٞبی سه ٚ زٚ 
اططثركی ِیسٞبی سه وٛیُ زض ٔمبثُ  زٚ وٛیُ زض ا٘ؼبْ  )2(ضزٜ ا٘سوٛیُ ثطضؾی وطزٜ ٚ ٘شبیؼی ثسؾز آٚ
ٞبی سه ٚ زٚ وٛیُ زض  DCI ا٘طغی ٔٛضز ٘یبظ ثطای زفیجطیّٝ قسٖ زض .زفیجطیلاؾیٖٛ، ٞٙٛظ ٘بٔكرم اؾز
ا٘ؼبْ قس ٚ  4991ٚ ٕٞىبضا٘ف زض ؾبَ  ydraB اِٚیٗ ُٔبِٗٝ سٛؾٍ .ُٔبِٗبر ٔشٗسزی ثطضؾی قسٜ اؾز
غَٚ  4.7 ± 2.5ا٘ٝ ا٘طغی شذیطٜ قسٜ ثطای زفیجطیّٝ قسٖ  زض ِیسٞبی سه وٛیُ زض حسٚز ٘كبٖ زاز وٝ آؾز
ٔٙؼط ثٝ وبٞف ٘بٔحؿٛؼ زض آؾشب٘ٝ ) ٚضیس اػٛف فٛلب٘ی( CVSايبفٝ وطزٖ یه ِیس زیٍط زض ٔٛلٗیز  .ثبقس ٔی
َ سٛػٝ زض ایٕذسا٘ؽ افعایف لبةٕٞطاٜ اؾز ثب ) سه لُجی(دٛلاض زفیجطیلاؾیٖٛ یٛ٘ی ).غَٚ 6 ± 4.3(ٌطزز ٔیزفیجطیلاؾیٖٛ 
 .وٛیُ یبفشٙس َ زض ٔمبیؿٝ ثب سهوٛی زض زفیجطیلاؾیٖٛ زض ؾیؿشٓ ِیس زٚ ٔیاطط ثركی ٔٝ ٚ ٕٞىبضا٘ف، dloG زفیجطیلاؾیٖٛ
 .ثیٗ زٚ ٘ٛٔ ِیس ٚػٛز ٘ساضز ٘شبیغ یىؿطی ُٔبِٗبر ٞٓ ٘كبٖ زازٜ وٝ اذشلافی زض ٔٛضز اطط ثركی ضٚی زفیجطیّٝ قسٖ،
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سٙبلًبسی وٝ زض یبفشٝ ٞبی ٔرشّف ٚػٛز زاقز ٔب ٘یع ٔهٕٓ قسیٓ وٝ زٚ ٘ٛٔ وٛیُ ضا اظ ػٟبر ٔرشّف ٔٛضز ثب سٛػٝ ثٝ 
سفبٚسی ثب ٞٓ ٘ساقشٝ ثبقٙس، لاالُ ثشٛاٖ اظ ثطٚظ  ثطضؾی لطاض زٞیٓ ٚ ٘شبیغ ضا ٔمبیؿٝ وٙیٓ سب چٙب٘چٝ اٌط اظ ِحبِ اطط ثركی،
 .ثسِیُ ِیسٞبی زٚ وٛیُ ػٌّٛیطی وطز ٞبی قسیس زض ٚضیس اػٛف ٖٛاضو ٘بقی اظ چؿجٙسٌی
  :ثیبى هغبلِ
ثبقس وٝ زض ثسٖ  ٔیزاض  یه غ٘طاسٛض اِىشطیىی ثبَطی) DCI(زفیجطیلاسٛض ٚ وبضزیٛٚضسط لبثُ وبقز
. قٛز ٔیلطاض زاض٘س وبض ٌصاقشٝ   )htaed caidrac neddus(افطازی وٝ زض ضیؿه ٔطي لّجی ٘بٌٟب٘ی
ضٚز؛ ثٝ  ٔیثٝ وبض   rekam ecapای اؾز وٝ ثطای وبقشٗ  زض ثسٖ ٕٞب٘ٙس دطٚؾٝ  DCIدطٚؾٝ وبقشٗ 
ضٚی  قٛ٘س ٚ ٕٔٗٛلاً ٔیٞب ٚاضز لّت ضاؾز  ایٗ نٛضر وٝ ؾیٓ ٞبی اِىشطٚز اظ َطیك ؾیبٞطي
 rekam ecapزض ایٗ اؾز وٝ   rekam ecapسفبٚر آٖ ثب .ٌیط٘س ٔیضاؾز لطاض  ثُٗ )xepa(آدىؽ
ٞب ثٝ ٖٙٛاٖ ثطلطاضوٙٙسٜ أٙیز زض   DCIٞب اؾز ِٚی زض ٔمبثُ ٔیآضیز وطزٖ ثطازیثطای زضؾز  ثیكشط
)  1.(ثبقس ٔیٞبی ٘بٌٟب٘ی  ٔیٔمبثُ آضیز
ٞب زض ظیط  DCIقسٜ اؾز وٝ زض آٖ) DCI-s(ٞبی ظیطدٛؾشی DCIٞبی اذیط ثبٖض سِٛیس  دیكطفز
. ٌیطز ٔیٞب لطاض  ٜدٛؾز ٚ ضٚی ز٘س
زض ؾذشبٔجط ؾبَ  DCI-S. حؿی ٔٛلز ٚ ثب ٞٛقیبضی ثیٕبض لبثُ ا٘ؼبْ اؾز ٞب ثب ثیDCIسٗجیٝ ایٗ ٘ٛٔ 
ٚ ضیشٓ لّت ضا ٘ٓبضر ) etar(ؾطٖز  ٔیئزاٞب ثٝ نٛضر DCI )1(.سبییسیٝ ٌطفز ADFاظ  2102
 .زٞٙس ٔیٞبی لاظْ ضا  ثٝ ٚؾیّٝ قٛن اِىشطیىی زضٔبٖ) ٔظلأ زض افعایف يطثبٖ(وٙٙس ٚ زض ظٔبٖ لاظْ ٔی
ضا ) FV(ٚ فیجطیلاؾیٖٛ ثُٙی) .hcaT-V(ثُٙی سبویىبضزیسط لبثّیز افشطاق  دیكطفشٝٞبی  DCIثًٗی اظ
ؾطٖز يطثبٖ لّت ضا ثیكشط اظ آ٘چٝ وٝ ٞؿز   FVثٝ   TVسٛا٘ٙس ثطای ػٌّٛیطی اظ سجسیُ  ٔیزاض٘س ٚ 
 tsaf(ثٝ ایٗ دطٚؾٝ يطثبٖ ؾبظی دط ؾطٖز(ثكىٙٙس  FVثع٘ٙس سب سبویىبضزی ضا لجُ اظ سجسیُ قسٖ ثٝ 
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 itna(سبویىبضزییب يطثبٖ ؾبظی يس ) gnicap evirdrevo(يطثبٖ ؾبظی ؾجمشی , ) gnicap
ثبقس ٚ ٞیچٍبٜ  ٔی TVضٚـ ٔٛفك زض قىب٘سٖ  سٟٙب ،ایٗ ضٚـ .)ٌٛیٙس ٔی) gnicap aidracyhcat
). 1(ٔؤطط ٘یؿشٙس FVثطای 
 :وٙٙس ٔیثطای سكریم اؾشفبزٜ  اًاظ ٔشسٞبی ٔشفبٚسی سٛاْ ٞبی ٔسضٖDCIثؿیبضی اظ 
اضظیبثی سٕبیع ؾطٖز يطثبٖ ثُٗ ٞب ٚ زّٞیعٞب ): noitanimircsid etar(سٕبیع ؾطٖز يطثب٘ی -
ثبقس ٚ  ٔیاظ ثُٗ ٖ ٔیاٌط ؾطٖز يطثبٖ زّٞیعٞب ٘ؿجز ثٝ ثُٟٙب ٔؿبٚی یب ثیكشط ثبقس احشٕبلأ ٔٙجٕ آضیز
. زٞس ٔیایٗ ٔٛضز ضا حؽ وٙس زضٔب٘ی ا٘ؼبْ ٖ DCIاٌط .ذیٓ سط اؾز ٕٔٗٛلأ ذٛـ
) ytiraluger(ثُٙی َٕٔٗٛ سبویىبضزیاضظیبثی ٘ٓٓ ) : noitanimircsid mhtyR(سٕبیع ضیشٕی -
ثُٙی ضیشٓ ٔٙٓٓ زاضز؛ اٌط ضیشٓ غیط ٔٙٓٓ ثبقس ٕٔٗٛلا ثٝ زِیُ ا٘شمبَ ضیشٓ  سبویىبضزیٕٔٗٛلا  .ثبقس ٔی
. ثبقس ٔیغیط ٔٙٓٓ اظ ٔٙجٕ زّٞیعی ٔب٘ٙس فیجطیلاؾیٖٛ زّٞیعی 
يطثبٖ . DCIٔمبیؿٝ قىُ ضیشٓ ٞب ٚ ٔمبیؿٝ آٖ ثب ٘طٔبَ سٗطیف قسٜ زض : سٕبیع ٔٛضفِٛٛغیه  -
 .٘طٔبَ سٗطیف قسٜ ٕٔٗٛلا ٔٗسَ يطثبٖ ٞبی ٌصقشٝ فطز اؾز
زض اثشسا . ٞب ثسٖٚ سغییط ٔب٘سٜ اؾز ٞبی لبثُ وبقز ثطای ؾبَDCIٞبی اؾشفبزٜ اظ  ا٘سیىبؾیٖٛ -
ّٔٝ دبیٙسٜ سبوی وبضزی ثُٙی وٝ زض حیٗ زضٔبٖ ٞب فمٍ زض ٔٛضز ثیٕبضا٘ی وٝ اظ ایؿز لّجی یب ح زؾشٍبٜ
ثطای ػٌّٛیطی دیكٍیطا٘ٝ اظ ٔطي لّجی ٘بٌٟب٘ی ثٝ  DCIاؾشفبزٜ اظ . قس زاضٚیی ثٛز٘س وٝ وبقشٝ ٔی
اِجشٝ ثؿیبضی اظ .ٞب لطاض زاضز ٞب ؾبَ اؾز ػعٚ اؾشب٘ساضز ا٘سیىبؾیٖٛ ٖٙٛاٖ دیكٍیطی طب٘ٛیٝ ثطای زٜ
ض ٘ٛٔ اِٚیٝ دیكٍیطی ٔطي ٘بٌٟب٘ی زلاِز زاض٘س ٚ زض أطیىب ثؿیبضی ٞب زDCIُٔبِٗبر زض اؾشفبزٜ اظ 
 )65.(قٛ٘س ٞب ثب ایٗ ٘ٛٔ سكریم وبض ٌصاقشٝ ٔیDCIاظ 
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 : DCIّبی درهبى ثب  اًذیىبعیَى
 kcalB(اظ ا٘شكبضار ثّه َٚ  )sDCI gnicap caidraC(زی -ؾی-ؾبظی لّجی ٚ آی زض وشبة يطثبٖ
ٚ )65: (ثٝ ایٗ ٌٛ٘ٝ ذلانٝ قسٜ اؾز 383نفحٝ  8-1زض ػسَٚ  DCIٞبی زضٔبٖ ثب  ا٘سیىبؾیٖٛ )lleW
) 86(
 
ثبًَیِ  پیؾگیزی. A
:  Iولاؼ  -
ثیٕبضاٖ ثب سبضیرچٝ ایؿز لّجی ٘بٌٟب٘ی فیجطیلاؾیٖٛ ثُٙی، سبوی وبضزی ثُٙی ٘بدبیساض اظ ِحبِ 
اضزی ثُٙی لبثُ ٕٞٛزیٙبٔیه حّٕٝ ؾٙىٛح غیط لبثُ سطػیح ٕٞطاٜ ثب اذشلاَ ّٖٕىطز ثُٗ چخ ٚ سبوی ن
. سِٛیس
 
اٍلیِ  پیؾگیزی. B
:  Iولاؼ  -
زٜ ثُٗ  ضٚظ ثٗس اظ ا٘فبضوز لّجی ثبقس ٚ ٕٞچٙیٗ ثطٖٚ 04ثیٕبض ثب وبضزیٛ ٔیٛدبسی ایؿىٕی وٝ حسالُ 
زاقشٝ ثبقس زضٔبٖ وبُٔ  3یب  2 AHYNزضنس زاقشٝ ثبقس، ولاؼ  04سب  03وٕشط اظ  )FEVL(چخ 
. ّٖٕىطز ٔٙبؾت ثیكشط اظ یه ؾبَ زاقشٝ ثبقسزاضٚیی ثٍیطز، أیس ثٝ ثمب ثب 
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زضنس، زضٔبٖ زاضٚیی  03-53FEVL، 3-2 AHYNثیٕبض ثب وبضزیٛٔیٛدبسی غیطایؿىٕیه، ولاؼ  -2
. وبُٔ ثٍیطز ٚ أیس ثٝ ثمب ثب ّٖٕىطز ٔٙبؾت ثیكشط اظ یه ؾبَ ثبقس
 : II.aولاؼ  -
زضٔبٖ  زضنس، 03-53FEVLیه، ،  AHYNوبضزیٛ ٔیٛدبسی ایؿىٕی ثب ولاؼ  -1
 .زاضٚیی وبُٔ ثٍیطز ٚ أیس ثٝ ثمب ثب ّٖٕىطز ٔٙبؾت ثیكشط اظ یه ؾبَ ثبقس
، ٌطفشٗ زضٔبٖ 4یب  3 AHYNای زض ثیٕبضاٖ زاضای  حفطٜ 2ؾبظ  زض سطویت ثب يطثبٖ DCI -2
 .، أیس ثٝ ثمب ثب ّٖٕىطز ٔٙبؾت ثیكشط اظ یه ؾبَ021ثیكشط اظ  SROزاضٚیی وبُٔ ضیشٓ ؾیٙٛؾی ثب 
َٛلا٘ی، ؾٙسضْٚ  TQثیٕبضاٖ ثب ضیؿه ثبلای ٔطي لّجی ٘بٌٟب٘ی ثٝ ّٖز اذشلالار غ٘شیىی ٔب٘ٙس ؾٙسضْٚ 
، أیس ثٝ ثمب ثب )CVRA(ظا ثطٌٚبزا، وبضزیٛ ٔیٛدبسی ٞبیذطغٚفیه ٚ وبضزیٛ ٔیٛدبسی ثُٗ ضاؾز آضیشٕی
. ّٖٕىطز ٔٙبؾت ثیكشط اظ یه ؾبَ
:  II.bولاؼ  -
یه، زضٔبٖ زاضٚیی وبُٔ ٚ أیس ثٝ ثمب ثب  AHYNولاؼ وبضزیٛ ٔیٛدبسی غیطایؿىٕی ثب  -
 .ّٖٕىطز ثیكشط اظ یه ؾبَ
ٞبی  وٙس وٝ ثب سٛػٝ ثٝ ا٘سیىبؾیٖٛ ثٝ ایٗ ٘ىشٝ اقبضٜ ٔی) 65(زض ٟ٘بیز ایٗ وشبة -
ٞب اوظط لطثب٘یبٖ ٔطي ٘بٌٟب٘ی لّجی DCIػٌّٛیطی اظ ٔطي ٘بٌٟب٘ی لّجی ٚ اؾشفبزٜ دطٚفلاوشیه اظ 
ُٔبِٗبر ٚاثؿشٝ ثٝ ػبٔٗٝ اظ ٔبؾشطیكز . ثبقٙس ٞبی حبَ حبيط ٔی ذبضع اظ ا٘سیىبؾیٖٛ
زٜ  زٞس وٝ ٘هف لطثب٘یبٖ ٔطي ٘بٌٟب٘ی لّجی ثطٖٚ ٘كبٖ ٔی )nogerO(ٚ اٚضٌٖٛ  )thcirtsuaM(
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زضنس ثیٕبضاٖ اذشلاَ ّٖٕىطز  03سب  02لجُ اظ ٚلٛٔ حّٕٝ زاض٘س ٚ فمٍ % 05ثُٗ چخ ثیكشط اظ 
) 07ٚ  96. (ٌیط٘س ٞبی حبَ حبيط لطاض ٔی ا٘سیىبؾیٖٛثُٗ چخ قسیس زاض٘س، وٝ زاذُ 
زض  DCIٞبی  ای سٕبْ ُٔبِٗبر ا٘ؼبْ قسٜ ثطای ا٘سیىبؾیٖٛ ثب ٚػٛز اؾشمجبَ ؾطیٕ ٚ ظیبز اظ سىِٙٛٛغی زٚ حفطٜ -
 )65(.ای ثٛزٜ اؾز ٞبی سه حفطٜDCIٔٛضز 
ٌٟب٘ی ثسٖٚ زاقشٗ ٔكىلار ُٔبِٗبر آیٙسٜ احشیبع اؾز سب ثیٕبضاٖ ثب ضیؿه ثبلا اظ ٘ٓط ٔطي لّجی ٘ب
 .لّجی لجّی سكریم زازٜ قٛ٘س ؾبذشبضی
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:   اّذاف ٍفزضیبت
 :ّذف اصلی طزح  -الف
زض ثیٕبضاٖ DCI lioC elbuoD&   DCI lioC elgniSسٗییٗ سفبٚر اططثركی ضٚی زفیجطیلاؾیٖٛ زض 
لعٚیٗ ٔطاػٗٝ وٙٙسٜ ثٝ ثیٕبضؾشبٖ  ثّٖٛی ؾیٙبی 
  :اّذاف فزػی  -ة
سٗییٗ سفبٚر زٚ ٘ٛٔ زفیجطیلاسٛض اظ ِحبِ ؾٗ  .1
سٗییٗ سفبٚر زٚ ٘ٛٔ زفیجطیلاسٛض اظ ِحبِ ػٙؽ  .2
سٗییٗ سفبٚر زٚ ٘ٛٔ زفیجطیلاسٛض ثط ٔجٙبی ٔٙبؾت ثٛزٖ ٚیب ٔٙبؾت ٘جٛزٖ قٛن  .3
سٗییٗ سفبٚر زٚ ٘ٛٔ زفیجطیلاسٛض ثط ٔجٙبی ّٖٕىطز ثُٗ چخ  .4
اٚر زٚ ٘ٛٔ زفیجطیلاسٛض ثط ٔجٙبی ّٖٕىطز ثُٗ ضاؾز  سٗییٗ  سف.5
 IMBسٗییٗ سفبٚر ّٖٕىطز زٚ٘ٛٔ  زفیجطیلاسٛض ثط ٔجٙبی .6
سٗییٗ سفبٚر زٚ ٘ٛٔ زفیجطیلاسٛض ثط اؾبؼ ثیٕبضی ظٔیٙٝ ای  .7
 سٗییٗ سفبٚر زٚ ٘ٛٔ زفیجطیلاسٛض ثطاؾبؼ دیكٍیطی اِٚیٝ یب طب٘ٛیٝ.  8
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  PTAض ٔجٙبی سفبٚر زٚ ٘ٛٔ زفیجطیلاسٛض ة.  9
 سفبٚر زٚ ٘ٛٔ زفیجطیلاسٛض  ثط ٔجٙبی ثطٚظ ؾٙىٛح.  01
 
: اّذاف وبرثزدی  -ج




: فزضیِ ّب یب عؤال ّبی پضٍّؼ -د
ََٛ ٖٕط غ٘طاسٛضٞب ٚ اطط ٞبی سه وٛیُ ٚ زٚ وٛیُ اظ ِحبِ   آؾشب٘ٝ  زفیجطیلاؾیٖٛ ٚ DCI
. ثركی زفیجطیلاؾیٖٛ ثب ٞٓ سفبٚسی ٘ساض٘س
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ثزرعی هتَى ٍ هزٍری 
ثز همبلات 
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ثُٙی ٚ فیجطیلاؾیٖٛ ثُٙی ضا سٛؾٍ ٚنّٝ ٞبیی وٝ ثٝ نٛضر ػطاحی لفؿٝ ؾیٙٝ یب  سبویىبضزیٞب DCI
) 41,31.(وٙس ٔیقٛز ذبٔٛـ  ٔیٔسضٖ سط اظ ؾیؿشٓ زاذُ ٖطٚلی ٚ اظ ظیط دٛؾز وبض ٌصاقشٝ 
 
 
: DCIتبریخچِ  -
زض ثیٕبضؾشبٖ ؾیٙبی زض ثبِشیٕٛ أطیىب ثطای اِٚیٗ ثبض ثٝ ٚؾیّٝ ٌطٚٞی قبُٔ ٔبیىُ  DCI
زض زا٘كٍبٜ ٔیؿٛضی ٘یع ) 2.(ٔٛضسٖٛ ٔٛٚض ٚ ٚیّیبْ اؾشیٖٛ ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٌطفز, ٔیطٚٚؾىی
) 1.(ثٝ ٘بْ قٛزض ٚ ٕٞىبضاٖ سحمیمبر ٔكبثٝ ا٘ؼبْ زازٖ, ٌطٜٚ زیٍطی ثٝ ٔٛاظار ایٗ ٌطٜٚ 
ضا حؽ وٙس ٚ قٛن  FVثشٛا٘س ثٝ نٛضر ذٛزوبض  DCIظ حسٚز یه زٞٝ سب ظٔب٘ی وٝ ثیكشط ا
 DCIثب دیكطفز ٔسَ . طب٘یٝ ثطای سجسیُ آٖ ثٝ ضیشٓ ؾیٙٛؾی ثسٞس ٌصقز 02-51ٔٛضز ٘یبظ ضا زض 
 ELBATNALPMIسِٛیس قس وٝ ثٝ آٟ٘ب  FVلجُ اظ ایؼبز آٖ ثٝ  TVٞبی لبثّیز احؿبؼ 
) 1.(ٌفشٝ قسRETREVOIDRAC
  
زض اثشسای َطح ایٗ سحمیمبر اٌط چٝ اظ ؾٛی افطازی ؾطقٙبؼ ثیبٖ قس ِٚی ثٝ حمیمز دیٛؾشٗ 
 lanretxe(ثط٘بضز ِٛئیٗ ٔرشطٔ زؾشٍبٜ قه ذبضػی  2791زض ؾبَ . ایٗ َطح ػبی ؾٛاَ ثٛز
اظ ثیٗ آٟ٘بیی وٝ  ٔیٖٙٛاٖ وطزٜ وٝ قه افطاز ثؿیبض ن  noitalucricزض ٔؼّٝ ) rotallirbited
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وٙٙس ٚ ثٟشط  ٔیزضٔبٖ ٔٙبؾت دیسا  U.C.Cثطز٘س زض  ٔیضض فیجطیلاؾیٖٛ ثُٙی ض٘غ حٕلار ٔه
یب ػطاحی ٞبیی ثطای سهیح ذٖٛ ضؾب٘ی ٖطٚق  ٔیاؾز ثٝ ایٍٙٛ٘ٝ افطاز ضٚـ ٞبی يس آضیز
زض حمیمز اؾشفبزٜ اظ زفیجطیلاسٛض لبثُ وبقز ضا ٞی غیط . ضٚی ثُٗ ٔكىُ زاض ا٘ؼبْ زاز ضوطٖٚ
) 1.(ّٔی ؾبذشٗ آٖ اؾزوبُٔ ثطای سحمك ٚ ٔ
ٔكىُ زیٍطی ثط ٔكىلار لجّی ثٝ ٖٙٛاٖ ضاٞی ثطای َطاحی زؾشٍبٞی وٝ ثشٛا٘س فیجطیلاؾیٖٛ 
أب ثب ٚػٛز ٔكىلار ٔبِی ثؿیبض زض ؾبَ . ثُٙی ضا سكریم زٞس ايبفٝ قس سبویىبضزیثُٙی یب 
) 1.(زض زا٘كىبٜ ػبٖ ٞبدىیٙع أطیىب ثٛؾیّٝ زوشط ِٛیی ٚاسىیٙؽ اِٚیٗ زؾشٍبٜ وبقشٝ قس 0891
اِٚیٗ آٟ٘ب زض زا٘كٍبٜ ٚاقٍٙشٖٛ أطیىب . ٞب سب ثحبَ زٚ ثبض زض ؾً ٞب ٘یع اؾشفبزٜ قسٜ اؾز DCI
وٝ زض ایٗ ٔٛضز  3002ٔشرهم لّت ٚ ٖطٚق قبُٔ زوشط ِیٗ ػب٘ؿٖٛ زض ؾبَ ثٛؾیّٝ یه سیٓ 
ظای  ٔیٞبی ذُط ٘بن سحسیس وٙٙسٜ ی حیبر اظ وبضزیٛ ٔبیٛدشی آضیز ٔیثیٕبض ثىؿط ثب آضیز
 DCI 8002غٚلای ؾبَ  12زض ) yhtaboimoidrac ralucirtnev thgir cinejomhthrrA(
ظای ثُٙی وٝ َی یه ُٖٕ دٙغ  ٔییٕبضی اضطی آضیززْٚ زض یه ؾً قف ٔبٜ ی ػطٔٗ قذطز ثب ة
 )1.(ؾبٖشٝ زض زا٘كٍبٜ ِٛیعا٘بی أطیىب ثٛؾیّٝ زوشط دبضیبر ا٘ؼبْ قس ٌصاقشٝ قس
غ٘طاسٛض يطثب٘ؿبظ اِٚیٝ . ٞب زچبض سغییط ٚ سحٛلار لبثُ سأّٔی قسDCIؾبَ ٌصقشٝ  52زض ََٛ 
 ثٛز ٌطْ ٔی 532سب  591ٚ ٚظٖ آٟ٘ب ثیٗ ٔشط ٔىٗت  ؾب٘شی 541سب  511ؾبیع آٟ٘ب ثیٗ ,  ثعضي ثٛز٘س




. ثبلا ؾٕز چخ ثٝ نٛضر ظیط دٛؾشی یب ثیكشط ظیط ًّٖٝ ضِوشٛؼ وبقشٝ ٔی قس٘س 
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ؾبظٞب ثٛز ٚ ثیكشط ثٝ ّٖز  ظ يطثبٖسط ا ٞب ثؿیبض ٌطاٖDCIٞبی ػطاحی ٘یع زض ٔٛضز وبقشٗ  ضٚـ
ایٗ ػطاحی ثبٖض ثؿشطی  .ایٗ ثٛز وٝ اظ لفؿٝ ؾیٙٝ احشیبع ثٝ ثبظ وطزٖ سُٛ٘ ثطای ِیسٞب زاقشٙس
ٞبی ػطاحی ٔٛضز٘یبظ احشٕبلاً  ٞبی اِٚیٝ ٚ ضٚـDCIػبیٍبٜ  .قس حسٚز یه ٞفشٝ زض ثیٕبضؾشبٖ ٔی
َٛض ذبل ٖفٛ٘ز ٚ قىؿز ِیسٞب ٞبی اِٚیٝ، ثٝ DCIّٖز انّی ٖٛاضو ثبلاسط زض وبقشٗ 
  )65(.ثٛز
ٞب زض ظیط دٛؾز  DCIقسٜ اؾز وٝ زض آٖ ) DCI-s(ٞبی ظیطدٛؾشی DCIدیكطفشٟبی اذیط ثبٖض سِٛیس 
. ٌیطز ٔیٚ ضٚی ز٘سٞب لطاض 
زض ؾذشبٔجط ؾبَ  DCI-S. ٞب ثب ثی حؿی ٔٛلز ٚ ثب ٞٛقیبضی ثیٕبض لبثُ ا٘ؼبْ اؾزDCIسٗجیٝ ایٗ ٘ٛٔ 
) 1.(سبییسیٝ ٌطفز ADFاظ  2102
 
، آٟ٘بثب وبٞف ؾبیع . ؾبیع غ٘طاسٛضٞبی اِٚیٝ ثٝ نٛضر ثبضظ زض غ٘طاسٛضٞبی ػسیس وبؾشٝ قسٜ اؾز
 )65(.ٌطْ ضؾیس 48سب  07ٔشط ٔىٗت ٚ ػطْ  ؾب٘شی 03-93ثٝ  آٟ٘با٘ساظٜ 
ؾبظی ٔحسٚز ٚ  ٞبی سكریم ٘ساقشٙس، ٚ لبثّیز يطثبٖ ؾبظ زض اثشسا لبثّیز غ٘طاسٛضٞبی يطثبٖ 
ٞبی ٔسضٖ لبثّیز سٟیٝ ػعئیبر اَلاٖبر زض  زؾشٍبٜ. ثُٙی زاقشٙس ؾبظی دكشیجب٘ی قسٜ ثطای يطثبٖ
 ٞبی اِىشطٚوبضزیٌٛطافیه لجُ، زض ٍٞٙبْ ٚ ٞب ٚ يجٍ ؾیٍٙبَ ٔٛضز ٔٛضفِٛٛغی ٚ ؾطٖز آضیشٕی
) 65.(ثٗس اظ زضٔبٖ ضا زاض٘س
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سغییطار ؾطٖز يطثبٖ لّت، ؾُح فٗبِیز، ٔمبٚٔز ثیٗ لفؿٝ ؾیٙٝ، ؾطٖز يطثبٖ زّٞیع ٚ 
ٕٞیٗ َٛض ٔمبٚٔز ِیسٞب ٚ حؽ  سٛاٖ . ثبقٙس ٞب لبثُ طجز ٔی ثُٟٙب ثٝ نٛضر ػساٌب٘ٝ اظ آضیشٕی
قٛ٘س ٚ زض حبفٓٝ شذیطٜ  ٌیطی ٔی ثٝ نٛضر اسٛٔبسیه ا٘ساظٜ) Pٚ ٔٛع  Rٔب٘ٙس ٔٛع (اِىشطٌٚطاْ 
ؾبظ ٍٕٞبْ ثب دیكطفز زض َطاحی ِیسٞب ٚ قىُ  وٛچىشط قسٖ ؾبیع غ٘طاسٛضٞبی يطثبٖ. قٛ٘س ٔی
ٔیىط، ثٝ -ؼقٛز وٝ ضاحشی وبقشٝ قسٖ زفیجطیلاسٛضٞب ٕٞب٘ٙس چٍٍٛ٘ی وبض ثب دی أٛاع ثبٖض ٔی
ػّسی زض حبَ ؾبذشٝ ٞبی ظیط  زض حبَ حبيط ؾیؿشٓ. نٛضر ؾطدبیی ٚ ثسٖٚ ٘یبظ ثٝ ثؿشطی ثبقس
) 65.(ٞب قٛزDCIسط قسٖ وبقز  قسٖ ٞؿشٙس وٝ ٕٔىٗ اؾز زض آیٙسٜ ثبٖض ضاحز
ضغٓ وٛچه  ؾبَ ثٛز زض نٛضسی وٝ زض حبَ حبيط ّٖی 2<ٞب  زض ظٔبٖ ٌصقشٝ ََٛ ٔسر وبضوطز زؾشٍبٜ
 6ثیكشط اظ  ثٝ )ثٝ ّٖز ٖٕط ثبَطی(ٞب ٖٕط زؾشٍبٜ؛ٞبی سكریم  ثیكشط قسٖ لبثّیز ٚ ٞب قسٖ ؾبیع زؾشٍبٜ
 )65.(وٙس وٝ ٔؿّٕبً اظ ٘ٓط ٞعیٙٝ وٕه قبیب٘ی ثٝ ایٗ ٘ٛٔ زضٔبٖ ٔی  ضؾس ؾبَ ٔی
 
ٞب ثبیس َٛضی َطاحی قٛ٘س وٝ ثٗس اظ حؽ وطزٖ آضیشٕی DCI) ٞب rekamecap(ؾبظٞب  ثطذلاف يطثبٖ
آ٘ٛز ٚ وبسٛز وٝ ثب ا٘س وٝ اظ  ٞبی ٘بظوی ؾبذشٝ قسٜ زض لایٝ DCIٞبی  ثبَطی. قٛن ٔٛضز ٘یبظ ضا ٚاضز ٕ٘بیٙس
. لایٝ ٔكجه اظ ٞٓ ػسا قسٜ ٚ زض ٔبیٕ ثب لبثّیز ثبلای ٞسایز اِىشطِٚیشی لطاض زاض٘س، سكىیُ قسٜ اؾز
 )65.(ٌیط٘س ٘مطٜ ٚ اوؿیس ا٘سیسیٓ سٛاٖ ٔی -ٞبی ٔسضٖ ثب ثبَطی ِیشیْٛDCIسمطیجبً ٕٞٝ 
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ٞبی ِٚشبغ ثبلا ثطای شذیطٜ ٚ سرّیٝ ا٘طغی ٔٛضز٘یبظ ثطای  ٞب احشیبع ثٝ ذبظٖDCIؾبظٞب،  ثطذلاف يطثبٖ
ٞب ٘ؿجز DCIٞب اؾز وٝ ثٝ َٛض وّی ثبٖض افعایف حؼٓ  زض حمیمز ٚػٛز ایٗ ذبظٖ. زفیجطیلاؾیٖٛ زاض٘س
ثٝ نٛضر ضا  آٟ٘بقٛ٘س ٚ  ٕٔٗٛلاً اظ سب٘شبِیْٛ ٚ آِٛٔیٙیْٛ ؾبذشٝ ٔی DCIٞبی  ذبظٖ. قٛز ؾبظٞب ٔی ثٝ يطثبٖ
ثبقس  آٖ ٔی» ٘ٛسكىیّی« DCIٞبی  ٞبی ٟٔٓ وبضوطز ذٛة ذبظٖ یىی اظ ػٙجٝ. ؾبظ٘س ؾیّٙسض یب ٚضق ٔی
قٛز وٝ ثبٖض  ٞب اؾشفبزٜ ٘كٛز، ؾُح آ٘ٛز زچبض سغییطاسی ٔی زض ََٛ ظٔبٖ اٌط اظ ذبظٖ. )noitamrofer(
ٞب  زفٗبر قبضغ قسٖ ذبظٖ ایٗ سغییطار ثبٖض افعایف. )mrofed(قٛز  اظ ثیٗ ضفشٗ لایٝ اوؿیسی ٔی
ثٙبثطایٗ ثطای ایٙىٝ . قٛز )mrofer(» ٘ٛسكىیُ«قٛز سب ظٔب٘ی وٝ ثب قبضغ قسٖ ثب ِٚشبغ ثبلا ایٗ سغییط  ٔی
ٔبٜ  1-6ٞط  آٟ٘ب )mrofer(ظٔبٖ قبضغ وبُٔ ضا زاقشٝ ثبقٙس، ٘یبظ ثٝ ٘ٛسكىیّی  DCIٞبی  ذبظٖ
 )65.(ثبقس ٔی
ؾبظی  ٕٞٝ غ٘طاسٛضٞب زاضای لبثّیز يطثبٖ. ای زاض٘س وٙٙسٜ ٞبی ذؿشٝ ضیعی ٘یبظ ثٝ ثط٘بٔٝ DCIغ٘طاسٛضٞبی 
 .ٞب ٞؿشٙس ضیعی ثطای سحطیه ثُٗ غیطٞؼٛٔی ٚ ثط٘بٔٝ
ؾبظی ٚ قٛن، آؾشب٘ٝ  ٌیطی اِىشطٚوبضزیٌٛطاْ زاذُ لّجی، ٔمبٚٔز يطثبٖ لبثّیز ا٘ساظٜ ٞب DCI
 .قٛز ضز ِیسٞب ٔیؾبظی ِیسٞب ضا اظ ضاٜ زٚض زاضز وٝ ثبٖض زؾشطؾی ثٝ ّٖٕه يطثبٖ
وٙٙسٜ  ٞبی سٗییٗ ضا ٔب٘ٙس وب٘بَ )dleif raf(ٚ زٚض  )dleif wen(ٞب لبثّیز شذیطٜ اِىشطٌٚطاْ ٘عزیه DCI
ٞب  ٞبی يجٍ قسٜ ثبٖض يجٍ آضیشٕی ایٗ اِىشطٚوبضزیٌٛطاْ .ثبقٙس ضا زاض٘س ٞب ٔی وٝ ثطای سٕبیع ا٘ٛأ آضیشٕی
ایٗ لبثّیز ثیكشطیٗ اؾشفبزٜ ضا زض زؾشیبثی ثٝ ٔٙبؾت ثٛزٖ زضٔبٖ ٚ یب . قٛ٘س زض ظٔبٖ فٗبِیز زؾشٍبٜ ٔی
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ای ثطای ػٌّٛیطی اظ  ٞبی غ٘طاسٛض ثبیس ثٝ نٛضر زٚضٜ زض ٟ٘بیز ذبظٖ. ٞطٌٛ٘ٝ اذشلاَ زض ؾیؿشٓ ضا زاضز
ثٙب ثٝ (ٞبی دكز ؾط ٞٓ قبضغ قٛ٘س وٝ ایٗ ٘ٛٔ سكىیّی ذبظ٘ی  ی َٛلا٘ی زض ظٔبٖ آضیشٕیقبضغٞبی ذیُ
ٞبی ػسیس  قٛز ِٚی زض ذبظٖ ٔبٜ ٔی 2سب  3ثبٖض ٔطاػٗٝ ثیٕبض ثٝ قٗت ٔشرهم ٞط ) سٗطیف ٌصقشٝ
َٚ ؾیؿشٓ ِیسٞب ٘یع زض ٌ. افشس لًیٝ ٘ٛٔ سكىیّی ذبظ٘ی ثٝ نٛضر اسٛٔبسیه سٛؾٍ ذٛز زؾشٍبٜ اسفبق ٔی
 .ؾبظی ٚ زازٖ قٛن دیكطفز وطزٜ اؾز ٞبی ٌصقشٝ ثٝ نٛضر چكٍٕیطی اظ ٘ٓط حؽ وطزٖ يطثبٖ زٞٝ
زٞٙسٜ ثب ِیسٞبی زاذُ ٖطٚلی سٛؾٍ ٔیطٚٚؾىی زض ُٔبِٗبر ٌصقشٝ ؾبذشٝ قسٜ  ٞبی قٛنDCIاٌطچٝ  
ة اؾشفبزٜ ٞبی أیٛٞبی ادیىبضزیبَ ٚ اسهبلار ٌصاقشٝ قسٜ ضٚی لُDCIثٛز ِٚی ثٝ نٛضر سؼبضی ٞٙٛظ اظ 
ٞبی ثسٖٚ ٘یبظ ثٝ  اؾشفبزٜ ضٚسیٗ اظ ؾیؿشٓ )sdael detargretni(ثب اذشطأ ِیسٞبی سٗسیُ قسٜ . قٛز ٔی
٘ٓطیٝ لطاض زازٖ غ٘طاسٛضٞب زض لفؿٝ ؾیٙٝ ٚ دیكطفز سىِٙٛٛغی ِیس ثٗس . ػطاحی لفؿٝ ؾیٙٝ ثٝ ٚلٛٔ دیٛؾز
 .اظ آٖ ثبٖض دیكطفز وطزٖ ثٟشط سىِٙٛٛغی زض ایٗ ظٔیٙٝ قس
ٞبی چٙسسبیی ثبقس وٝ سٛؾٍ ؾیّیىٖٛ، دّی یٛضسبٖ یب  سٛا٘س ٔكشطن إِحٛض یب ثب ٔحفٓٝ ٔی DCIیسٞبی َ
 .ا٘س ثٙسی قسٜ فّٛضٚدّیٕطٞب ٖبیك
زض زؾشطؼ ) evitcaیب  evissap(ٞط زٚ ٘ٛٔ ِیسٞبی سه وٛیُ ٚ زٚ وٛیُ ثب ػبٌصاضی فٗبَ یب غیطفٗبَ 
 .ٞؿشٙس
ذهٛنیز ایٗ ِیسٞب ثسیٗ ٌٛ٘ٝ ثٛز وٝ یه . ِیسٞبی غبِت ثٛز 0991ِیسٞبی ٔشٗسز إِحٛض سب ٔیب٘ٝ ؾبَ  
. ٌطفز قس ٚ زٚض آٖ زٚ ضا یه ٞبزی زیٍطی ٔی وٙٙسٜ ذبضػی ثؿشٝ ٔی دیچ ٞبزی سٛؾٍ یه لایٝ ٖبیك ؾیٓ
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سط ٘یع ٞبزی  یطز ٚ لایٝ ثیطٚ٘یي ٌیطز، ٞبزی حّمٝ ای  زٚض آٖ لطاض ٔی ٕٔٗٛلا ًٞبزی ػّٛیی زض ٔطوع لطاض ٔی
زض ایٗ ٘ٛٔ ِیسٞب . ای ثیكشط ٔٛضز اؾشمجبَ ٞؿشٙس زض حبَ حبيط ِیسٞبی چٙس ٔحفٓٝ. ٌیطز ثٗسی لطاض ٔی
وٙٙسٜ زٚض  ثٙسی ثٙسی ٘یع ثٝ نٛضر یه سٙٝ ٖبیك ٞب ثٝ نٛضر ٔٛاظی ٘ؿجز ثٝ ٞٓ لطاض زاض٘س ٚ ٖبیك ٞبزی
 )65.(ٌیطز ِیس نٛضر ٔی
ثبقس وٝ ٘شیؼٝ آٖ وٛچىشط قسٖ ِیسٞب ٚ افعایف  احی قبُٔ افعایف ٔؤطط ثٛزٖ فًب ٔیٔعیز ایٗ ٘ٛٔ َط
ثبٖض ) غ٘طاسٛض(ثٙسی لَٛی  ٖبیك. ثبقس ٔمبٚٔز ثٝ ّٖز ٚػٛز فًبی ايبفٝ زض ٔمبثُ فكبضٞبی ٚاضزٜ ٔی
دصیط  ثٝذٛاٖ ثب ؾیؿشٓ ثیِٛٛغیىی ثسٖ ٚ يط ؾیّیىٖٛ ػعء ٔٛاز ٞٓ. قٛز افعایف زٚاْ ٚ ّٖٕىطز زؾشٍبٜ ٔی
دصیط ثبقس ٚ زض  قٛز زض ٔمبثُ يطثٝ آؾیت ایٗ ٔبزٜ ثؿیبض ٘طْ اؾز وٝ ثبٖض ٔی. ثبقس زض ٔمبثُ اؾشٟلان ٔی
ثبقس وٝ لٛاْ ثیكشطی  دّی یٛضسٗ ٘یع ػعء ٔٛاز ٕٞرٛاٖ ثب ؾیؿشٓ ثیِٛٛغیىی ثسٖ ٔی. ََٛ ظٔبٖ ٔشٛضْ قٛز
یع زض ثطاثط اؾشطؼ ایؼبز قسٜ سٛؾٍ ٔحیٍ ٚ ِٚی ایٗ ٔبزٜ ٖ. قٛز زاضز ٚ ثبٖض وٛچىشط قسٖ ؾبیع ِیس ٔی
زٞٙسٜ افعایف قىؿز زضٔبٖ زض ایٗ ٘ٛٔ ِیسٞب ضا  سحمیمبر ػسیس ٘كبٖ. اوؿیساؾیٖٛ فّعی حؿبؼ اؾز
 .ثبقس ٔی
ذٛا٘ی ثیِٛٛغیىی ثب ثسٖ ضا  ثیكشطیٗ ٞٓ) ٔب٘ٙس دّی سشطافّٛضٚ اسیّٗ ٚ اسیّٗ سشطا فّٛضٚ اسیّٗ(فّٛضٚدّیٕطٞب  
. سط اؾز ثبقٙس ٚ ؾبذشٗ ایٗ ٘ٛٔ ِیسٞب ثطای قطوز ؾبظ٘سٜ ٔكىُ دصیط ٔی ؾرز ٚ آؾیت زاض٘س ِٚی ٘ؿجشبً
ثبقس وٝ زض ثًٗی ٔٛاضز سٛؾٍ  وٙٙسٜ ؾیّیىٛ٘ی ٔی ثٙسی ٞبی ِیس زاضای سٙٝ ٖبیك زض حبَ حبيط ؾیؿشٓ
. قٛز زٜ ٔیثطای وبٞف اؾشٟلان ٚ سكىیُ اؾىبض دٛقبٖ) ثٙسی ٘ٝ ثطای ٖبیك(ای اظ دّی یٛضسٗ زض ذبضع  لایٝ
ٞب لطاض  اوؿیساؾیٖٛ فّعی ٘یع زض ایٗ ؾیؿشٓ ثٝ ّٖز دٛقف دّی یٛضسٗ وٝ زض ضٚیبضٚیی ٔؿشمیٓ ثب ٞبزی
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ٞب زض ایٗ ؾیؿشٓ ثب یه لایٝ ثؿیبض وٛچه ايبفٝ فّٛضٚدّیٕط  ٞبزی. ٘ساضز ثب احشٕبَ وٕشطی ٕٞطاٜ اؾز
ؾشفبزٜ اظ زاضٚٞب زض ٍٞٙبْ ػبیٍصاضی ِیسٞب زض دٛقب٘سٖ ِیسٞب ثب دّی سشطا فّٛضٚ اسیّٗ یب ا. دٛقب٘سٜ قسٜ اؾز
 .قٛز سط قسٖ ذبضع وطزٖ ِیس زض ظٔبٖ ٔٛضز٘یبظ ٔی ٟ٘بیز ثبٖض ضاحز
ثطای . ای اؾشفبزٜ ثیكشطی زاض٘س ٞبی سه حفطٜDCIای زض حبَ حبيط ٘ؿجز ثٝ  ٞبی زٚحفطٜDCI
ایٗ ٘ٛٔ ِیسٞب اظ ٘ٛٔ ِیسٞبی قٛز، وٝ  ای یه ِیس زّٞیعی ثٝ نٛضر ايبفٝ اؾشفبزٜ ٔی ٞبی زٚ حفطٜ ؾیؿشٓ
 )65(ثبقس ؾبظ زٚلُجی ؾبزٜ ثسٖٚ َطاحی ذبل ٔی يطثبٖ
 
وٙٙسٜ  زیحسٞبی ثُٙی ر ٞب لبثّیز زضٔبٖ ٔكىلار ٔشٗسزی ضا زاض٘س وٝ ٘ٝ سٟٙب قبُٔ آضیشٕی زؾشٍبٜ
ٞبی زّٞیعی ٚ  ای آضیشٕی ٞبی زٚ حفطٜ ٞب ثب زؾشٍبٜ ثبقٙس ثّىٝ زض زضٔبٖ ثطای آضیشٕی حیبٌ ٔی
) 65.(یی احشمب٘ی لّت ثب يطثبٖ ؾبیع زٚ ثُٙی ٘یع وبضثطز زاض٘سا٘بضاؼ
 : DCIّبی درهبى ثب  اًذیىبعیَى
ٞب  زض اثشسا زؾشٍبٜ. ٞب ثسٖٚ سغییط ٔب٘سٜ اؾز ٞبی لبثُ وبقز ثطای ؾبَDCIٞبی اؾشفبزٜ اظ  ا٘سیىبؾیٖٛ
فمٍ زض ٔٛضز ثیٕبضا٘ی وٝ اظ ایؿز لّجی یب حّٕٝ دبیٙسٜ سبوی وبضزی ثُٙی وٝ زض حیٗ زضٔبٖ زاضٚیی ثٛز٘س 
ا٘ٛیٝ ثطای ػٌّٛیطی دیكٍیطا٘ٝ اظ ٔطي لّجی ٘بٌٟب٘ی ثٝ ٖٙٛاٖ دیكٍیطی ص DCIاؾشفبزٜ اظ . قس وٝ وبقشٝ ٔی
ٞب DCIاِجشٝ ثؿیبضی اظ ُٔبِٗبر زض اؾشفبزٜ اظ .ٞب لطاض زاضز ٞب ؾبَ اؾز ػعٚ اؾشب٘ساضز ا٘سیىبؾیٖٛ ثطای زٜ
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ٞب ثب ایٗ ٘ٛٔ سكریم وبض DCIزض ٘ٛٔ اِٚیٝ دیكٍیطی ٔطي ٘بٌٟب٘ی زلاِز زاض٘س ٚ زض أطیىب ثؿیبضی اظ 
) 65.(قٛ٘س ٌصاقشٝ ٔی
ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفشٝ ٚ سب  )DCS(اظ ٔطي ٘بٌٟب٘ی لّجی  زض ػٌّٛیطی DCIٔفیس ثٛزٖ اؾشفبزٜ اظ 
) 13ٚ  23. (حسٚزی طجز قسٜ اؾز
 kcalB(اظ ا٘شكبضار ثّه َٚ  )sDCI gnicap caidraC(زی -ؾی-ؾبظی لّجی ٚ آی زض وشبة يطثبٖ
ٚ )65: (ثٝ ایٗ ٌٛ٘ٝ ذلانٝ قسٜ اؾز 383نفحٝ  8-1زض ػسَٚ  DCIٞبی زضٔبٖ ثب  ا٘سیىبؾیٖٛ )lleW
) 86(
 
جلَگیزی ثبًَیِ . A
:  Iولاؼ  -
ثیٕبضاٖ ثب سبضیرچٝ ایؿز لّجی ٘بٌٟب٘ی فیجطیلاؾیٖٛ ثُٙی، سبوی وبضزی ثُٙی ٘بدبیساض اظ ِحبِ 
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جلَگیزی اٍلیِ . B
:  Iولاؼ  -
زٜ ثُٗ  ضٚظ ثٗس اظ ا٘فبضوز لّجی ثبقس ٚ ٕٞچٙیٗ ثطٖٚ 04ثیٕبض ثب وبضزیٛ ٔیٛدبسی ایؿىٕی وٝ حسالُ  -1
زاقشٝ ثبقس زضٔبٖ وبُٔ  3یب  2 AHYNزضنس زاقشٝ ثبقس، ولاؼ  04سب  03وٕشط اظ  )FEVL(چخ 
. ا ّٖٕىطز ٔٙبؾت ثیكشط اظ یه ؾبَ زاقشٝ ثبقسزاضٚیی ثٍیطز، أیس ثٝ ثمب ة
زضنس، زضٔبٖ زاضٚیی  03-53FEVL، 3-2 AHYNثیٕبض ثب وبضزیٛٔیٛدبسی غیطایؿىٕیه، ولاؼ  -2
. وبُٔ ثٍیطز ٚ أیس ثٝ ثمب ثب ّٖٕىطز ٔٙبؾت ثیكشط اظ یه ؾبَ ثبقس
 : II.aولاؼ  -
زضنس، زضٔبٖ  03-53FEVLیه، ،  AHYNوبضزیٛ ٔیٛدبسی ایؿىٕی ثب ولاؼ  -3
 .زاضٚیی وبُٔ ثٍیطز ٚ أیس ثٝ ثمب ثب ّٖٕىطز ٔٙبؾت ثیكشط اظ یه ؾبَ ثبقس
، ٌطفشٗ زضٔبٖ 4یب  3 AHYNای زض ثیٕبضاٖ زاضای  حفطٜ 2ؾبظ  زض سطویت ثب يطثبٖ DCI -4
 .، أیس ثٝ ثمب ثب ّٖٕىطز ٔٙبؾت ثیكشط اظ یه ؾبَ021ثیكشط اظ  SROزاضٚیی وبُٔ ضیشٓ ؾیٙٛؾی ثب 
 TQٖ ثب ضیؿه ثبلای ٔطي لّجی ٘بٌٟب٘ی ثٝ ّٖز اذشلالار غ٘شیىی ٔب٘ٙس ؾٙسضْٚ ثیٕبضا -5
ظا  َٛلا٘ی، ؾٙسضْٚ ثطٌٚبزا، وبضزیٛ ٔیٛدبسی ٞبیذطغٚفیه ٚ وبضزیٛ ٔیٛدبسی ثُٗ ضاؾز غیطآضیشٕی
. ، أیس ثٝ ثمب ثب ّٖٕىطز ٔٙبؾت ثیكشط اظ یه ؾبَ)CVRA(
:  II.bولاؼ  -
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یه، زضٔبٖ زاضٚیی وبُٔ ٚ أیس ثٝ ثمب ثب  AHYNؼ وبضزیٛ ٔیٛدبسی غیطایؿىٕی ثب ولا -
 .ّٖٕىطز ثیكشط اظ یه ؾبَ
 
 
ٞبی ػٌّٛیطی اظ ٔطي  وٙس وٝ ثب سٛػٝ ثٝ ا٘سیىبؾیٖٛ ثٝ ایٗ ٘ىشٝ اقبضٜ ٔی) 65(زض ٟ٘بیز ایٗ وشبة
ٞبی  ٞب اوظط لطثب٘یبٖ ٔطي ٘بٌٟب٘ی لّجی ذبضع اظ ا٘سیىبؾیٖٛDCI٘بٌٟب٘ی لّجی ٚ اؾشفبزٜ دطٚفلاوشیه اظ 
 )nogerO(ٚ اٚضٌٖٛ  )thcirtsuaM(ُٔبِٗبر ٚاثؿشٝ ثٝ ػبٔٗٝ اظ ٔبؾشطیكز . ثبقٙس حبَ حبيط ٔی
لجُ اظ ٚلٛٔ حّٕٝ زاض٘س % 05زٜ ثُٗ چخ ثیكشط اظ  زٞس وٝ ٘هف لطثب٘یبٖ ٔطي ٘بٌٟب٘ی لّجی ثطٖٚ ٘كبٖ ٔی
ٞبی حبَ  ا٘سیىبؾیٖٛزضنس ثیٕبضاٖ اذشلاَ ّٖٕىطز ثُٗ چخ قسیس زاض٘س، وٝ زاذُ  03سب  02ٚ فمٍ 
) 07ٚ  96. (ٌیط٘س حبيط لطاض ٔی
ٞبی سه DCIزض ٔٛضز  DCIٞبی  ای سٕبْ ُٔبِٗبر ا٘ؼبْ قسٜ ثطای ا٘سیىبؾیٖٛ ثب ٚػٛز اؾشمجبَ ؾطیٕ ٚ ظیبز اظ سىِٙٛٛغی زٚ حفطٜ
 )65(.ای ثٛزٜ اؾز حفطٜ
ا٘ی ثسٖٚ زاقشٗ ٔكىلار ُٔبِٗبر آیٙسٜ احشیبع اؾز سب ثیٕبضاٖ ثب ضیؿه ثبلا اظ ٘ٓط ٔطي لّجی ٘بٌٝ
. ؾبذشبضی لّجی لجّی سكریم زازٜ قٛ٘س
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 : DCI سًذگی ثب -
سٛا٘ٙس ثُٛض وبُٔ سٕبْ ظ٘سٌی ذٛز ضا ثىٙٙس أب ٔكبثٝ دیؽ ٔیىط  ٔیوٙٙس  ٔیاؾشفبزٜ  DCIافطازی وٝ اظ 
قٛ٘س زض سحمیمبسی وٝ ا٘ؼبْ قسٜ اؾز زیسٜ قسٜ اؾز  ٔیٞب ٘یع ثبٖض ٔحسٚزیز ٞبیی زض ظ٘سٌی  DCI
وٙٙس حسالُ ٔؿبٚی یب حشی ثٟشط اظ آٟ٘بیی اؾز وٝ اظ  ٔیاؾشفبزٜ  DCIوٝ ویفیز ظ٘سٌی زض ثیٕبضا٘ی وٝ اظ 
) 3.(وٙٙس ٔیاؾشفبزٜ  ٔیزاضٚٞبی يس آضیز
) 4.(ا٘ؼبْ قس TFeH-DCSثیٕبض ثب ٘بضؾبیی لّجی ، ثٝ ٘بْ سحمیك  1252ثعضٌشطیٗ ُٔبِٗٝ ضٚی 
ٚ زاضٚ سفبٚسی ٚػٛز  DCIثٙب ثٝ ٘شبیغ سحمیمبر ویفیز ظ٘سٌی زض ؾی ٔبٜ ثیٗ زٚ ٌطٜٚ اؾشفبزٜ وٙٙسٜ اظ 
) 5.(٘ساقز 
. ٘یع ثٝ َٛض ٔٙبؾت ٔٛضز سحمیك ٚالٕ قسٜ اؾز  DCIسغییطار ضٚا٘كٙبذشی ثٗس اظ سٗجیٝ 
ايُطاة ثبضظ ٌعاضـ قسٜ  DCI زضنس اظ ثیٕبضاٖ 83سب  31ايُطاة یه ٖبضيٝ قبیٕ اؾز زض حسٚز 
. اِجشٝ زلایُ اِٚیٝ ٔساذّٝ ٌط زض ايُطاة ٔكرم ٘كسٜ اؾز ) 7,6.(اؾز 
. سٓبٞطار افؿطزٌی ٞٓ قبیٕ ثٛز٘س ِٚی ثطٚظ ایٗ ٔكىلار زض ثیٕبضی ٞبی لّجی زیٍط سفبٚسی ٘ساقز
) 7.(ٖلائٓ افؿطزٌی ٌعاضـ قسٜ اؾز  DCIزضنس اظ ثیٕبضاٖ ثب  14سب  42زض حسٚز 
) 8.(وٙس ٘یط ٚػٛز زاضز  ٔیاؾشفبزٜ  DCIظ سغییطار ضٚا٘ی قبُٔ ايُطاة زض ٚاثؿشٍبٖ ثیٕبضی وٝ اظ ثطٚ
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ایٗ دسیسٜ ٕٔىٗ اؾز اضسجبٌ ثٝ اقشطان ٌصاقشٗ ايُطاة ٚ یب دطٞیع اظ اضسجبٌ ٞبی فیعیىی ٚ ػٙؿی 
) 9.(٘كٗز ثٍیطز
سٕبْ ٚضظـ ٞب ثٝ قطَی وٝ آؾیت .قٛز سٛا٘س ا٘ؼبْ  ٔیزاض  DCIسمطیجب ًسٕبْ وبضٞبی فیعیىی زض ثیٕبضاٖ 
ٔطالجز ٚیػٜ ای ثبیس ثطای ایٙىٝ فكبض ظیبز ضٚی قب٘ٝ ٞب ، ثبظٚٞب ٚ ٔحّی وٝ .٘ع٘س ٔكىّی ٘ساضز DCIثٝ 
ٚ یب  DCIوٝ زض غیط ایٙهٛضر ٕٔىٗ اؾز ثبٖض آؾیت ضؾب٘سٖ ثٝ .وبقشٝ قسٜ اؾز ِحبِ ٌطزز DCI
) 1.(فطٚ ضفشٗ ِیس ٞب زض زاذُ لّت قٛز
. اؾز IRMیه وٙشطٚا٘سیىبؾیٖٛ ثطای ا٘ؼبْ  DCI. زٚض ثبقٙس DCIای زاضای ٔغٙبَیؽ ثبیس اظ ٔحیٍ ٜ
 
 : وبؽت ٍ تٌظین دعتگبُ
زضنس اظ ٔٛاضز سٛؾٍ اِىشطٚفیعیِٛٛغیؿز ٚ ٕٔٗٛلا ًثسٖٚ ٘یبظ ثٝ اسبق  09زض حسٚز  DCIٞبی  ؾیؿشٓ
ثٝ  آٟ٘بٞب ثبٖض قجیٝ قسٖ ٘ٛٔ وبض ٌصاقشٗ DCIوٛچىشط قسٖ ؾبیع . قٛز ُٖٕ ٚ ثیٟٛقی ٖٕٛٔی سٗجیٝ ٔی
ٞب سؿز وطزٖ حبز ٚ ٔسیطیز وبقشٗ زؾشٍبٜ احشیبع  اِجشٝ سىٙیه. قٛز ٔی )rekam ecap(ؾبظٞب  يطثبٖ
َجك زؾشٛضار ػسیس ٚػٛز یه اِىشطٚفیعیِٛٛغیؿز . ٞبی یه اِىشطٚفیعیِٛٛغیؿز ٔؼطة زاضز ثٝ سٛا٘بیی
 . احشیبع اؾز DCIزض ظٔبٖ وبقشٗ 
ثیٛسیه زضیبفز  ٞب ثبیس اؾشطیُ ثبقس ٚ ثیٕبض لجُ اظ ُٖٕ ثبیس آ٘شی ٞب سٕبٔی سىٙیهDCIوبقشٗ ایٗ ثطای 
ٞبی اؾشبفیّٛوٛن ضا زاقشٝ ثبقس وٝ  قٛز ثبیس دٛقف ٔٙبؾت زض ٔمبثُ ٌٛ٘ٝ ثیٛسیىی وٝ اؾشفبزٜ ٔی آ٘شی. وٙس
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ٖٕٛلاً دبوز ػبؾبظی ٔحُ غ٘طاسٛض ْ. قٛز ٕٔٗٛلاً ٚا٘ىٛٔبیؿیٗ ٚ ؾفبِٛؾیٛضیٗ ثطای ایٗ ٔٙٓٛض اؾشفبزٜ ٔی
. وبُٔ ٘یؿز,  قٛز، اٌطچٝ ٔمبلار زض ظٔیٙٝ ٔؤطط ثٛزٖ ایٗ لسْ ايبفٝ  ٞب قؿشٝ ٔی ثیٛسیه سٛؾٍ آ٘شی
ٞبی اِىشطٚفیعیِٛٛغیه،  ٞبی فیعیِٛٛغیه زض حیٗ وبقشٗ زؾشٍبٜ ثطای اضظیبثی ؾیٍٙبَ وٙٙسٜ ٔب٘یشٛض ٚ يجٍ
ایٗ وبض ٕٔىٗ اؾز ثٝ نٛضر سٟبػٕی سٛؾٍ ضاٜ قطیب٘ی ٚ . اؾز ضیشٓ لّجی، فكبض ذٖٛ ٚ سٙفؽ ٔٛضز٘یبظ
ٚ دبِؽ ) ثبظٚیی(ا٘شٛثٝ وطزٖ ثیٕبض یب زض ثیكشط ٔٛاضز ثب ٔب٘یشٛض وطزٖ اِىشطٚوبضزیٌٛطافیه ٚ وبف ثطاویبَ 
ٞبی  ثٝ ٚؾیّٝ ٚنّٝ) ای ضٚی لفؿٝ ؾیٙٝ(زض ٟ٘بیز ثیٕبض ثبیس ثٝ زفیجطیلاسٛض ذبضػی . اوؿیٕشطی ا٘ؼبْ قٛز
زٚ . اظ زفیجطیلاؾیٖٛ ایٗ زؾشٍبٜ اؾشفبزٜ قٛز) ثٝ ٖٙٛاٖ دكشیجبٖ(  ٚؾشی ٔشهُ ثبقس سب زض نٛضر ٘یبظح
إِمسٚض زٚ فبظ ثبقٙس ثبیس ٕٞیكٝ زض ٍٞٙبْ سؿز وطزٖ زض ظٔبٖ وبقشٗ ثٝ  زفیجطیلاسٛض ذبضػی وبضا وٝ حشی
 .ٖٙٛاٖ شذیطٜ زض اسبق لطاض زاقشٝ ثبقٙس
. ثبقس ؾبظٞبی زائٕی ٚػٛز زاضز، ٔی ٔٛضز٘یبظ قجیٝ ثٝ آ٘چٝ زض يطثبٖٔىبٖ ٚ ضٚـ زؾشیبثی ثٝ ٚضیس 
 .قٛز، ٍٔط زض ٚػٛز ٔٛاضز وٙشطا ا٘سیىبؾیٖٛ ٕٔٗٛلا ًضٚـ ؾیؿشٓ ؾٕز چخ اؾشفبزٜ ٔی
 :ٞبی ٔٛػٛز ثطای ا٘ؼبْ ؾیؿشٓ ؾٕز چخ وٙشطا ا٘سیىبؾیٖٛ
 فیؿشَٛ قطیب٘ی ٚضیسی -1
 ٞبی ٚضیسی آ٘ٛٔبِی -2
 ػطاحی لجّی لفؿٝ ؾیٙٝ -3
 دٛؾشی قسیس ٔكى ُ-4
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 اؾىبض ٌصاقشٗ قسیس -5
زض ) ؾبة وّٛیٗ(ای  لطاض زازٖ ِیس اظ َطیك ٚضیس ؾفبِیه یب آٌعیلاضی ٘ؿجز ثٝ ٚضیس سحز سطلٜٛ
سط اؾز ثٝ ّٖز ایٗ وٝ اظ اسفبلبر احشٕبِی زض ٔٛضز ِیسٞبی ثعضي زض ٔٛضز ٚضیس ؾبة ولاٚیٗ  سطػیح
 .وبٞس ٔی
ػبیی ِیسٞب  ٚی لفؿٝ ؾیٙٝ وبٔلاً طبثز قٛز ثٝ ّٖز ایٗ وٝ ػبثِٝیسٞب ٘یبظ اؾز وٝ ثب إَیٙبٖ ثٝ فبؾیبی ض
 .ثبقس سطیٗ ٔكىُ زض ظٔبٖ ُٖٕ ٔی زض ظٔبٖ ُٖٕ قبیٕ
ٔحُ لطاض زازٖ ِیسٞب ضٚی آدىؽ ثُٗ ضاؾز ٚ لطاض زازٖ وٛیُ زیؿشبَ ثٝ نٛضر وبُٔ زض زاذُ  سطػیحبً
وطزٖ ٚ يطثبٖ ٔٙبؾت ِیس ثُٗ ضاؾز زض ظٔبٖ لطاض زازٖ ِیسٞب ٔیعاٖ حؽ . ثبقس ی ثُٗ ضاؾز ٔی حفطٜ
ای  زٚ حفطٜ DCIاٌط ). ی وٕشط اظ یه ِٚز ٔیّی ِٚز ٚ آؾشب٘ٝ >R 5 ثٝ سطسیت ٔٛع(ثبیس سٙٓیٓ قٛز 
 .ؾبظی اؾشفبزٜ قٛز ضیعی ٔرشم ثطای حؽ ٚ يطثبٖ وبقشٝ قس ثبیس ِیس زّٞیعی ػساٌب٘ٝ ثبظ ٞٓ ثب ثط٘بٔٝ
ایٗ ٘ٛٔ ِیسٞب ثبیس اِىشطٚزٞبی ٘عزیه . قٛز اؾشفبزٜ ٔی DCIٞبی  فمٍ ِیسٞبی زّٞیعی زٚلُجی زض ؾیؿشٓ
. ٞبی زٚض ثىبٞٙس ٞبی ثُٙی ثٝ نٛضر ٔیساٖ ثٝ ٞٓ زاقشٝ ثبقٙس سب اظ ذُط حؽ وطزٖ اِىشطٚوبضزیٌٛطاْ
 ؾبظ ٞط زٚ ثُٗ  ٞبی يطثبٖDCIثطای 
ایٗ ِیس ٕٔىٗ . قٛز ی ذّفی یب وٙبضی ٚضیس ؾیٙٛؼ وُطٚ٘ط وبقشٝ ٔی ِیس ؾْٛ ٕٔٗٛلاً زض قبذٝ )D-TRC( 
 .اؾز سه لُت یب زٚ لُت ثبقس
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سٗطیف . ٞب سؿز زفیجطیلاؾیٖٛ حبز ٔٛضز٘یبظ اؾز یبثی ثٝ حبقیٝ أٙیز زض زضٔبٖ آضیشٕی ثطای زؾز
ثطذلاف . ثبقس ی فیجطیلاؾیٖٛ ثُٙی ٔی ، وٕشطیٗ ا٘طغی ٔٛضز٘یبظ ثطای ذبسٕٝ)TFD(ی زفیجطیلاؾیٖٛ  آؾشب٘ٝ
سط یب ثبلاسط اظ  ٞبی دبییٗ یه ٔیعاٖ وبُٔ ٘یؿز یٗٙی ایٗ ٌٛ٘ٝ ٘یؿز وٝ ٔیعاٖ TFDؾبظی  ی يطثبٖ آؾشب٘ٝ
آٖ ثٝ سطسیت ثبٖض قىؿز ٚ یب ٔٛفمیز زض زضٔبٖ قٛ٘س ٚ ثٝ ػبی ایٗ احشٕبَ ٔٛفمیز زض زفیجطیلاؾیٖٛ 
ی ثب اضسجبٌ ثیٗ احشٕبَ ٔٛفمیز زض ٔمبثُ ا٘طغی زازٜ قسٜ ٕ٘ٛزاض. قٛز زض ٞط ؾُح ا٘طغی زض ٘ٓط ٌطفشٝ ٔی
ٞبی لّجی چبح دٙؼٓ آٔسٜ DCIؾبظی ٚ  وشبة يطثبٖ 393ی  نفحٝ 8/4وٙس وٝ زض قىُ  سٛنیٝ ٔی Sقىُ 
 )65.(اؾز
 
 99ثیكشط اظ (یبثی ثٝ ثبلاسطیٗ ا٘طغی زؾشٍبٜ وٝ ثبلاسطیٗ احشٕبَ  ٞسف اظ سؿز وطزٖ زفیجطیلاؾیٖٛ زؾز
 .ثبقس دبیبٖ زازٖ ثٝ فیجطیلاؾیٖٛ ثُٙی اؾز ٔی) زضنس
ٞبی ٔشفبٚسی ضا زاض٘س ٚ ثبٖض  ٚػٛز زاضز وٝ ٞط وساْ اضظـ TFDٔرشّفی ثطای یبفشٗ ٔیعاٖ ٞبی  ضٚـ
زض ػسَٚ ظیط ثًٗی اظ . قٛز ی ٔشفبٚسی ضٚی ٕ٘ٛزاض ٔٛفمیز زفیجطیلاؾیٖٛ ٘ؿجز ثٝ ا٘طغی ٔی ایؼبز ٘مُٝ
 DCIٚ ؾبظی  وشبة يطثبٖ 593نفحٝ  8/3ػسَٚ ثب الشجبؼ اظ ػسَٚ (آٔسٜ اؾز  TFDٞبی  ا٘ٛأ ضٚـ
 ).لّجی چبح دٙؼٓ آٔسٜ اؾز
زض ٘ٓط ٌطفشٝ  TFDغَٚ ثبلاسط اظ ٔیعاٖ  01ضیعی ؾبزٜ ایٗ اؾز وٝ ٔیعاٖ ذطٚػی  زض ُٖٕ یه ثط٘بٔٝ
ایٗ ضٚـ ٕٔىٗ اؾز ضٚـ ٔٙبؾجی . قٛز وٝ ایٗ ٔٛضز ثٝ نٛضر فطاٌیطی ٔٛضز لجَٛ ٚالٕ قسٜ اؾز
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ٞبی ٔشٗسزی  اٍِٛضیشٓ.  ر ٕٔىٗ اؾز وبفی ثبقسی وٕشط ا٘طغی ثطای سؽ ثبقس أّب زض ثًٗی اٚلبر ٔحسٚزٜ
ٚػٛز زاضز وٝ زض قىُ ٔمبثُ آٚضزٜ قسٜ  TFDیبثی ثٝ ٔؤطط ثٛزٖ زفیجطیلاؾیٖٛ ٚ سٗییٗ ٔیعاٖ  ثطای زؾز
 ).ثبقس ٞب چبح دٙؼٓ ٔیDCIؾبظی ٚ  وشبة يطثبٖ 8/5قىُ الشجبؼ اظ قىُ (اؾز 
 ygrene elgnis eht(ثب یه سه ا٘طغی ٔٛفمیز  -1: ثبقس سط ٔی ٞب زٚ ضٚـ غبِت ثیٗ ایٗ ضٚـ
 01ثطای ٞط زٚ ضٚـ اِٚیٗ قه ٕٔٗٛلاً حسالُ .  nwod-petsضٚـ دبییٗ ضفشٗ اظ دّٝ  -2 )sseccus
ی يطثبٖ زازٖ  فیجطیلاؾیٖٛ ثُٙی ثٝ ٚؾیّٝ. قٛز سط اظ حساوظط ذطٚػی زؾشٍبٜ زض ٘ٓط ٌطفشٝ ٔی غَٚ دبییٗ
غ٘طاسٛض ثٝ نٛضر اسٛٔبسیه . قٛز ایؼبز ٔی Tٔٛع  اظ َطیك اِىشطٚز ثُٗ ضاؾز یب قه وٛچه ضٚی
 .زٞس قٛز ٚ قه ٔی آضیشٕی ضا حؽ وطزٜ قبضغ ٔی
ضٚـ (قٛز  آٔیع ثٛز ایٗ ؾُح ا٘طغی ثطای یه یب زٚ ثبض ٔؼسزاً آظٔبیف ٔی اٌط اِٚیٗ قه ٔٛفمیز
 ).ٔٛفمیز ثب یه سه ا٘طغی
ای  یبثس سب ظٔب٘ی وٝ ایٗ ا٘طغی ثٝ ٘مُٝ ٔیزض ضٚـ دبییٗ آٔسٖ اظ دّٝ ا٘طغی قه ثب ٞط ثبض أشحبٖ وبٞف 
سطیٗ ٔیعاٖ ا٘طغی وٝ ٔٛضز ٔٛفمیز لطاض ٌطفشٝ اؾز ثٝ  دبییٗ. ثطؾس وٝ ثبٖض قىؿز زض زفیجطیلاؾیٖٛ قٛز
سط أشحبٖ قٛز وٝ  ایٗ ا٘طغی ٕٔىٗ اؾز ثطای یه یب زٚ ثبض ايبفٝ. قٛز زض ٘ٓط ٌطفشٝ ٔی TFDٖٙٛاٖ 
 .ظٔبیف ٚالٕ قٛزاحشٕبَ ٔٛفمیز آٖ ثیكشط ٔٛضز آ
ثٝ قىؿز ا٘ؼبٔیس یه قه ثب ا٘طغی ثبلای  DCIثب اؾشفبزٜ اظ ٞط ضٚقی ایٗ ٘ىشٝ ٟٔٓ اؾز وٝ ٚلشی قه 
زض حبَ حبيط افعایف سٛػٝ ثطای وٕشط اؾشفبزٜ وطزٖ . زاذّی یب ذبضػی ثطای اذششبْ آضیشٕی ثبیس زازٜ قٛز
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ی فیجطیلاؾیٖٛ ثُٙی ٚ سٙٓیٓ وطزٖ  ٜزض ُٖٕ سؿز وطزٖ یه حُٕ. اظ سؿز زفیجطیلاؾیٖٛ ٚػٛز زاضز
غَٚ ظیط  02سب  51ٕٔٗٛلاً ایٗ لًیٝ . ثبقس زؾشٍبٜ ثٝ حساوظط سٛاٖ ذطٚػی زض حبَ دصیطـ ثیكشط ٔی
ٞبی ِیس ٔسضٖ ٚ أٛاع  ایٗ ضٚـ احشٕبلاً ثٝ ّٖز سأطیط ثبلای ؾیؿشٓ. ثبقس حساوظط سٛاٖ ذطٚػی زؾشٍبٜ ٔی
ٞبی ثسٖٚ  ی حٕبیز اظ ضٚـ ثب ایٗ وٝ ُٔبِٗبر زض ظٔیٙٝزض حبَ حبيط . ثبقس قه ػسیس وبضٌط ٔی
ثبقس ایٗ ضٚـ زض ثؿیبضی اظ ٔٛاضز زض ُٖٕ ٔٛضز سٛػٝ لطاض  اؾشفبزٜ اظ سؿز وطزٖ زفیجطیلاؾیٖٛ وٓ ٔی
ٚ یبفشٗ وٕشطیٗ ا٘طغی وٝ ثبٖض فیجطیلاؾیٖٛ ثُٙی ٘كٛز ٚ یبفشٗ  Tثب زازٖ قه ضٚی ٔٛع . ٌطفشٝ اؾز
ُٔطح قس وٝ زض آٖ احشیبع ثٝ ایؼبز  TFDضٚـ زیٍطی ثطای یبفشٗ  )VLU(ضی دصی ٔیعاٖ حساوظط آؾیت
ثسی ایٗ ضٚـ زازٖ . قٛز زض ٘ٓط ٌطفشٝ ٔی TFDسمطیجبً ٔٙبؾت ثب  VLUی  ٘مُٝ. فیجطیلاؾیٖٛ ثُٙی ٘جٛز
 . ثبقس ٞبی ٔشٗسز ضٚی ضیشٓ ؾیٙٛؼ ٔی قه
زلیمٝ ثطای ثبظیبفشٗ  5سب  3ٖٕٛلاً زلیمٝ ٚ ْ 2ٞبی ٔشٗسز ثبیس زض ٘ٓط زاقز وٝ حسالُ  زض زازٖ قه
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 :هىبًیغن ػول 
 
ٞبی  سٛا٘بیی حؽ ؾطیٕ ؾیٍٙبَ. ٞب اؾزDCIٞبی ثُٙی یه ُٖٕ ٟٔٓ زض  حؽ وطزٖ سبوی آضیشٕی
یب ٘ٛیعٞب زض ٘جٛز سبوی  Tوٛچه زض ظٔبٖ فیجطیلاؾیٖٛ ثُٙی ٚ زض وٙبض آٖ حؽ ٘ىطزٖ ٔبظاز أٛاع 
 .ثبقس ٔی DCIٞب اظ ّٖٕىطزٞبی حؿبؼ  آضیشٕی
ٔظلأ زض (وٙٙس ٚ زض ظٔبٖ لاظْ ٔیٚ ضیشٓ لّت ضا ٘ٓبضر )  etar(ؾطٖز  ٔیئزاٞب ثٝ نٛضر  DCI
ٞبی  دیكطفشٝ سط  DCIثًٗی اظ .زٞٙس ٔیثٝ ٚؾیّٝ قٛن اِىشطیىی زضٔبٖ ٞبی لاظْ ضا ) افعایف يطثبٖ
سٛا٘ٙس ثطای  ٔیضا زاض٘س ٚ ) FV(ٚ فیجطیلاؾیٖٛ ثُٙی ) .hcaT-V(ثُٙی سبویىبضزیلبثّیز افشطاق 
ض اظ آ٘چٝ وٝ ٞؿز ثع٘ٙس سب سبویىبضزی ضا لجُ ؾطٖز يطثبٖ لّت ضا ثیكز  FVثٝ   TVػٌّٛیطی اظ سجسیُ 
يطثبٖ ؾبظی , ) gnicap tsaf(ثٝ ایٗ دطٚؾٝ يطثبٖ ؾبظی دط ؾطٖز(ثكىٙٙس  FVاظ سجسیُ قسٖ ثٝ 
) gnicap aidracyhcat itna(سبویىبضزییب يطثبٖ ؾبظی يس ) gnicap evirdrevo(ؾجمشی 
). 1(ٔؤطط ٘یؿشٙس FVقس ٚ ٞیچٍبٜ ثطای ثب ٔی TVایٗ ضٚـ سٟٙب، ضٚـ ٔٛفك زض قىب٘سٖ . ٌٛیٙس ٔی
. وٙٙس ٔیٞبی ٔسضٖ اظ ٔشٛزٞبی ٔشفبٚسی سٛأأ ثطای سكریم اؾشفبزٜ DCIثؿیبضی اظ 
اضظیبثی سٕبیع ؾطٖز يطثبٖ ثُٗ ٞب ٚ زّٞیعٞب ): noitanimircsid etar(سٕبیع ؾطٖز يطثب٘ی -
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ثبقس ٚ  ٔیاظ ثُٗ ٖ ٔیاحشٕبلأ ٔٙجٕ آضیزاٌط ؾطٖز يطثبٖ زّٞیعٞب ٘ؿجز ثٝ ثُٟٙب ٔؿبٚی یب ثیكشط ثبقس 
. زٞس ٔیایٗ ٔٛضز ضا حؽ وٙس زضٔب٘ی ا٘ؼبْ ٖ DCIاٌط .ٕٔٗٛلأ ذٛقریٓ سط اؾز
) ytiraluger(ثُٙی َٕٔٗٛ سبویىبضزیاضظیبثی ٘ٓٓ ) : noitanimircsid mhtyR(سٕبیع ضیشٕی -
 ثبقس ٔی
ز ٕٔٗٛلا ثٝ زِیُ ا٘شمبَ ضیشٓ غیط ٔٙٓٓ اظ ثُٙی ضیشٓ ٔٙٓٓ زاضز؛ اٌط ضیشٓ غیط ٔٙٓٓ ثبـ سبویىبضزیٕٔٗٛلا 
. ثبقس ٔیٔٙجٕ زّٞیعی ٔب٘ٙس فیجطیلاؾیٖٛ زّٞیعی 
يطثبٖ ٘طٔبَ . DCIٔمبیؿٝ قىُ ضیشٓ ٞب ٚ ٔمبیؿٝ آٖ ثب ٘طٔبَ سٗطیف قسٜ زض : سٕبیع ٔٛضفِٛٛغیه 
 .سٗطیف قسٜ ٕٔٗٛلا ٔٗسَ يطثبٖ ٞبی ٌصقشٝ فطز اؾز
یبثی  وٙٙسٜ ضا ثطای زؾز ی حؽ وطزٖ آضیشٕی یب سمٛیز ثٝ نٛضر اسٛٔبسیه آؾشب٘ٝ DCIسٕبْ غ٘طاسٛضٞبی  
ضیعی قسٜ ثٝ نٛضر ٔؤطط حؿبؾیز  ٞبی ثط٘بٔٝ ایٗ اٍِٛضیشٓ. وٙٙس سطیٗ ضاٜ سٙٓیٓ ٔی ثٝ ٔٙبؾت
زٞٙس سب  ؾبظی افعایف ٔی ٞب ضا زض ََٛ ظٔبٖ زض ثیٗ اسفبلبر ضخ زازٜ زض ٔٛضز حؽ ٚ يطثبٖ وٙٙسٜ سمٛیز
ثٝ ٖٙٛاٖ ٔظبَ زض ضیشٓ ؾیٙٛؼ . ٞبی دبییٗ وٝ ٌٓ قسٜ ثبقس ضا دیسا وٙس سٛا٘ٙس اِىشطٌٚطاْ ٔطثٌٛ ثٝ سٛاٖة
اِجشٝ ثب ٚلٛٔ . زِیُ وبٞف یبثس ثی Tٞبی  یبثس سب حؽ وطزٖ ٔٛع حؿبؾیز ثب دیكطفز آضاْ افعایف ٔی
اظ . وٕشط نٛضر ثٍیطزقٛز ثطای ایٗ وٝ قىؿز زض حؽ وطزٖ  فیجطیلاؾیٖٛ ثُٙی حؿبؾیز ثبلا حؽ ٔی
َطفی ٚػٛز حؿبؾیز ٞبی ثبلای ٕٞیكٍی ثبٖض ٚػٛز ٔكىلاسی اظ ػّٕٝ حؽ دشب٘ؿیُ ًٖلار 
 .قٛز ٔی Tزیبفطآٌ یب لفؿٝ ؾیٙٝ، ٘ٛیعٞب، زٚ ثبض قٕطزٖ ٔٛع 
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ثبقس وٝ ایٗ ذبنیز ثطای سكریم  ٞبی ثیٗ ٞط يطثبٖ ٔی ذبنیز ٟٔٓ زیٍط غ٘طاسٛضٞب ٚػٛز ایٙشطٚاَ
ٞبی ٘بٔٙٓٓ ٔٗطف فیجطیلاؾیٖٛ  ثٝ ٖٙٛاٖ ٔظبَ ایٙشطٚاَ. وٙٙسٜ اؾز ٞبیی وٝ ثب قه ٕٞطاٜ ثٛز٘س وٕه آضیشٕی
ای فٛق  یب سبوی وبضزی حّٕٝزٞٙسٜ سبوی وبضزی ثُٙی  زّٞیعی، ایٙشطٚاَ ثب قطٚٔ ٘بٌٟب٘ی ِٚی ٔٙٓٓ ٘كبٖ
ٕٔٗٛلاً ثٝ ّٖز ) ٔیّی طب٘یٝ 031وٕشط اظ (ٞبی غیطفیعیِٛٛغیه ثب ضیشٓ ذیّی ؾطیٕ  ، ایٙشطٚاَ)TVS(ثُٙی 
 .ثبقس اذشلاَ زض حؽ وطزٖ یب ثٝ ّٖز ٔكىُ زض ِیس یب غ٘طاسٛض قُ قسٖ دیچ زض ؾَط ٔی
ضیعی ثب یه اٍِٛضیشٓ ٔٙبؾت ٔٛضز٘یبظ  ثطای یبفشٗ ٘ٛٔ آضیشٕی حؽ وطزٖ فٗبِیز زاذُ لّت ٚ ثط٘بٔٝ
دكز ؾط ٞٓ زاضز  R-Rٞبی  ٞب احشیبع ثٝ سٗساز ٔٙبؾجی اظ ایٙشطٚاَDCIثطای سبوی وبضزی ثُٙی ثیكشط . اؾز
 .ٞبی حؽ قسٜ زض ُٔٙمٝ سبوی وبضزی ثُٙی زاضز ٞبی سبوی وبضزی وٝ وٕشط اظ ایٙشطٚاَ
ؾز ثٝ نٛضر ٌصضا سٛاٖ ثؿیبض دبییٗ زاقشٝ ثبقس ٚ ثٝ ّٖز ایٗ وٝ اِىشطٌٚطاْ فیجطیلاؾیٖٛ ثُٙی ٕٔىٗ ا
-Rاظ ایٙشطٚاَ ) زضنس 57ٕٔٗٛلاً (حؽ ٘كٛز اٍِٛضیشٓ حؽ وطزٖ فیجطیلاؾیٖٛ ثُٙی ٘یبظ ثٝ زضنس ذبنی 
 .قٛ٘سٜ زض فیجطیلاؾیٖٛ ثُٙی ثبقس زض یه ؾیىُ غطثی زاضز وٝ وٕشط اظ ایٙشطٚاَ یبفز R
ضٚـ ثؿیبض ٔٙبؾت ثطای دبیبٖ  )PTA(ضثبٖ يس سبوی وبضزی ؾبظی ضٚی يطثبٖ آضیشٕی ثٝ ٖٙٛاٖ و يطثبٖ
اٍِٛضیشٓ اؾشفبزٜ قسٜ ثطحؿت ََٛ ؾیىُ سبوی وبضزی زض ٞط حّٕٝ . ثبقس زازٖ ثٝ سبوی وبضزی ثُٙی ٔی
% 09ذٛزی سبوی وبضزی ثُٙی  ػبِت سٛػٝ ایٗ وٝ ٔیعاٖ ٔٛفمیز زض ٔٛضز حٕلار ذٛزثٝ. ثبقس آضیشٕی ٔی
وٝ احشٕبلاً ثٝ ّٖز ثیكشط ثٛزٖ ؾطٖز سبوی وبضزی ثٝ .  یؼبز قسٜ وٕشط ثٛزٜ اؾزٚ زض ٔٛضز سبوی وبضزی ا
 PTAضیعی سؼطثی زض ٔٛضز  ایٗ یبفشٝ ثبٖض حٕبیز اظ ضٚـ ثط٘بٔٝ. ثبقس ذٛزی آٖ ٔی ٍٞٙبْ ایؼبز ذٛزثٝ
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 زض ثًٗی ُٔبِٗبر ثٝ غیط اظ ٔؤطط ثٛزٖ ؾطٖز.  ثبقس زض ثیٕبضاٖ ثب سبوی وبضزی ثُٙی ٔحه قىّی ٔی
، ٚيٗیز وّیٙیىی ثیٕبض ٔب٘ٙس زاقشٗ ّٖٕىطز ثُٗ چخ )> 002 mpb( PTAسبوی وبضزی زض قىؿز 
 .زیس٘س PTAثؿیبض يٗیف ضا ٘یع ٖبُٔ ٔؤطط زض قىؿز 
:  هطبلؼبت تحمیمبتی
 
زض ػٌّٛیطی اظ ٔطي زض  ٔی٘ؿجز ثٝ زاضٚٞبی يس آضیز DCIزض ُٔبِٗبر سحمیمبسی ثؿیبضی اظ ٔعیز 
ٔٙشكط قس ٔطسبِیشی ثٝ   5002وٝ زض ؾبَ  TFeH-DCSزض ُٔبِٗٝ . ٞبی ذُط٘بن اقبضٜ قسٜ اؾز ٔیآضیز
 .وٕشط ثٛز DCIٞط زِیُ زض ثیٕبضاٖ اؾشفبزٜ وٙٙسٜ اظ 
زضنس ضیؿه ٔطي ثٝ ٞط ّٖشی  32وٙٙس حسٚز  ٔیاؾشفبزٜ  DCIزض ثیٕبضاٖ ٘بضؾبیی احشمب٘ی لّت وٝ اظ 
< 2.=زضنس اظ ٔطسبِیشی ثٗس اظ دٙغ ؾبَ وبؾشٝ قس 7/2حسٚز  ٔیٖٕٛ اظ ٌطٜٚ دلاؾذٛ وٕشط ثٛز ٚ زض ػٕٗیز
اػبْ قس ٚ ٔكبٞسٜ قس  ٔیٚ زاضٚٞبی يس آضیز DCIثیٕبض ُٔبِٗٝ ثطای ٔمبیؿٝ  6101ضٚی  9991زض ؾبَ 
اؾشفبزٜ  dciزض ٔمبیؿٝ ثب آٟ٘بیی وٝ اظ ) =n221(قٛ٘س  ٔیٔطي زض آٟ٘بیی وٝ ثب زاضٚ زضٔبٖ 
) 2.(  ثیكشط اؾز) p>0/100, n;08(وٙٙس ٔی
زض زضٔبٖ ثیٕبضاٖ ثٗس اظ ؾىشٝ لّجی ٚ وبٞف  DCIٔعایبی اؾشفبزٜ اظ  IITIDAM 2002زض ؾبَ 
).  FE>03(فب٘ىؿیٖٛ ثُٗ چخ ٘كبٖ زازٜ قس
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قس٘س ٚ ثٛؾیّٝ ٚنّٝ ٞبیی ثٝ ادی  ٔیٞب ثٛؾیّٝ ػطاحی لفؿٝ ؾیٙٝ زض ثسٖ وبض ٌصاقشٝ  DCIزض اثشسا 
ِیسٞبی ظیط دٛؾشی ٚ زاذُ ٖطٚلی ثٝ یه ؾط زؾشٍبٜ وٝ زض زاذُ . ز٘سـ ٔیوبضز یب دطی وبضز ٚنُ 
یه دیچ . وٙس ٔیذٛز زؾشىبٜ ثٝ ٖٙٛاٖ یه اِىشطٚز وبض . سٗجیٝ قسٜ اؾز ٔشهُ اؾز ٔیزیٛاضٜ ی قه
قٛز ثب دیكطفز سىِٙٛٛغی زؾشٍبٜ  ٔیثٝ ٖٙٛاٖ قه زٞٙسٜ اؾشفبزٜ ) edortcelE lioC(اِىشطٚزی 
ٔیّی ٔشط  9021ٌطْ زاض٘س ٚ حسٚز  07ٞبی ػسیس ٚظ٘ی ٔٗبزَ  DCI .وٛچىشط ٚ غیط ٟٔبػٓ سط قسٜ اؾز 
) 1.(يربٔز زاض٘س
سحمیمبر ػسیس زض زا٘كٍبٜ لّت اسبٚا وٝ ثٛؾیّٝ ثیط٘ی ٚ ٕٞىبضاٖ ا٘ؼبْ قس، ٘كبٖ زازٜ قس وٝ زض أطیىب 
)  01.(قٛز ٔیٜ وٕشط اؾشفبز DCIٚ وب٘بزا 
زوشط ؾیٕیؿٖٛ زض زا٘كٍبٜ وٛئیٗ ثًٗی اظ ّٖز ٞبی الشهبزی ، ػغطافیبیی ٚ ؾیبؾی اػشٕبٖی ضا ثطای 
) 11.(ایٗ لًیٝ قطح زاز
ای وٝ زض افطازی وٝ اظ ایؿز لّجی ٌطیرشٙس ٚ یب سبوی وبضزی  زض ٔمبیؿٝ) DIVAُٔبِٗٝ (ای وٝ  زض ُٔبِٗٝ
ٚ یب ) ثٝ نٛضر ذبل آٔیٛزاضٖٚ(ؾشفبزٜ اظ زاضٚٞبی يس آضیشٕی ثُٙی غیط لبثُ سحُٕ زاض٘س اظ ٘ٓط ا
وطز٘س وبٞف یبفشٝ  اؾشفبزٜ ٔی DCIا٘ؼبْ قس، ٔطي ٚ ٔیط ثٝ نٛضر ثبضظ زض افطازی وٝ اظ  DCIوبقشٗ 
زاقشٙس ثٝ نٛضر ) FEVL53(%زٜ ثُٗ چخ  ثیٗ افطازی وٝ وبٞف ثطٖٚ DCIسأطیط اؾشفبزٜ اظ .ثٛز
ثیٕبض ثب سبوی وبضزی ثُٙی،  956ا٘ؼبْ قس؛  )SDIC(ای وٝ زض وب٘بزا  ٜزض ُٔبِٕ) 75. (ٚايح ثٛز
. لطاض ٌطفشٙس DCIفیجطیلاؾیٖٛ ثُٙی یب ؾٙىٛح ثٝ نٛضر ضا٘سْٚ سحز زضٔبٖ ثب زاضٚی آ٘شی آضیشٕی یب 
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اؾشفبزٜ وطزٜ ثٛز٘س ٔطي ٚ  DCIاظ افطازی وٝ اظ % 02اٌطچٝ زض ُٔبِٗٝ اظ ٘ٓط آٔبضی سفبٚر ثبضظ ٘جٛز ِٚی 
، ؾٗ <FEVL53%اِجشٝ زض آ٘بِیعی وٝ اظ ثیٕبضاٖ ثٝ زؾز آٔس، زض افطازی وٝ . یط وٕشطی ضا ٘كبٖ زاز٘سْ
) 85. (ثطز٘س اؾشفبزٜ ٔی DCIؾبَ یب ٖلائٓ دیكطفشٝ ٘بضؾبیی احشمب٘ی لّت زاض٘س ثیكشط اظ  07ثبلای 
ثیٕبض ا٘ؼبْ قس  882ضٚی  DCIوٝ ثیٗ اؾشفبزٜ اظ زاضٚٞبی آ٘شی آضیشٕی ٚ وبقشٗ  KSACزض ُٔبِٗٝ 
) 95. (اؾشفبزٜ وطزٜ ثٛز٘س ٔطي ٚ ٔیط وٕشطی زاقشٙس DCIاظ افطازی وٝ اظ  82%
ٞبی سحسیسوٙٙسٜ  زض ثیٕبضا٘ی وٝ سبضیرچٝ آضیشٕی DCIزض ُٔبِٗبسی وٝ نٛضر ٌطفز ؾٛز زض اؾشفبزٜ اظ 
ضی طب٘ٛیٝ ثٝ ثٝ ٖٙٛاٖ ػٌّٛی) ثٝ ذهٛل زض افطازی وٝ اذشلاَ ّٖٕىطز ثُٗ چخ زاض٘س(حیبر زاض٘س 
ثطای وبٞف ثطٚظ  )evitcnujdA(اطجبر ضؾیس ٚ اؾشفبزٜ اظ زاضٚٞبی يسآضیشٕی ثٝ ٖٙٛاٖ زضٔبٖ وٕىی 
. ٞب ُٔطح قس آضیشٕی
. زض لیبؼ ثب زاضٚ ا٘ؼبْ قس DCIاؾشفبزٜ اظ  TIDAMٚ  TTSUMزض ُٔبِٗبر زیٍطی چٖٛ ُٔبِٗٝ 
ٞبی ٖطٚق وطٚ٘ط، اذشلاَ ّٖٕىطز ثُٗ چخ، سبوی وبضزی ثُٙی غیطدبیساض ٚ  زض ایٗ ُٔبِٗبر افطاز ثب ثیٕبضی
زض ایٗ زٚ ُٔبِٗٝ ثب سٛػٝ ثٝ سفبٚر زض . سبوی وبضزی ثُٙی سه قىُ لبثُ سِٛیس ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٌطفشٙس
ٜ ایٗ نٛضر وٝ زض افطازی وٝ وبضزیٛٔیٛدبی ایؿىٕیه زاقشٙس ٚ اظ ٌیطی ٔكبثٝ ثٛز ة َطاحی ُٔبِٗٝ ٘شیؼٝ
ػبِت سٛػٝ ایٗ ثٛز وٝ زض ایٗ . زضنس وبٞف زض ٔطي ٚ ٔیط زاقشٙس 05اؾشفبزٜ وطزٜ ثٛز٘س، ثیكشط اظ  DCI
ای وٝ ثٝ ٖٙٛاٖ ُٔبِٗٝ زض ظٔیٙٝ ػٌّٛیطی اِٚیٝ زض افطاز ثٛز ٘ؿجز ثٝ ُٔبِٗبر لّجی وٝ زض  زٚ ُٔبِٗٝ
قبیس . ٖ ثب سبضیرچة ایؿز لّجی ٚ سبوی وبضزی ثُٙی دبیساض ا٘ؼبْ قس، وبٞف ٔطي ٚ ٔیط ثیكشط ثٛزثیٕبضا
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زٜ ثُٗ چخ وٕشط ٚ  ای وٝ ثٝ ٖٙٛاٖ دیكٍیطی اِٚیٝ ا٘ؼبْ قس افطاز ثطٖٚ زِیُ ایٗ أط ایٗ ثبقس وٝ زض ُٔبِٗٝ
) 06ٚ  16. (ض زاقشٙسوٙٙسٜ ٔطي ٚ ٔی ثیٙی ٘بضؾبیی احشمب٘ی لّت ثیكشط ثٝ ٖٙٛاٖ زٚ ٖبُٔ دیف
زٜ  ٔیعاٖ ٔطي ٚ ٔیط زض افطازی وٝ ثیٕبضی ٖطٚق وطٚ٘ط، ثطٖٚ TTSUMاطط آ٘بِیع ا٘ؼبْ قسٜ زض ُٔبِٗٝ 
لّجی وٓ، سبوی وبضزی ثُٙی غیط لبثُ سِٛیس زاقشٙس ظیبز ثٛز ِٚی ایٗ ٔیعاٖ ٘ؿجز ثٝ افطازی وٝ سبوی وبضزی 
ٞبی ٔٛػٛز ػسا اظ ضٚـ  ٜ ایٗ ٔٗٙب ثٛز وٝ ثطضؾی ضیؿهایٗ ة) 26. (ثُٙی لبثُ سِٛیس زاقشٙس ثیكشط ثٛز
. اِىشطٚفیعیِٛٛغیه ٘یبظٔٙس ضٚـ زیٍطی ثٛز
، ؾبٖشٝ FE03%ثیٕبض ثب ّٖز وبضزیٛ ٔبیٛدبسی ایؿىٕیه ثٝ قطٌ  2321، II TIDAMزض ُٔبِٗٝ 
زض ٔٛاضز ذهٛنیبر زٚ ٌطٜٚ ٔٛضز ٚ قبٞس اظ ٘ٓط وّیٙیىی . ا٘فبضوز لّجی لجّی زض ُٔبِٗٝ ٌٙؼب٘سٜ قس
: ظیط ٔكبثٝ ثٛز
 ؾبَ 56ٔیب٘ٝ ؾٗ  -1
 .زاقشٙس 4سب  2ثطاثط  AHYNاظ افطاز ٘بضؾبیی احشمب٘ی لّت ثب ولاؼ 76% -2
 .زضنس ثٛز 32زٜ لّجی ثُٗ چخ  ٔیب٘ٝ ثطٖٚ -3
حسٚز  ECAٚ زاضٚٞبی نبزضوٙٙسٜ  Bوٙٙسٜ ٌیط٘سٜ  زض ٞط ٌطٜٚ اؾشفبزٜ اظ زاضٚٞبی ثّٛن -4
. ثٛز% 07
زضنس زض ٌطٜٚ وٙشطَ ثب  91/8ٚ  DCIزض ٌطٜٚ % 41/2ٔبٜ ثطضؾی، ٔطي ٚ ٔیط حسٚز  02زض ََٛ حسٚز 
) 36. (ثٛز P;0/610
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ثیٕبض ثب سكریم وبضزیٛ ٔبیٛدبسی ایؿىٕی ٚ غیطایؿىٕی وٝ ثٝ قطٌ  1252، TFEH-DCSزض ُٔبِٗٝ 
 DCIزٜ ثٛز٘س اؾشفبزٜ اظ زض ُٔبِٗٝ ٚاضز ـ 3یب  2 AHYN، ٘بضؾبیی احششمب٘ی لّت ثب ولاؼ FE53%
) 46. (ثبٖض وبٞف ٔطي ٚ ٔیط ثٝ ٞط ّٖشی قس
، FE53%ثیٕبض ثب سكریم وبضزیٛٔیٛدبسی غیطایؿىٕیه وٝ ثٝ قطٌ  854، ETINIFEDزض ُٔبِٗٝ 
ٚ سبوی وبضزی ثُٙی ٘بدبیساض  )noitcartnoc ralucirutnev erutamerP( CVPٞبی  زاقشٗ آضیشٕی
سٕبیُ لٛی زض وبٞف ٔطي ٚ ٔیط زض ثطضؾی وٛٞطر زض ثیٗ افطازی وٝ ٚاضز ُٔبِٗٝ قس٘س،  )TVSN(
زض ثیٗ  P;0/600يٕٙب ًثطٚظ ٔطي لّجی ٘بٌٟب٘ی ٘یع ثٝ نٛضر ثبضظ ثب . اؾشفبزٜ وطز٘س ٚػٛز زاقز DCI
) 56. (وبٞف یبفز DCIوٙٙسٜ اظ  افطاز اؾشفبزٜ
ثیٕبض ثٝ ّٖز وبضزیٛ ٔیٛدبسی ایؿىٕیه ثٝ قطٌ  009 HCTAP-GBACزض ُٔبِٗٝ زیٍطی ثٝ ٘بْ 
ٚ زاقشٗ ٔیبٍ٘یٗ ؾیٍٙبَ اِىشطٚوبضزیٌٛطاْ  )GBAC(، زض حیٗ ا٘ؼبْ ُٖٕ ثبیذؽ لّجی FE53%
زضیبفز وطز٘س یب زضٔبٖ آ٘شی  DCIزض ُٔبِٗٝ ٚاضز قس٘س ٚ ثٝ نٛضر ضا٘سْٚ  )GCEAS(غیطَجیٗی 
زض ثطضؾی وٛٞٛضر ا٘ؼبْ قسٜ ٞیچ سأطیطی ضٚی . زضیبفز ٘ىطز٘س GBACآضیشٕیه زیٍطی زض ظٔبٖ 
) 66. (زیسٜ ٘كس DCIوٙٙسٜ اظ  ٔٛضسبِیشی زض افطاز اؾشفبزٜ
، وبٞف FE53%ثیٕبض ثب ّٖز وبضزیٛ ٔیٛدبسی ایؿىٕیه ثٝ قطٌ  676 TIMANIDزض ثطضؾی 
سأطیط ٔظجز زض  ضٚظ ٌصقشٝ ٚاضز ُٔبِٗٝ قس٘س ٚ ٞیچ 04سغییطار يطثبٖ لّجی ٚ ایٙفبضوز لّجی زض وٕشط اظ 
. زاض زیسٜ ٘كس DCIٔطي ٚ ٔیط زض افطاز 
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ٕٔىٗ اؾز اؾشفبزٜ اظ . ٔكرم ٘یؿز DCIّٖز قىؿز ایٗ ُٔبِٗٝ ثطای ٘كبٖ زازٖ زضٔبٖ ثب 
یب سغییطار يطثبٖ لّجی ٕٔىٗ اؾز ثطای ٔكرم وطزٖ  GCEASٞبی ٞؼٛٔی ضیؿه ٔب٘ٙس  وٙٙسٜ سٗسیُ
ٕٞچٙیٗ ٔمبیؿٝ ضیؿه ٔطي ٚ ٔیط زض زٚضٜ وٛسبٜ ثٗس اظ . ُٔبِٗٝ وٛٞٛضر ثب ضیؿه ثبلا ٘بوبفی ثبقس
ٕٔىٗ اؾز ثبٖض ٘كبٖ ٘سازٖ ٞطٌٛ٘ٝ سأطیط ٔظجز زضٔبٖ ثب  )GBAC(ا٘فبضوز لّجی یب ُٖٕ ػطاحی لّت 
) 76. (قٛز DCI
ٌٛ٘ٝ ؾٛزی زض اؾشفبزٜ اظ  زض ٌطٜٚ ثب ضیؿه ثبلا، ٞیچ TIMANIDٚ  HCTAP GBACزض زٚ ُٔبِٗٝ 
 .زیسٜ ٘كس DCI
ایٗ . ثبقس ٔی DIVADٞبی زٚ حفطٜ ای  ُٔبِٗٝ DCIُٔبِٗٝ ثعضي ثطای اضظیبثی ٔؿشمیٓ سأطیطار  اِٚیٗ
ثیٕبضاٖ . ثٛز DCIٞبی اؾشب٘ساضز زضٔبٖ ثب  ثیٕبض ثب ا٘سیىبؾیٖٛ 605ی یه ؾٛوٛض ٚ ضا٘سْ زض  ُٔبِٗٝ، ُٔبِٗٝ
وٙٙسٜ  ؾبظی ثُٙی دكشیجب٘ی يطثبٖای لطاض ٌطفشٙس ٚ ثٝ نٛضر ضا٘سْٚ سحز  ٞبی زٚ حفطٜDCIسحز وبقز 
يطثبٖ زض زلیمٝ (ای ٚاثؿشٝ ثٝ ؾطٖز يطثبٖ لّت  ؾبظی زٚ حفطٜ یب يطثبٖ) يطثبٖ زض زلیمٝ 04;  IVV(
وٙٙسٜ اظ ؾیؿشٓ زٚ  ٘شیؼٝ ػبِت ثسسط قسٖ ذطٚػی وّیٙیىی زض ثیٕبضاٖ اؾشفبزٜ. لطاض ٌطفشٙس) RDDD;  07
، %38/9 FHC، ثمبی یىؿبِٝ یب ثؿشطی ثٝ ّٖز IVVؾبظی  ٜ اظ يطثبٖوٙٙس ثطای ثیٕبضاٖ اؾشفبزٜ. ای ثٛز حفطٜ
ٞبی DCIایٗ ُٔبِٗٝ اؾشفبزٜ اظ . ثٛز) P0/30% (37/3 RDDDؾبظی  وٙٙسٜ اظ يطثبٖ ٚ ثطای ثیٕبضاٖ اؾشفبزٜ
٘كبٖ زازٜ اؾز وٝ ػّٛی  VR CISNIRTNIاذیطاً ُٔبِٗٝ . ای زض ثیٕبضاٖ ضا ثٝ چبِف وكیسٜ اؾز زٚحفطٜ
ای ثطای وبٞف حساوظطی  ای ثبیس ثب اؾشفبزٜ اظ اٍِٛضیشٓ دیكطفشٝ ؾبظی زٚ حفطٜ وٙٙسٜ يطثبٖ شفسأطیط ح
 II DIVADُٔبِٗٝ . سط وطزٖ ذٛزوبض سأذیط زّٞیعی ثُٙی، ٌطفشٝ قٛز ؾبظی ثُٙی ثٝ ٚؾیّٝ َٛلا٘ی يطثبٖ
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ضای ثیٕبضاٖ ثسٖٚ ة RDDDؾبظی  أٗ ثٛزٜ ٚ اظ سأطیط ٔٙفی يطثبٖ RIAAؾبظی  ٘كبٖ زازٜ اؾز وٝ يطثبٖ
 .وٙس ؾبظی ػٌّٛیطی ٔی ا٘سیىبؾیٖٛ اؾشب٘ساضز يطثبٖ
 
 :هطبلؼبت ّوغَ 
زٞٝ اؾز وٝ زض  2زض زفیجطیلاسٛضٞبی زاذُ ٖطٚلی حسٚز  VRٕٞطاٜ ثب وٛیُ  CVSاؾشفبزٜ اظ وٛیُ 
سطیٗ ؾیؿشٓ زض اؾشفبزٜ  ایٗ ٘ٛٔ ؾیؿشٓ ثٝ ٖٙٛاٖ قبیٕ)33. (لطاض ٌطفشٝ اؾز DCIسبضید ؾیؿشٓ سىِٙٛٛغی 
اظ سٗسازی ) زاض اؾز وٛیُ CVSٞبی DCIٔٙٓٛض سطػیح (ٔطػٕ ایٗ سطػیح ) 43. (وّیٙیىی ثٛزٜ اؾز
 CVSزٞٙسٜ ٔؤطط ثٛزٖ زفیجطیلاسٛض زض ٍٞٙبْ اؾشفبزٜ اظ وٛیُ  ٌیطز وٝ ٘كبٖ ُٔبِٗبر وٛچه ٔٙكأ ٔی
اٌطچٝ سٕبٔی ایٗ ُٔبِٗبر، ) 83-14. (وٙٙس ثًٗی اظ ُٔبِٗبر ٘یع ایٗ لًیٝ ضا ضز ٔی) 53-73. (اؾز
ٞبی ؾبظ٘سٜ  وٓ ٚ ثیف ثیكشط قطوز. ٔٙٓٛض قسٜ ثٛز٘س TFDُٔبِٗبر وٛچىی ثٛز٘س ٚ فمٍ ضٚی سؿز 
ز وٝ ٞب ٘یع سأییس وطزٖ ٟٔٙسؾبٖ ٚ اِىشطٚوبضزیٛ فیعیِٛٛغیؿز. زاض٘س CVSٖلالٝ ثٝ اؾشفبزٜ اظ وٛیُ 
) 03.(ٞبی زٚ وٛیُ ثٝ ّٖز ؾُح ثیكشط ٚ ٔمبٚٔز وٕشط اظ ٘ٓط وّیٙیىی ٔفیسسط ٞؿشٙسDCI
ٞبی زٚوٛیُ ٔمساض وٕشطی ٘ؿجز  DCIزض ) آؾشب٘ٝ زیفیجطیلاؾیٖٛ( TFDزاز وٝ  ٔیسحمیمبر اِٚیٝ ٘كبٖ 
).  ٘ساقز TFDیب زض ثًٗی سفبٚر ٔٗٙی زاض آٔبضی ٘ؿجز ثٝ ضٚـ سؿز (ٞبی سه وٛیُ زاضز DCIثٝ 
) 51ٚ61.(ثبقس ٔیزض زؾشطؼ ٖ DCIاِجشٝ ٞیچ ٘ٛٔ دیٍیطی ضٚی زضٔبٖ ثیٕبضاٖ ثٗس اظ سٗجیٝ 
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زض ٍٞٙبْ قبضغ قسٖ ثب ) PTA( سبویىبضزین زٞٙسٜ لبثّیز يطثبٖ ؾبظی يس ٚ٘ٛٔ ػسیس غ٘طاسٛضٞبی ـ
) 21.(غَٚ زاض٘س 54سب  53حساوظط ذطٚػی 
ٞبی ٔسضٖ ثٝ نٛضر وّیٙیىی DCIذهٛل زض ٞبی زٚوٛیُ ة DCIثب TFDاٌط چٝ زِیُ وبٞف یبفشٗ 
) 21.(ٞٓ ٔكٟٛز اؾز أب زِیُ آٖ ٔكرم ٘یؿز
اظ ٘ٓط ٘ٛٔ اقىبَ أٛاػی وٝ زفیجطیلاسٛضٞب زاض٘س ٘یع زض ضٚ٘س ثٝ دسیس آٔسٖ زفیجطیلاسٛضٞبی ٔسضٖ سفبٚر 
ثطای زفیجطیلاؾیٖٛ ٚػٛز زاضز ثٝ قىّی وٝ زفیجطیلاسٛضٞبی لسیٕی وٝ سه فبظ ثٛز٘س، ٘یبظ ثٝ ا٘طغی ثیكشطی 
. ٞب ثٛز٘س ٞبی زٚ فبظ ٘یع فمٍ وٕی ثٟشط اظ ٔٛ٘ٛفبظیه ٞبی اِٚیٝ زفیجطیلاؾیٖٛ حشی ثًٗی اظ ٔسَ. زاقشٙس
) 04ٚ  14(
سطیٗ حبِز قىُ أٛاع ٚلز ثطز سب ثٝ َطاحی اؾشفبزٜ قسٜ زض  ٞبی ثؿیبضی ثطای ضؾیسٖ ثٝ ُّٔٛة ؾبَ 
) 03.(ثطؾس) اؾز 01-21 Jظٜ ٕٔٗٛلاً ثیٗ وٝ أطٚ( TFDٞبی أطٚظی ٚ وبٞف یبفشٗ DCI
احشیبع ثٛز سب سأطیط زفیجطیلاؾیٖٛ ضا  )edutilpmA(، ْطفیز، سٛاٖ tlitسغییطار زض ََٛ ٔسر يطثبٖ، 
) 14. (ثٟجٛز ثركس
) 24-54. (قس TFDثبٖض وبٞف ثیكشط زض  )metsys nac evitcA(ايبفٝ وطزٖ ؾیؿشٓ لَٛی فٗبَ 
ا٘س ِٚی  وٓ قسٜ ٚ ٞٓ أٛاع زٚ فبظ قسٜ TFDاضٞبی شوط قسٜ ٞٓ ٔمساض ٔشأؾفب٘ٝ ثب ایٗ وٝ ثٙب ثٝ ن
) 03.(ضؾس یه وبض طجز قسٜ زض ُٖٕ ثٝ ٘ٓط ٔی CVSاؾشفبزٜ اظ وٛیُ 
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ٞبیی ثطای زض ٘ٓط ٌطفشٗ اضظـ اؾشفبزٜ  ٌصاضی ثٝ ِیسٞبی زٚ وٛیُ فٗبِیز زٞٝ اظ اضظـ 2حبلا ثب ٌصقز 
ٔبِی ثٗس اظ قبُٔ قىؿز زض ِیسٞب ٚ ذبضع وطزٖ ِیسٞب ٚػٛز اظ ِیسٞبی زٚ وٛیُ زض ٔمبثُ ٔكىلار احز
) 64ٚ  74. (زاضز
ٞبی  سط قسٖ ِیس ٚ قىؿز ٔشٗبلت آٖ ٚ احشٕبَ ایؼبز دطٚؾٝ فیجطٚظ زض لؿٕز ثبٖض دیچیسٜ CVSوٛیُ 
) 74ٚ  84. (وٙس وٝ احشٕبَ دبضٌی ٚ ٔطي ضا زض ٍٞٙبْ ذطٚع ِیس زاضز حؿبؼ ٚضیس اػٛف فٛلب٘ی ٔی
ثعضٌی وٝ ثیٕبضاٖ ثؿیبضی ثطای ذبضع وطزٖ ِیسٞبی وبض ٌصاقشٝ زاض٘س اظ ِیسٞبی سه وٛیُ؛ ثٝ زض ٔطاوع 
زض وٙبض ٔكىلار فطاٚاٖ زض ٍٞٙبْ ذبضع ) 74. (وٙٙس ، اؾشفبزٜ ٔیCVSٞبی  ّٖز ٔكىلار ٕٔىٗ زض وٛیُ
) 03.(ٞب ٘یع ثب دیچیسٌی ٚ ٞعیٙٝ ظیبز ٕٞطاٜ اؾز ؾبذشٗ ایٗ ٘ٛٔ وٛیُ CVSوطزٖ وٛیُ 
ٞبی سه DCIٞیچ ُٔبِٗٝ ای ثطای ثطضؾی ٔمبیؿٝ ای ثیٗ )21(ٚ ٕٞىبضاٖ  sillEا ظٔبٖ ُٔبِٗٝ آلبی ر
ٞبی سه DCI. ثُٙی ٚ فیجطیلاؾیٖٛ ثُٙی ٔٙشكط ٘كسٜ ثٛز سبویىبضزیوٛیُ ٚ زٚوٛیُ اظ ٘ٓط سأطیط وّیٙیىی 
ٜ ّٖز ضاحز سط ثٛزٖ زض ٚ فیجطیلاؾیٗ ثُٙی، ة سبویىبضزیوٛیُ ٕٔىٗ اؾز دیكٟٙبز ثٟشطی ثطای ٔمبثّٝ ثب 
)  21.(سٗجیٝ، لیٕز ٚ اٖشٕبز ثبقس
 
حؽ )21.(ٞب دیٍیطی قس٘سDCIٚ ٕٞىبضاٖ  ثیٕبضاٖ زض ََٛ زٚ ؾبَ ثٗس اظ سٗجیٝ  sillEزض سحمیك آلبی  
سٕبْ .ٚ فیجطیلاؾیٖٛ ثُٙی ثٝ نٛضر ػساٌب٘ٝ زض ثیٕبضاٖ ثط٘بٔٝ ضیعی قس سبویىبضزیوطزٖ ٚ زض ٔبٖ 
ن زضیبفز وطزٜ ثٛز٘س سٛؾٍ یه اِىشطٚفیعیِٛٛغیؿز لّجی ثٝ نٛضر ػساٌب٘ٝ ٚ ثب ٚٞبیی وٝ ـ ٔیآضیز
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ٚ فیجطیلاؾیٖٛ ثُٙی وٝ قٛن ٌطفشٝ ثٛز٘س  سبویىبضزی. ٖسْ آٌبٞی اظ اَلاٖبر زؾشٍبٜ ٚ ثیٕبض آ٘بِیع قس٘س
َٙی ٚ فیجطیلاؾیٖٛ ة سبویىبضزین ٞبی ٔٙبؾت ثطای ٚٚ فمٍ آٟ٘بیی وٝ ـ زثٝ نٛضر ػساٌب٘ٝ ثطضؾی قسٖ
) 21.(ٌطفشٝ ثٛز٘س ثطای لیبؼ زض ُٔبِٗٝ ٌٙؼب٘سٜ قس٘س
ثُٗ  FE( FEVLثیٕبض اظ ٘ٓط ؾٗ ٚ  55ٞبی زٚ وٛیُ زض DCIثیٕبض ثب  22ٞبی سه وٛیُ زض DCI
آ٘بِیع ٔكرهبر سٛؾٍ ضٚـ ٞبی آٔبضی . زض یه ُٔبِٗٝ ی وٛٞٛضر ثب یىسیٍط ٔمبیؿٝ قس٘س) چخ
ثطای ٔمبیؿٝ ثیٗ زٚ  erauqs-ihCٚ سؿز  SSPSؾٍ ٘طْ افعاضاؾشب٘ساضز ثطای ا٘حطاف ٔٗیبض ٚ ٔیب٘ٝ سٛ
سؿز زا٘ف آٔٛظی زٚ  Tیه .٘كبٖ زٞٙسٜ اضظـ آٔبضی زض آٖ ثٛز  p> 0/50ٌطٜٚ اؾشفبزٜ قس وٝ ٔمساض 
 =IC59ثطای ٔمبیؿٝ ٔشغییطٞبی ازأٝ زاض اؾشفبزٜ قس وٝ زض آٖ ) tset-t stneduts deliat-owt(ز٘جبِٝ 
) 21.(ثٛز p> 0/50زضنس ثب اضظـ آٔبضی 
: ٚ ٕٞىبضاٖ ثٝ ایٗ ٌٛ٘ٝ ٌعاضـ قس sillE٘شبیغ ُٔبِٗٝ سٛؾٍ 
وٝ زض آٖ  )rotallirbifed ypareht noitazinorhcnyser caidrac( TRCیب  DCIثیٕبض ثب  4245
 22(ثیٕبض 816زض ثیٗ . ِیس زٚوٛیُ اؾشفبزٜ قسٜ اؾز زض ُٔبِٗٝ ٌٙؼب٘سٜ قس 5515ِیس سه وٛیُ ٚ  962
 83زض ایٗ افطاز طجز قسٜ ثٛز؛  DCIقٛن  7441وٝ ثٝ َٛض وّی ) ِیس زٚوٛیُ 606ِیس سه وٛیُ زض ٔمبثُ 
اقبضٜ قسٜ  FEVLٚ  DCIَ ِیس ٔس) 1(زض ػسَٚ . ِیس زٚوٛیُ قٛن زاز٘س 9041ِیس سه وٛیُ زض ٔمبثُ 
٘ؿجز دیكٍیطی اِٚیٝ یب طب٘ٛیٝ یب  FEVLٞیچ سفبٚر لبثُ ٔلاحٓٝ ای زض ٌطٜٚ ٞب ثیٗ ؾٗ، ػٙؽ، . اؾز
یه ٌطایف ثٝ ؾٛی ثبلاسط ثٛزٖ زضنس زض . ٔكبٞسٜ ٘كس ٔیٚ یب وبضزیٛ ٔیٛدشی غیط اؾىی ٔیّٖز ایؿىی
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سه وٛیُ ثٝ ؾٕز ٌطٜٚ ذب٘ٓ ٞب ٚػٛز زاقز ثًٗی ٔكرهبر ٔب٘ٙس اثٗبز ثُٗ چخ اؾشفبزٜ اظ  DCI
)  21.(آٔیٛزاضٖٚ ، وبض ٌصاقشٗ چخ یب ضاؾز زؾشٍبٜ ٚ ؾٙىٛح زض ایٗ ُٔبِٗٝ ٚػٛز ٘ساضز
قه ثٝ نٛضر ٔشٙبؾت ثب حّٕٝ ی  02قٛن ٚاضز قسٜ ثٛؾیّٝ ِیسٞبی سه وٛیُ حسٚز  83زض 
 58(سب اظ آٟ٘ب ثب یه سه قٛن قىؿشٝ قس٘س  71فیجطیلاؾیٖٛ ثُٙی زازٜ قسٜ اؾز وٝ ثُٙی زض  سبویىبضزی
. ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾز 3,2,1ثٝ نٛضر زاذّی طجز قسٜ زض قىُ  DCIوٝ اظ زؾشٍبٜ  ٔیاِىشطٌٚطا) زضنس 
٘ؼبر یبفشٝ ثٛز٘س  DCIٚ فیجطیلاؾیٖٛ ثُٙی ثب یه سه قٛن  سبویىبضزیثیٕبض زض حّٕٝ  21٘فط اظ  11
ثطای دبیبٖ زازٖ فیجطیلاؾیٖٛ ثُٙی ) ِٚز 038(یه ثیٕبض احشیبع ثٝ ؾٝ قه ِٚشبغ ثبلا ) زضنس 19/7(
قىؿشٗ . زٚوٛیُ ا٘ؼبْ قس DCIثیٕبض  55قه زازٜ قسٜ زض  08زض  FEVLٔمبیؿٝ اظ ٘ٓط ؾٗ ٚ .زاقز
) 07/08(زضنس  78/5زض ؾیؿشٓ زٚ وٛیُ حسٚز   ٚ فیجطیلاؾیٖٛ ثُٙی ثٛؾیّٝ یه سه قٛن سبویىبضزی
 54. ثیٕبض ثٝ یه قٛن ايبفٝ ثطای ایؼبز وطزٖ ضیشٓ ؾیٙٛؾی یب ضیشٓ يطثبٖ اِٚیٝ احشیبع زاقشٙس 01ثٛز وٝ 
ی  ٕٞٝ) زضنس 18/8(ثیٕبض اظ یه سه قٛن زض سبوی وبضزی ٚ فیجطیلاؾیٖٛ ثُٙی ٘ؼبر یبفشٙس  55٘فط اظ 
ٞیچ . ز ٚ ٞیچ ٔطٌی ٌعاضـ ٘كسٜ ثٛزثب ٔٛفمیز ٘ؼبر دیسا وطزٖ DCIٌطٜٚ ثب زضٔبٖ  2ایٗ ثیٕبضاٖ زض 
ثب قٛن  )FV/TV(ٞبی سه وٛیُ زض ٔمبثُ زٚ وٛیُ اظ ٘ٓط اذششبْ آضیشٕی ٚالٗی DCIسفبٚسی زض ثیٗ 
ٞیچ سفبٚسی زض ٘ؼبر ) P;0/09زضنس زٚ وٛیُ،  78/3زضنس سه وٛیُ زض ٔمبثُ  58(اَٚ ٚػٛز ٘ساقز 
فمٍ ) P;0/72زض ٌطٜٚ زٚ وٛیُ،  54/55وٛیُ  زض ٌطٜٚ سه 11/2(ثیٕبضاٖ ثب یه سه قٛن ٚػٛز ٘ساقز 
) 21.(ٞبی ٔشٗسز دیسا وطز یه ثیٕبض زض ٌطٜٚ سه وٛیُ ثطای یه ٘ٛثز آضیشٕی احشیبع ثٝ قٛن
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ِٚز زض ٌطٜٚ زٚ وٛیُ  057001ِٚز زض ٌطٜٚ سه وٛیُ زض ٔمبثُ  27799ٔیب٘ٝ لسضر قٛن حسٚز  
يطثبٖ  042وٕشط اظ ( 2-TV/-TV1ضای ٔٙبَك ة DCIٞبی  ٞیچ سفبٚسی ثیٗ ٘ؿجز قٛن). P;0/34(ثٛز 
-TV/1-TVثطای . (ثیٗ زٚ ٌطٜٚ ٚػٛز ٘ساقز) يطثبٖ زض زلیمٝ 042ثیكشط اظ ( FVزض ٔمبثُ ) زض زلیمٝ
وٝ ثطای سبوی وبضزی ٚ فیجطیلاؾیٖٛ ثُٙی زازٜ  DCIٞبی  ثیكشط قٛن) P;0/72، FVٚ ثطای  P;0/67، 2
ثبض زض زلیمٝ زض زٚ  042ثب يطثبٖ وٕشط اظ  )TV deniatsuS(قسٜ اؾز اظ ٘ٛٔ سبوی وبضزی ثُٙی دبیٙسٜ 
ػبِت ایٗ اؾز وٝ ثسٖٚ ) P;0/67ٞب ثب  زض زٚ وٛیُ 18/2ٞب،  زضنس زض سه وٛیُ 09(ٌطٜٚ ثٛزٜ اؾز 
ٞبی سه DCIٞبی ٘بثؼب زضیبفز وطزٜ ثٛز٘س زض  ض ثیٕبضا٘ی وٝ قٛنثیكشطیٗ ٔمسا FVسفبٚر زض ُٔٙمٝ 
٘ؿجز ثعضٌشطی .2ػسَٚ ) P;0/40زضنس زٚ وٛیُ ثب  42/5زضنس سه وٛیُ زض ٔمبثُ  74/3(وٛیُ ثٛز٘س 
ٍٞٙبْ  TFDی زلز زض  ٞبی سه وٛیُ أٛاع ٕٔٙٓی زاقشٙس وٝ دیكٟٙبزوٙٙسٜDCIاظ ثیٕبضاٖ زض ٌطٜٚ 
ثیٕبض  51ثیكشطیٗ ذطٚػی اِٚیٗ قٛن زض ) P;0/20زض زٚ وٛیُ،  1/08ض سه وٛیُ ز 4/02(ثبقس  سٗجیٝ ٔی
اٌطچٝ اظ ) P;0/11(ثیٕبض زض ٌطٜٚ زٚ وٛیُ ٔكبٞسٜ قس  08ثیٕبض اظ  73ثیٕبض زض ٌطٜٚ سه وٛیُ ٚ  02اظ 
ٞبی سه وٛیُ زض ٔٛضز ثیكشطیٗ ذطٚػی زض DCI٘ٓط آٔبضی ثبضظ ٘یؿز ٌطایف ثیكشط ثٝ ؾٕز 
) 21.(ثبقس اِٚیٗ قٛن ٔی ضیعی ثط٘بٔٝ
زض سبوی وبضزی ٚ  DCIٚ ٕٞىبضاٖ ایٗ ُٔبِٗٝ اِٚیٗ ٌعاضـ زض ٔٛضز ٔمبیؿٝ سأطیط قٛن  sillEثٝ ٌفشٝ
اٚ زض ا٘شٟب ایٍٙٛ٘ٝ .ثبقس ٞبی سه وٛیُ ٚ زٚ وٛیُ ثب ِیسٞبی زاذُ ٖطٚلی ٔیDCIفیجطیلاؾیٖٛ ثُٙی ثیٗ 
زض اِٚیٗ قه یب ثٝ َٛض وّی ٔٛفمیز زض زضٔبٖ زض  ٌیطز وٝ ٞیچ سفبٚر ثبضظی اظ ٘ٓط ٔٛفمیز ٔی٘شیؼٝ 
ی  ضیعی ثطای حؽ وطزٖ ٚ زضٔبٖ ثٝ ٚؾیّٝ ثط٘بٔٝ. سه وٛیُ ٚ زٚ وٛیُ ٔكبٞسٜ ٘كسٜ اؾز DCIثیٗ 
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ٞبی سه وٛیُ زاز وٝ ٕٔىٗ اؾز ثٝ ّٖز DCIٔشرهم زضنس ثبلاسطی اظ زضٔبٖ ٘بثؼب ضا ثٝ ؾٕز ٌطٜٚ 
ٞبی سه وٛیُ ثٝ ّٖز سطؼ DCIفطز ٚ سٙٓیٕبر آٖ زض ی ٔٗ ٌطایف ضٚسیٗ حساوظط ذطٚػی، ُٔٙمٝ
ضیعی قسٜ ثٝ نٛضر  ثیكشطیٗ ذطٚػی اِٚیٗ قٛن ثط٘بٔٝ. ٔشرهم ٘بقی اظ قىؿز زض ٘ؼبر ثیٕبض ثبقس
آٔبضی زض ٌطٜٚ سه وٛیُ ثبلاسط ٔكبٞسٜ ٘كس ِٚی ٌطایف ثٝ ؾٕز ثیكشط ثٛزٖ ذطٚػی اِٚیٗ قٛن ثٛز، 
ٞب  َمٝ ثبضظی اظ ایٗ ٘ٓط ثٛز وٝ سحمیمبر ثیكشطی ثطای ایٗ یبفشٝزض ٌطٜٚ سه وٛیُ ٔٗ FVٕٞچٙیٗ ُٔٙمٝ 
٘ىشٝ لبثُ سٛػٝ ایٗ اؾز وٝ ثٝ نٛضر ثبضظ ٘ؿجز ثیكشطی اظ ثیٕبضاٖ زض ٌطٜٚ سه وٛیُ أٛاع . ٘یبظ اؾز
ثبلا سٛؾٍ  TFDی  ضیعی قسٜ ٔٙٓٓ ثطای زی فیجطیلاؾیٖٛ زاقشٙس وٝ ایٗ ٔٛيٛٔ دیكٟٙبزوٙٙسٜ ثط٘بٔٝ
يطثبٖ (زض ایٗ ُٔبِٗٝ ادیعٚزٞبی زضٔب٘ی ثیكشط ثطای سبویىبضزی ثُٙی . ثبقس ِیٗ سٗجیٝ ٔیٔشرهم زض اٚ
 PTAٞبی ثٗسی ثطای  ٕٞچٙیٗ ایٗ لًیٝ ثطای زضٔبٖ ذٍ اَٚ یب سلاـ. ثٛز) ثبض زض زلیمٝ 042وٕشط اظ 
) 21.(وطز نسق ٔی
زض . زٚ وٛیُ زاقزٞبی DCIثطای  TFDی وبٞف ا٘طغی  زٞٙسٜ ٘كبٖ TFDُٔبِٗبر لجّی زض ٔٛضز  
ی وٛیُ ؾیبٞطي  زض يٕٗ سٗجیٝ ثٝ ٚؾیّٝ TFDزٚ وٛیُ وٝ اظ آٟ٘ب سؿز َٕٔٗٛ  DCIثیٕبض ثب  05ُٔبِٗٝ 
، TFDضیعی ٚ سٗجیٝ قسٜ ثٛز ٔمساض ٔیب٘ٝ  اػٛف فٛلب٘ی وٝ ثٝ نٛضر ذبٔٛـ یب ضٚقٗ ضا٘سْٚ ثط٘بٔٝ
) 51. (وٛیُ سرٕیٗ ظزٜ قسٞبی سه DCIزض  01/15ٞبی زٚ وٛیُ زض ٔمبثُ DCIغَٚ زض  8/74
ثیٗ سه وٛیُ ٚ زٚ وٛیُ ٘كبٖ  TFDسفبٚر ثبضظی زض  3002ثیٕبض زض ؾبَ  67یه ُٔبِٗٝ سهبزفی زض  
). 61) (n;83غَٚ،  01/34/1ٚ زض سه وٛیُ  n;83، 01/25/2زٚ وٛیُ . (٘ساز
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اْ قسٜ اؾز ایٗ ٚ ٕٞىبضاٖ  وٝ زض زٚ ؾبَ دیٍیطی ثیٕبضاٖ ا٘غ sillEی ا٘ؼبْ قسٜ سٛؾٍ  زض ُٔبِٗٝ
زض ْبٞط ) اٌطچٝ وٛچه(ٞبی سه وٛیُ ٚ زٚ وٛیُ DCIثیٗ  TFDٞبی  وٙس وٝ سفبٚر ٔیٔؿأِٝ ضا سبییس 
ایٗ ٔؿأِٝ اظ ایٗ . وٙس ٞیچ سأطیطی زض ٔٛفمیز قٛن زض ٔٛضز سبوی وبضزی ٚ فیجطیلاؾیٖٛ ثُٙی ایؼبز ٕ٘ی
یٗ ثب سٛػٝ ثٝ فمساٖ ٌعاضقبر ثطای زضنس ٔشرهم 09٘ٓط ثؿیبض دطإٞیز اؾز وٝ زض أطیىب ثیكشط اظ 
) 21.(وٙٙس ٞبی زٚ وٛیُ اؾشفبزٜ ٔیDCIزٚ وٛیُ ٘ؿجز ثٝ سه وٛیُ اظ  DCIاضػحیز 
وٝ قبُٔ ) 71(ٚ ٕٞىبضاٖ  ihgelahK .Kغَٚ زض یه ُٔبِٗٝ سٛؾٍ  02ثبلای  TFDثیٙی وّیٙیىی  دیف
، ؾبیع ثسٖ ثطحؿت )4ٔشط  ؾب٘شی 6/7لُط ا٘شٟبی زیبؾشِٛی ثُٗ چخ ثیكشط اظ (ثُٗ چخ ٌكبز قسٜ 
ٔسر اظ آٔیٛزاضٖٚ ٚ ٔحُ وٛیُ ثُٗ ضاؾز ثٛز ٔٛضز ثطضؾی  ، اؾشفبزٜ َٛلا٘ی)ٔشطٔطثٕ 2ثیكشط اظ ( ASB
ی ثیٗ وٛیُ ثُٗ ضاؾز ٚ آدىؽ ثُٗ ضاؾز زض ٖىؽ  افعایف زض فبنّٝ 1 mcثیكشط اظ . ٚالٕ قس
غَٚ وٝ   02ثعضٌشط اظ  TFD ٕٞطاٜ ثٛز ثب )euqilbo roiretna(ضازیٌٛطافی ٔؿشمیٓ ٚ ٔبیُ 
. ثبقس ی ٔحُ ٔٙبؾت ِیس آدىؽ ثُٗ ضاؾز ِٚیس زٚلُجی سٗسیّی حؿی ٔی دیكٟٙبزوٙٙسٜ
)  81. (قٛز TFDٕٔىٗ اؾز ثبٖض افعایف )  MCDSN(وبضزیٛٔیٛدشی ٌكبزقٛ٘سٜ غیطاؾىٕیه
زاض اؾشفبزٜ ٔعٔٗ اظ آٔیٛزاضٖٚ ثبٖض افعایف  DCIسطیٗ زضٔبٖ زاضٚیی زض ُٔبِٗٝ ثیٕبضٞبی  زض ُّٔٛة
اؾشفبزٜ اظ .قٛز ٌطْ ٔی ٔیّی 413342ٞفشٝ زض زٚظ ٔیب٘ٝ  21غَٚ ثٗس اظ  1/34/4زض حس  TFDٔرشهط 
 76156ای اظ آٖ ثب زٚظ ٔیب٘ٝ  ٞفشٝ 21غَٚ زض اؾشفبزٜ  0/93/8زض حس  TFDؾٛسبَِٛ ثبٖض وبٞف ٔیب٘ٝ 
اٌطچٝ ایٗ ) 91. (حفّ وطز٘س TFDٖ ؾطحس أٙیز ضا زض ُٔبِٗٝ ثطای سٕبْ ثیٕبضا. قٛز ٌطْ ٔی ٔیّی
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ٞبی ٔسضٖ قٙبذشٝ قسٜ ٘یؿز ِٚی ٕٔىٗ اؾز زض DCIثٝ نٛضر وّیٙیىی زض  TFDسغییطار وٛچه زض 
ٞبی ٔسضٖ ایٗ فبوشٛضٞب DCIِٚی ٕٔٗٛلاً زض . ثًٗی ثیٕبضاٖ ذبل زض ا٘شربة ِیسٞب ٔس٘ٓط لطاض ٌیطز
) 21.(ثبقس ض زضٔبٖ سبوی وبضزی یب فیجطیلاؾیٖٛ زّٞیعی ٕ٘یٔطسجٍ ثب ٔٛفمیز آٟ٘ب ز
زض . قٛز ٔی TFDٞٓ زض سه وٛیُ ٚ ٞٓ زض زٚ وٛیُ ثبٖض سأطیط زض  DCIَطظ ػبٌصاضی ِیسٞبی 
٘كبٖ زازٜ قس وٝ زض وٛیُ ؾیبٞطي اػٛف فٛلب٘ی زض ٔحُ اسهبَ آٖ ) 02(ای ٌّس ٚ ٕٞىبضاٖ  ُٔبِٗٝ
ٔشط  ؾب٘شی 12ٔشط زض ٔمبثُ  ؾب٘شی 71نٛضسی وٝ فًبی ثیٗ وٛیّی سطیٗ حبِز ضا زاقز زض  ُّٔٛة TFD
سطیٗ  اٞٓ ُّٔٛة 85ثٝ ٖلاٜٚ زض ِیسٞبی سه وٛیُ ٔمبٚٔز ثیكشط اظ . وطز ایؼبز ٕ٘ی TFDسفبٚسی زض 
ؾبظی قسٜ وٝ زض زا٘كٍبٜ ٔیٙی ؾٛسبی أطیىب ا٘ؼبْ قس، دیكٟٙبز قس وٝ  ی قجیٝ زض ُٔبِٗٝ. حبِز ثٛز
ثبقس ٚ سلاـ  ٔی) ٔیبٖ حفطٜ( ytivacdimٞبی سه وٛیُ زض DCIزض  VRثطای وٛیُ  سطیٗ ٔىبٖ ُّٔٛة
ثٝ نٛضر یه ضاٜ ) 12. (ثٍصاضز TFDسٛا٘س سأطیط ُّٔٛة زض  ثطای ػبیٍعیٙی ٔٙبؾت ِیس زض ایٗ ٔحُ ٔی
اؾشفبزٜ اظ زاضٚی ذٛضاوی  ) 22. (قٛز TFDفطٖی ػبیٍعیٙی وٛیُ آظیٍٛؼ ٕٔىٗ اؾز ثبٖض وبٞف 
غَٚ  83ٔبٜ اؾشفبزٜ ثٝ ٔیعاٖ  1-3زض ََٛ  TFDثٝ نٛضر ثّٙسٔسر ثبٖض وبٞف ثبضظ زض  "زٚفشیّیس"
َٛلا٘ی زاقشٝ ثبقٙس ثب ٔكىُ  TQقٛز، اٌطچٝ اؾشفبزٜ اظ آٖ زض ّٖٕىطز وٓ وّیٝ ٚ افطازی وٝ دبیٝ  ٔی
) 32. (ضٚ اؾز ضٚثٝ
ٞبی ایؼبز قسٜ، یب زض  ، ٖفٛ٘زذبضع وطزٖ ِیس ثٝ زلایُ قىؿز زض ا٘ؼبْ وبقشٗ ِیس یب قىؿشٝ قسٖ ِیسٞب
ٞبی دّی سشطا فّئٛضٚ اسیّٗ ٚ  ضٚوف. ٚ ٔطي ٕٞطاٜ اؾز CVSٌطفشٍی ٔعٔٗ ٚضیسٞب ثب ضیؿه دبضٌی 
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قٛ٘س، ٕٞچٙیٗ اؾشفبزٜ اظ ِیسٞبی سه وٛیُ احشٕبَ  سط قسٖ زض ذبضع وطزٖ ِیسٞب ٔی ؾیّیىٖٛ ثبٖض ضاحز
) 42 -62. (وٙس وٓ ٔی AR-CVSفیجطٚظ ضا زض ٔمُٕ 
وٙٙسٜ ِیعضی یب  ٞبی ذبضع زٞبی وبقشٝ قسٜ حشی وٕشط اظ یه ؾبَ ٕٔىٗ اؾز احشیبع ثٝ اؾشفبزٜ اظ قیزِی
ٞبی سه DCIسط ثطای سأییس فبوشٛضٞبیی وٝ ثٝ ٘فٕ اؾشفبزٜ اظ  یه زِیُ ايبفٝ) 72. (ٔىب٘یىی زاقشٝ ثبقس
دلاسیٙیْٛ ثب حصف  06%ز ٞبی سه وٛیُ ثٝ ٔیعاٖ حسٚDCIثبقس، وبٞف اؾشفبزٜ اظ ٔٛاز ذبْ زض  وٛیُ ٔی
ٞبی زٚ وٛیُ ٘مطٜ ٘یع ثٝ DCIٕٞچٙیٗ ثب سٛػٝ ثٝ قطوز ؾبظ٘سٜ زض ثًٗی . ثبقس ٔی آٟ٘بزض  CVSوٛیُ 
) 21.(قٛز سط قسٖ ٞعیٙٝ ٔی وبض ضفشٝ اؾز وٝ ثبٖض ٌطاٖ
سٛا٘س ثٝ ّٖز ٍ٘طا٘ی اظ قىؿز زضٔب٘ی حٕلار سبوی وبضزی ٚ  ٞبی زٚ وٛیُ ٔیDCIازأٝ اؾشفبزٜ اظ 
ٞبی DCIقٛز وٝ  ٚ ٕٞىبضاٖ ٘كبٖ زازٜ ٔی sillEفیجطیلاؾیٖٛ ثُٙی ثبقس وٝ زض سحمیك ا٘ؼبْ قسٜ سٛؾٍ 
ٞبی زٚ وٛیُ زاض٘س ٚ DCIغَٚ ضا زاض٘س ّٖٕىطز ٔكبثٝ ثب  53-14سه وٛیُ ٔسض٘ی وٝ لبثّیز ضؾب٘سٖ 
ٞبی  ؾٕز ضاؾز، ؾیؿشٓ DCIٞبی  زض سحمیك ا٘ؼبْ قسٜ سٙبؾت ؾیؿشٓ. سط ثبقٙس ٘س ٌعیٙٝ ُّٔٛةسٛا ٔی
ٞبی  زض ؾیؿشٓ TFDزض ٌعاضقبر لجّی ٘كبٖ زازٜ قسٜ وٝ . ؾٕز چخ ٔٛضز ثطضؾی ٚالٕ ٘كسٜ اؾز
ثٝ ٔمبٚٔز قٛن  TFDضٚی  CVSسأطیط وٛیُ ). 82) (غَٚ 705ثب ٔیب٘ٝ (ثبقس  ؾٕز ضاؾز ثبلاسط ٔی
اظ ) 32/24% (55زض  CVSٞبی ؾٕز ضاؾز زیسٜ قس وٝ ضٚقٗ قسٖ وٛیُ  زض ؾیؿشٓ. َ ثؿشٍی زاضزوٛی
سٛا٘س ثبٖض وٛسبٜ قسٖ غیطُّٔٛة  ٔی) <54اٞٓ (ٔمبٚٔز قٛن وٓ . سأطیطی ٘ساضز TFDثیٕبضاٖ زض ٔیعاٖ 
ع ثب وٕشط ثٝ ّٖز وٛسبٜ قسٖ قىُ أٛا TFDوٛسبٜ قسٖ ََٛ ٘جى ٔشمبثلاً ثبٖض افعایف . ََٛ ٘جى قٛز
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زٚ وٛیُ ثبٖض سأطیط  DCIزض  CVSاظ ثیٕبضاٖ ثب ضٚقٗ قسٖ وٛیُ  7/91(قٛز  قسٖ ٔمساض ػطیبٖ ٔی
) 92). (قٛز ٔی TFDٔٙفی زض 
ٚ ٕٞىبضاٖ قىُ  sillEزٚ وٛیُ زض ُٔبِٗٝ  DCIسه وٛیُ ٚ یه ثیٕبض ثب  DCI٘فط اظ ثیٕبضاٖ ثب  4
ٕٔىٗ اؾز فبوشٛض . ثبقس ٔی DCIثبلا زض ٍٞٙبْ وبقشٗ  TFDأٛاع ٔٙٓٓ قسٜ زاقشٙس وٝ احشٕبلاً ثٝ ّٖز 
. ؾٕز ضاؾشی ثبقس وٝ زض ایٗ ُٔبِٗٝ ثطای ایٗ ثیٕبضاٖ اؾشفبزٜ قسٜ اؾز DCIاحشٕبِی ثٝ ّٖز ؾیؿشٓ 
) 21. (ٕٔىٗ اؾز ثٝ ّٖز ؾیؿشٓ ؾٕز ضاؾشی ثبقس ٚ ٘ٝ ا٘شربة ِیس TFDثبلا ثٛزٖ 
ثطای سبوی وبضزی ثُٙی اظ ٘ٛٔ آضاْ ) ظی آ٘شی سبوی وبضزیؾب يطثبٖ( PTAضٚز زضٔبٖ ثٝ ٚؾیّٝ  ا٘شٓبض ٕ٘ی
چخ  DCIٞبی سه وٛیُ ٚ زٚ وٛیُ چٝ زض ؾیؿشٓ ضاؾز ٚ چٝ زض ؾیؿشٓ ٌصاقشٗ DCIیب ؾطیٕ ثیٗ 
ٞبی زازٜ قسٜ زض سبوی  ثیكشط قٛن sillEػبِت سٛػٝ اؾز وٝ زض ُٔبِٗٝ ا٘ؼبْ قسٜ . فطلی زاقشٝ ثبقس
) 21.(ٕٞطاٜ ثٛزٜ اؾز PTAوبضزی ثُٙی ٕٔٗٛلاً ثب قىؿز 
ٞبی زٚ وٛیُ اظ  DCIٞبی سه وٛیُ سفبٚسی ثب DCIوٙس وٝ  ٌیطی ٔی زض ا٘شٟب ایٗ ٔمبِٝ ایٗ ٌٛ٘ٝ ٘شیؼٝ
ِٚشبغ ثبلا  DCIٞبی  ٘ٓط ٔؤطط ثٛزٖ اِٚیٗ قٛن ثطای ٘ؼبر اظ سبوی وبضزی یب فیجطیلاؾیٖٛ ثُٙی زض ؾیؿشٓ
ٞبی سه وٛیُ ُٔبِٗبر DCIٞبی آٔبضی وٓ زض  ٕ٘ٛ٘ٝ وٙس وٝ ثب سٛػٝ ثٝ ایٗ ٔمبِٝ اقبضٜ ٔی)21.(٘ساضز
ٞبی سه وٛیُ ٕٔىٗ اؾز ثبٖض DCIاؾشفبزٜ اظ . ثیكشطی ثطای سأییس ایٗ ُّٔت ٔٛضز احشیبع اؾز
ٚ ) سط ثٛزٖ زض ٍٞٙبْ ٘یبظ ثٝ ذبضع وطزٖ اؾز ذُط ٚ ضاحز ٔٙٓٛض ٔمبِٝ وٓ(دیكطفز زض ذبضع وطزٖ ِیس 
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حبقیٝ أٙیز ثطای زفیجطیلاؾیٖٛ ثٝ َٛض ذبل ثب ٘ؿُ ػسیس ٞب زض وٙبض ٍ٘ٝ زاقشٗ  وبٞف ٞعیٙٝ
. غَٚ ضا زاض٘س قٛز 53-14ٞبی ِٚشبغ ثبلا وٝ لبثّیز ذطٚػی  زؾشٍبٜ
 
ٞب  ٞب ثطضؾی قسٜ اؾز، اٌطچٝ ثًٗیDCIزض  CVSٚ ٕٞىبضاٖ ٘یبظ ثٝ وٛیُ  rakuoAزض ٔمبِٝ آلبی 
ؾز ثب ٔكىلار زض ثیٕبضا٘ی ٕٞطاٜ ثبقس ٕٔىٗ ا CVSزا٘ٙس ِٚی وٛیُ  ایٗ ضا یه دیكطفز سىِٙٛٛغی ٔی
ٞبی زٚ وٛیُ DCIزض ایٗ ُٔبِٗٝ ثبٚض ٖٕٛٔی زض ٔٛضز ایٗ وٝ ) 03.(وٙٙس ٔسر اظ آٖ ٔی وٝ اؾشفبزٜ َٛلا٘ی
ٞبی سه وٛیُ زاض٘س وٝ زض ُٔبِٗبر DCIوٙٙس ٚ ذطٚػی ثٟشطی اظ  ثب إَیٙبٖ ثیكشطی زفیجطیلاؾیٖٛ ٔی
ثطضؾی قسٜ اؾز، ثّىٝ  TFDٜ سٟٙب زض ایٗ ُٔبِٗٝ ٔٛفمیز ٖ. لجّی ثٛز ثٝ چبِف وكیسٜ قسٜ اؾز
اظ ٕٞیٗ  )TFEH-DCS(زض سحمیك لجّی . ٔسر ٞٓ زض ٘ٓط ٌطفشٝ قسٜ اؾز ذطٚػی وّیٙیىی زض َٛلا٘ی
ٌطٜٚ ٘كبٖ زازٜ قسٜ ثٛز وٝ سأطیط اِٚیٗ قٛن ثطای سبوی وبضزی ثُٙی ٚ فیجطیلاؾیٖٛ ثُٙی ثب آظٔبیف 
غیطٔطثٌٛ  TFDٔسر ثب دبیٝ آظٔبیكبر  ٕٞیٗ َٛض ٔطي ٚ ٔیط َٛلا٘ی )94. (ثبقس غیطٔطثٌٛ ٔی TFD
ٞب اظ َطیك آظٔبیف اضسجبٌ ثیٗ ٘ٛٔ وٛیُ ٚ زلایُ وّی ٔطي ٚ ٔیط،  زض ایٗ سحمیك ایٗ یبفشٝ) 94. (اؾز
 TFDٞبی اؾشفبزٜ قسٜ زض آظٖٔٛ  ، اِٚیٗ قٛن ٔؤطط، قٛن ٔشٙبؾت ٚ ا٘طغی)DCS(ٔطي ٘بٌٟب٘ی لّجی 
. ٞبی سه وٛیُ ٚ زٚ وٛیُ ٔٛضز ثطضؾی فطاسط لطاض ٌطفزDCIٜ قسٖ ثیٗ زض ٍٞٙبْ وبقز
) 03: (ثبؽذ ثِ ایي گًَِ هی ٚ ٕٞىبضاٖ rakuoA ًتبیج ثِ دعت آهذُ در تحمیك 
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 DCIٍ پبیِ وبؽتي  TFDهؾخصبت 
زض ٘ٓط  DCIثٝ نٛضر ضا٘سْٚ ثطای  928، TFEH-DCSثیٕبضی ٚاضز قسٜ زض سحمیك  1252زض ثطضؾی 
. زضٌصقز DCIٕٔب٘ٗز وطز٘س ٚ یه ثیٕبض لجُ اظ ٌصاقشٗ  DCIثیٕبض اظ ٌصاقشٗ  71ٌطفشٝ قس٘س وٝ 
ٔبٜ سحز  54/5ثٝ نٛضر ٔیبٍ٘یٗ ثیٕبضاٖ ثٝ ٔسر . زضیبفز وطز٘س DCIثیٕبض  118ثٙبثطایٗ ثٝ َٛض وّی 
ٞبقبٖ زضآٚضزٜ قس ٚ ثٝ DCI%) 3/8(ثیٕبض  13وبقشٝ قسٜ زاقشٙس،  DCIیی وٝ آٟ٘باظ . ٘ٓط لطاض ٌطفشٙس
ثیٕبض زیٍط ثٝ ّٖز  8لطاض ٍ٘طفشٙس،  DCIثیٕبض ٔؼسزاً ٔٛضز وبقشٗ  02ّٖز دیٛ٘س لّجی ا٘ؼبْ قسٜ زض 
 DCIثیٕبض زیٍط ثٝ ّٖز ؾبیط ٔكىلار دعقىی ثطایكبٖ  3ٔكىلار ثٝ ٚػٛز آٔسٜ ثٝ ّٖز زؾشٍبٜ ٚ 
ثیٕبض زض آ٘بِیع ٌٙؼب٘سٜ قسٖ ثٝ ّٖز ایٗ وٝ  908زاض ثٛز٘س، DCIثیٕبضی وٝ زض ٟ٘بیز  818اظ . سٗجیٝ ٘كس
) 03.(ٔكرم ثٛز آٟ٘بزض ) زٚ وٛیُ یب سه وٛیُ( DCI٘ٛٔ 
ثیٕبض  49اظ ثبلی . زض زؾشطؼ ثٛز) 88/4(%ثیٕبض  717ٔكرهبر وبُٔ آظٔبیكبر زفیجطیلاؾیٖٛ زض ٔٛضز 
نٛضر اِٚیٝ زض ٔٛضز ثٝ  DCIٞبی  زضیبفز ٘كس ٚ سؿز DCIثیٕبض ٔكرهبسی اظ ٔطوع ٌصاض٘سٜ  88ثطای 
اظ ) 3/6(%٘فط  62ُٔبثك دطٚسىُ زاقشٙس اٌطچٝ  TFDٞبی  ثیٕبض اوظطا ًسؿز 717اظ . ثیٕبض ا٘ؼبْ ٘ذصیطفز 6
)  03 J(غَٚ  03ثیٕبض ظیط  717ٕٞٝ . سط ٕٞطاٜ ثٛز٘س ٞبی زض ؾُح ا٘طغی ايبفی ثب سؿز آٟ٘ب
. آٔیع زاقشٙس ٞبی ٔٛفمیز قٛن)  02 J(غَٚ  02اظ آٖ زض ظیط % 79/8زفیجطیلاؾیٖٛ ٌطفشٙس ٚ حسٚز 
ثیٕبضاٖ ثب غَٚ . ضیعی قس٘س ثط٘بٔٝ 03 Jٍٕٞی ثطای ٌطفشٗ اِٚیٗ قٛن ثٝ ٔیعاٖ  > TFD 01 Jثیٕبضاٖ ثب 
 آٟ٘باظ % 31/2ثطای  03ٚ غَٚ  آٟ٘باظ % 68/8غَٚ ثطای  02ثطای ٌطفشٗ اِٚیٗ قٛن ثٝ ٔمساض   TFD 01
) 03.(ضیعی قس ثط٘بٔٝ
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زٚ وٛیُ  DCIثیٕبضاٖ ثب . ِیس زٚ وٛیُ زاقشٙس) 365/908% (07ِیس سه وٛیُ ٚ ) 642/908(اظ ثیٕبض % 03
ثیكشط ٔٛضز ُٔبِٗٝ لجّی اظ ٘ٓط اِىشطٚفیعیِٛٛغی لطاض ٌطفشٝ ثٛز٘س ٚ ثیكشط زض حبَ ٔهطف زیٍٛوؿیٗ زض 
 DCIَ زاقشٙس لجُ ٌصاقشٗ ٕٞچٙیٗ افطازی وٝ ِیسٞبی زٚ وٛی. ظٔبٖ ٚاضز قسٖ ثٝ ُٔبِٗٝ لطاض زاقشٙس
لطاض زاقشٙس ِٚی وٕشط زچبض ؾٙىٛح قسٜ  )deniatsusnon(ثیكشط زض ٔٗطو سبوی وبضزی ثُٙی ٘بدبیساض 
زض ؾبیط ػٟبر اظ ٘ٓط ٔكرهبر دبیٝ ٚ اِٚیٝ ٞط زٚ  -3ػسَٚ )03).(ٞبی سه وٛیُDCI٘ؿجز ثٝ (ثٛز٘س 
) 03.(ٌطٜٚ ِیسٞب یىؿبٖ ثٛز٘س
 
  : هزي ٍ هیز
زض ِیسٞبی سه % 12/5زض زٚ وٛیُ ٚ % 91/2ٞب ٔكبثٝ ٚ ٔٗبزَ DCIٔطي ٚ ٔیط وّی زض ٞط زٚ ٌطٜٚ اظ 
ؾبظی ٔشغیطٞب اظ ٘ٓط دطٌٚٙسظ، ضیؿه ٔطي  ثٗس اظ ٕٞبًٞٙ). 4قىُ (ٞب ٔكبثٝ ثٛز  وٛیُ ثٛز، زض سٕبْ ظٔبٖ
 )03)(P;0/87. (ٚ ٔیط زض ٞط زٚ ٌطٜٚ ثسٖٚ سفبٚر ذبنی ُٔطح قس
 
 : )htaed caidrac neddus(هزي ًبگْبًی للجی 
% 3/7ٞب ٚ  زض زٚ وٛیُ) 02% (3/6زض ٞط زٚ ٌطٜٚ ٔیعاٖ وٓ زاقز ٚ ٔٗبزَ  )DCS(ٔطي ٘بٌٟب٘ی لّجی 
) 03.(ٞبی سه وٛیُ ثٛزDCIزض ) 91(
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یه یب ثیكشط اظ یه ثبض زچبض سبوی آضیشٕی ثُٙی قسٜ ثٛز٘س وٝ سٛؾٍ زؾشٍبٜ ) 22/2(% 081ثیٕبض،  908اظ 
ثیٕبض حسالُ یه قٛن ثطای سبوی  221ثیٕبض حسالُ یه ثطای فیجطیلاؾیٖٛ ثُٙی ٚ  29. قٛن ٌطفشٝ ثٛز٘س
ٞیچ .ٞب ضا سؼطثٝ وطزٜ ثٛز٘س ثیٕبض ٞط زٚ ٘ٛٔ ایٗ آضیشٕی 43وبضزی ثُٙی ؾطیٕ ٌطفشٝ ثٛز٘س؛ زض حبِی وٝ 
یی وٝ فیجطیلاؾیٖٛ ثُٙی آٟ٘بیی وٝ فمٍ زچبض سبوی وبضزی ثُٙی ٚ آٟ٘بٞب ثیٗ  سفبٚسی زض ٘ؿجز سٙبؾت قٛن
) 5Aٚ قىُ  4ػسَٚ . (وطزٜ ثٛز٘س زض ٞط زٚ ٘ٛٔ ِیسٞب ٚػٛز ٘ساقز
ٞبی وٕشطی ثطای فیجطیلاؾیٖٛ ثُٙی  ثٝ نٛضر ثبضظ قٛناٌطچٝ زض ثیٕبضا٘ی وٝ ِیسٞبی زٚ وٛیُ زاقشٙس 
) 03).(5Bقىُ ) (P;0/110ٞب ثب  ثطای سه وٛیُ 51/4%ٞب ٚ  ثطای زٚ وٛیُ% 9/6(زضیبفز وطزٜ ثٛز٘س 
 
 :هؤثز ثَدى اٍلیي ؽَن
ثیٕبض  081اظ ) 58/6(% 451اِٚیٗ ثطٚظ سبوی وبضزی یب فیجطیلاؾیٖٛ ثُٙی ثٝ زضؾشی ثب اِٚیٗ قٛن زض 
، %29/9، سه وٛیُ %28/2زٚ وٛیُ (ٞیچ سفبٚسی زض ٔؤطط ثٛزٖ اِٚیٗ قٛن ٚػٛز ٘ساقز . ٔٝ یبفزذبر
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. ٚػٛز ٘ساقز) FVیب  TV(سفبٚر ثبضظی ٘یع زض ایٗ ٔٛضز اظ ٘ٓط ٘ٛٔ آضیشٕی )03).(6قىُ ) (P;0/580
) 03)(P;0/21(
 
 :در ٌّگبم وبؽتِ ؽذى TFDآسهَى اًزصی 
. زاز٘س سفبٚسی ٘ساقز غَٚ قٛن ٔی 01زض ٍٞٙبٔی وٝ ٞط وساْ ثب ٘ٛٔ ِیس  TFDاظ ٘ٓط آظٖٔٛ ا٘طغی 
ٕٞچٙیٗ سفبٚسی زض ا٘ٛأ ِیس اظ ایٗ ٘ٓط ظٔب٘ی وٝ ) 7قىُ%). (37ٚ سه وٛیُ  97%، زٚ وٛیُ P;0/61(
) 03.(ٞبی ٔشٙبؾت نٛضر ٌطفز ٚػٛز ٘ساقز فمٍ آ٘بِیع ثیٗ قٛن
 
وٙٙس وٝ ثٝ ّٖز یىؿبٖ ثٛزٖ زضٔبٖ ٚ  ٔیٌیطی  ٚ ٕٞىبضاٖ زض ا٘شٟب ایٍٙٛ٘ٝ ثحض ٚ ٘شیؼٝ rakuoAآلبی 
، ثٝ غیط اظ ا٘شربة ِیس سه وٛیُ ٚ زٚ وٛیُ، ایٗ سحمیك TFEH-DCSٞب زض سحمیك  سكریم اٍِٛضیشٓ
زض ایٗ سحمیك سفبٚر ثبضظی زض . ثٛز CVSٔسر وٛیُ  فطنز ٔٙبؾجی ثطای اضظیبثی اضظـ َٛلا٘ی
ٞبی ٔشٙبؾت، ٔؤطط ثٛزٖ اِٚیٗ قٛن ثطای سبوی  ، سٙبؾت قٛنDCSٞب اظ ٘ٓط ٔطي ٚ ٔیط،  ذطٚػی
ثب زض ٘ٓط ٌطفشٗ سأطیطار ٔٙفی وٛیُ .ظٔبٖ وبقز ثیٗ زٚ ٘ٛٔ ِیس ٚػٛز ٘ساقز TFDٞبی ثُٙی ٚ  آضیشٕی
ثبقٙس وٝ ِیسٞبی ثُٗ ضاؾز  ٞب دیكٟٙبزوٙٙسٜ ایٗ ٔی ٚ ٔكىلار ٍٞٙبْ ذبضع وطزٖ ِیسٞب، ایٗ یبفشٝ CVS
ثٝ نٛضر ضٚسیٗ ثبیس ثب ؾیؿشٓ ؾٕز چخ زاذُ ٖطٚلی وبقشٝ  )sdaelVR lioc elgnis(سه وٛیُ 
اِٚیٗ قٛن ٔؤطط ثطای ٞط زٚ ٌطٜٚ . ٔسر ٘ساقشٙس ٔطي ٚ ٔیط سفبٚسی ثیٗ زٚ ٌطٜٚ زض ٘ٓبضر َٛلا٘ی.قٛ٘س
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ٔكرهبر . ٞب ٔكبٞسٜ ٘كس ٔیعاٖ ثبلایی زاقز، ٚ ٞیچ ؾٛزی زض ثیٕبضاٖ ثب ِیسٞبی زٚ وٛیُ ثٝ غیط آضیشٕی
ٌطٞبی احشٕبِی ٔب٘ٙس ولاؼ ٘بضؾبیی لّجی  ایٝ ٚ اِٚیٝ ثیٗ زٚ ٌطٜٚ ٔكبثٝ ثٛز وٝ ثبٖض حصف وطزٖ ٔساذّٝح
. قٛز سط ٔی ٚ ّٖز آٖ ثطای اؾشفبزٜ اظ ِیسٞبی زٚ وٛیُ زض ثیٕبضاٖ ثسحبَ وٝ وب٘سیس اؾشفبزٜ اظ ِیس دیچیسٜ
ٞبی زٚ DCIسأطیط قٛن زض ٘ؿجز ) سه قىُ(ػبِت سٛػٝ ایٗ وٝ زض سبوی وبضزی ثُٙی ٔٛ٘ٛ ٔٛضف 
اظ آ٘ؼبیی وٝ َطاحی ٘یع سهبزفی ایٗ ُٔبِٗٝ اػبظٜ ثٝ ٖٙٛاٖ لبثّیز قٛن . وٛیُ ٔیعاٖ وٕشطی زاقز
زٞس، ایٗ  سحشب٘ی زض ِیسٞبی زٚ وٛیُ ثطای قٛن وطزٖ سبوی وبضزی ثُٙی ثطای سساذُ زض ُٔبِٗٝ ضا ٕ٘ی
ی سه وٛیُ ثٝ ا٘ساظٜ زٚ وٛیُ ٔؤطط ثٛزٜ ٚ ٞبDCIثبقس وٝ حسالُ  ُٔبِٗٝ دیكٟٙبزوٙٙسٜ ایٗ لًیٝ ٔی
قٛز وٝ احشٕبلا ًضٚی قىؿشٗ سبوی وبضزی ثُٙی  وٙٙسٜ ثًٗی سغییطار زض لسضر ٔیساٖ اِىشطیىی ٔی ثبظسبة
زٞٙسٜ ایٗ ثٛز وٝ  ُٔبِٗبر لجّی ٘كبٖ. ٕٞچٙیٗ زض ایٗ ٘ٛٔ ِیسٞب سفبٚسی ٘ساقز TFDآظٖٔٛ .سأطیط زاضز
) 05-25. (قٛ٘س ٔی TFDٞبی زٚ وٛیُ ثبٖض وبٞف  زض ؾیؿشٓ CVS زٞٙسٜ ثب وٛیُ افعایف ؾُح قٛن
سٛا٘ؿز ثبٖض سساذُ زض ٘شبیغ قٛز ِٚی سحمیمبر  ٔی )nac evitca(اٌطچٝ ايبفٝ وطزٖ لَٛی فٗبَ 
ٞبی زٚ وٛیُ ثب وٛیُ DCIافعایف ؾٛزٔٙسی ضا فمٍ زض ٔٛضز ٕٞطاٜ ثٛزٖ آٖ ثب افعایف ٔیعاٖ ؾُح زض 
اِجشٝ ایٗ ُٔبِٗبر ثب ایٗ وٝ ٘ؿجز ثٝ ایٗ ُٔبِٗٝ اظ ػعئیبر ثیكشطی زض ) 73ٚ  35ٚ  45. (٘كبٖ زاز CVS
سط ایٗ وٝ ذطٚػی ضا زض ٔسر َٛلا٘ی ثطضؾی  ثطذٛضزاض ثٛز٘س ِٚی وٛچه ثٛز٘س ٚ ٟٔٓ TFDٔٛضز آظٖٔٛ 
 یب ذطٚػی TFDایٗ ُٔبِٗٝ ثط ایٗ ثبٚض اؾز وٝ ثبٖض ظیط ؾؤاَ ثطزٖ ثٟشط قسٖ ٔؤطط ثٛزٖ . ٘ىطزٜ ثٛز٘س
ثٝ نٛضر وّی، آ٘بِیع سٕبٔی )03.(قسٜ اؾز CVSوٙٙسٜ اظ وٛیُ  ٞبی اؾشفبزٜDCIوّیٙیىی زض 
زٞٙسٜ  ٚ ٕٞىبضاٖ ٘كبٖ rakuoAٞبی زٚ وٛیُ ٚ سه وٛیُ  زض ُٔبِٗٝ DCIٞبی ثعضي ثیٗ  ذطٚػی
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 ٞبی زٚ وٛیُ زض ؾیؿشٓDCIای ثطای زِچؿت وطزٖ اؾشفبزٜ اظ  ثبقس ٚ ٞیچ یبفشٝ سكبثٝ ثیٗ ایٗ زٚ ٔی
ٞب زٚ وٛیُ ٘ؿجز ثٝ DCIای ٚػٛز ٘ساضز ٚ سمطیجب ًسبضیرچٝ اؾشفبزٜ ثیكشط اظ  اؾشب٘ساضز ؾٕز چخ ؾیٙٝ
، CVSٞعیٙٝ اؾشفبزٜ قسٜ زض ٔٛاز ايبفٝ قسٜ زض اِىشطٚزٞبی . قٛز سه وٛیُ سٛؾٍ ایٗ ٔمبِٝ سأییس ٕ٘ی
ضیؿه دبضٌی ؾیبٞطي سط قسٖ ؾبذز ٟٔٙسؾی، افعایف احشٕبَ قىؿز زضٔبٖ سٛؾٍ ِیس، افعایف  دیچیسٜ
 CVSاػٛف فٛلب٘ی ثٝ ٍٞٙبْ ّٖٕیبر ضٚ ثٝ افعایف ذبضع وطزٖ وٛیُ زلایُ يس اؾشفبزٜ اظ وٛیُ 
) 03.(ثبقس ٔی
ٞب ثٝ غیط اظ زض ٘ٓط ٌطفشٗ ٚػٛز ضاٜ زیٍط ثطای DCIوٙس  وٝ ؾیؿشٓ ِیس  ٔیایٗ ٔمبِٝ زض ا٘شٟب سبویس 
٘كیٙی وٙس سب اظ ٔكىلار ثّٙسٔسر  سط ٖمت زٜثبیس ثٝ ؾٕز ؾبذشٗ ؾب) ؾیؿشٓ ؾٕز ضاؾز(وبقشٗ آٖ 
اظ ؾیؿشٓ ؾٕز  CVSزاض ثٝ ّٖز ػٌّٛیطی اِٚیٝ، ايبفٝ وطزٖ وٛیُ  DCIزض ثیٕبض .ثیٕبض ػٌّٛیطی وٙس
 DCI VRایٗ ٔمبِٝ زض دبیبٖ دیكٟٙبز ثٝ ثطٌكز ثٝ ٖمت ٚ اؾشفبزٜ اظ . قٛز ثبٖض ثٟشط قسٖ ذطٚػی ٕ٘ی
) 03.(زا٘س ٜ ٖٙٛاٖ ضٚـ اؾشب٘ساضز ٔٙبؾت ٔیسه وٛیُ اظ َطیك ؾیؿشٓ ؾٕز چخ ضا ة
 
زٜ  ٚ ٕٞىبضاٖ ثب اقبضٜ ثٝ ٔحسٚزیز اَلاٖبر زض ٔٛضز سأطیط ٚ أٙیز ٚ ثطٖٚ afiytuKزض ٔمبِٝ زیٍطی اظ 
  TRC-TIDAMٞبی سه وٛیُ زض ٔمبثُ زٚ وٛیُ ثٝ سحمیك زض ٔٛضز ایٗ زٚ زضDCIوّیٙیىی زض ٔٛضز 
) 55(  : ٚ ٔمبیؿٝ ٔٛاضز ظیط ثیٗ ایٗ زٚ ٘ٛٔ ِیس دطزاذشٝ اؾز
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 TFDسفبٚر  -
 اطط اِٚیٗ قٛن -
 ٞبی زّٞیعی ضیؿه سبوی آضیشٕی -
 ٔٛضسبِیشٕی -
) زض ََٛ ٔسر ُٔبِٗٝ(ٚ ثّٙسٔسر ) ضٚظ < 03(ٔسر  ٔكىلار وٛسبٜ -
ٞبی وٕشط زض TFDٞبی زٚ وٛیُ ثٝ نٛضر ثبضظ DCIزض ٘شبیغ ثٝ زؾز آٔسٜ زض ایٗ سحمیك ثیٕبضاٖ ثب 
) <P0/100(غَٚ،  91/46/1زض ٔمبثُ  71/6805غَٚ .(ٔمبیؿٝ ثب ثیٕبضاٖ سه وٛیُ زاقشٙس
) P;1/00، 29/3%زض ٔمبثُ  98/6. (%سأطیط اِٚیٗ قٛن زض ثیٗ زٚ ٌطٜٚ ٔكبثٝ اضظیبثی قس
) P;0/81. (زض ٔمبیؿٝ ضیؿه سبوی آضیشٕی زّٞیعی ثیٗ زٚ ٌطٜٚ سفبٚسی زیسٜ ٘كس
) P;0/77. (ضیؿه ٔٛضسبِیشی ثٝ ٞط زِیّی ٘یع سفبٚسی ثیٗ زٚ ٌطٜٚ ٘جٛز زض ٔمبیؿٝ
ؾبِٝ  3/3ٔسر ٚ ثّٙسٔسر، زض ٔسر ٔیبٍ٘یٗ سحز ٘ٓبضر  ثیٕبضاٖ زض زٚ ٌطٜٚ، زض ٔمبیؿٝ ٔكىلار وٛسبٜ
) 55) (P;1/00ٚ ثّٙسٔسر ثب  P;0/88ٔسر ثب  وٛسبٜ. (سكبثٝ زاقشٙس
ٞبی ثبلاسط ٘ؿجز ثٝ TFDٞبی سه وٛیُ وٕی DCIوٝ ثیٕبضاٖ ثب وٙس  ٌیطی ٔی ایٗ ٔمبِٝ ایٗ ٌٛ٘ٝ ٘شیؼٝ
ٞب زّٞیعی ٔكبثٟز  ٞب زاض٘س ِٚی اظ ٘ٓط ٔؤطط ثٛزٖ، أٙیز، ٔٛضسبِیشی ٚ ثبِیٙی زض سبوی آضیشٕی زٚ وٛیُ
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سه وٛیُ ٕٔىٗ اؾز زض اوظط ثیٕبضاٖ  DCIوٙس وٝ وبقشٗ  ٚ زض ٟ٘بیز ثٝ ایٗ ػّٕٝ اقبضٜ ٔی.زاض٘س
) 55.(سط ثبقس زِچؿت
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هَاد ٍ رٍػ وبر   
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رٍػ اجزای پضٍّؼ  
: هَاد ٍ رٍػ ّب 
:    ًَع هطبلؼِ  o
وبرآسهبیی ثبلیٌی        
: هحیط پضٍّؼ  o
زضٔب٘ی ثّٖٛی ؾیٙب لعٚیٗ  -ٔؼشٕٕ آٔٛظقی 
:  جبهؼِ ٍ ًوًَِ پضٍّؼ  o
،  DCIٔٗیبضٞبی ٔٛػٛز ٚا٘سیىبؾیٟٛ٘بی سٗجیٝ ٕ٘ٛ٘ٝ دػٚٞف ثیٕبضاٖ زاضای 
ثؿشطی زض ثرف لّت ثیٕبضؾشبٖ ثّٖٛی ؾیٙب لعٚیٗ 
:  رٍػ ًوًَِ گیزی  o
ٌطزز ٚ سٛؾٍ یه  ٔیسه یب زٚ وٛیُ سٗییٗ DCIثب اؾشفبزٜ اظ ػسَٚ ضا٘سْٚ ،
 .ٌطفز٘فط اِىشطٚفیعیِٛٛغیؿز زض ثیٕبضؾشبٖ ثّٖٛی ، سٗجیٝ ا٘ؼبْ 
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  :جوؼیت هَرد هطبلؼِ  o
هزاجؼِ وٌٌذُ ثِ ثخؼ للت ثیوبرعتبى ثَػلی عیٌب لشٍیي جْت وّیٝ ثیٕبضاٖ 
  2931تب اردیجْؾت هبُ  0931 آثبىاس  DCIتؼجیِ 
 
 : رٍػ اًجبم وبر
ؾذؽ ثب اؾشفبزٜ اظ .قٛز ٔی، ثیٕبض ا٘شربة   DCIثطاؾبؼ ٔٗیبضٞبی ٔٛػٛز ٚا٘سیىبؾیٟٛ٘بی سٗجیٝ 
ٌطزز ٚ سٛؾٍ یه ٘فط اِىشطٚفیعیِٛٛغیؿز زض  ٔیسه یب زٚ وٛیُ سٗییٗ DCIضا٘سْٚ ،ػسَٚ 
. ٌطزز ٔیسٛؾٍ ٔؼطی َطح ، اَلاٖبر زض دطؾكٙبٔٝ ٞب طجز .ٌطزز ٔیثیٕبضؾشبٖ ثّٖٛی ، سٗجیٝ ا٘ؼبْ 
ٌطزز ٚ  ٔیآ٘بِیع زفیجطیلاسٛض زض ضٚظ ثٗساظ سٗجیٝ ٚ ٘یع ؾٝ ٔبٜ ثٗس سٛؾٍ فطز سٗجیٝ وٙٙسٜ ا٘ؼبْ 
. قٛز  ٔیاَلاٖبر ٔطثٌٛ ثٝ آٖ طجز 
 
: رٍػ تجشیِ ٍ تحلیل دادُ ّب
ٚ ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚقٟبی آٔبضی ٔحبؾجٝ ٔیبٍ٘یٗ ٚ ا٘حطاف ٔٗیبض SSPSزازٜ ٞب ثب اؾشفبزٜ اظ ٘طْ افعاض 
 .سؼعیٝ ٚ سحّیُ ذٛاٞٙس قس erauqS-ihCٚ آظٖٔٛ tset.t،آظٖٔٛ 
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  :جذٍل هتغیزّب
ٍاثغتِ هغتمل ػٌَاى هتغیز 
ویفی ووی 
همیبط تؼزیف ػلوی 
اعوی گغغتِ پیَعتِ 
رتجِ 
ای 




لیذ دفیجزیلاتَر دارای پَؽؼ فلشی اعت وِ 
ثِ ػٌَاى یه پذ ثزای دادى ؽَن اعتفبدُ 
. ؽَد هی
ته یب دٍ وَیل 
 دعتگبُ هَلذ اًزصی ثزای دادى ؽَن  *     دفیجزیلاتَر 
عبل    *    عي 
سى / هزد  *     جٌظ 






ؽبخص تَدُ ثذًی ثز اعبط 
 2M/GK
–ًزهبل  –لاغز 
 -اضبفِ ٍسى 
چبق 
 *     ؽَن هٌبعت 
ثطٌی وزدُ ٍ ؽَن  هییؼٌی ثیوبر ٍالؼب آریت
گزفتِ ثبؽذ 
 
 *      ؽَن ًبهٌبعت
فَق ثطٌی ًىزدُ ٍ یب ثِ دلیل  هیثیوبر آریت
ؽگغگی لیذ پبراسیت دادُ ٍلی ثِ غلط ؽَن 
گزفتِ اعت 
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 لذرت اًمجبضی ثطي    *   ػولىزد ثطي 
 *     ثیوبری سهیٌِ ای 
ثیوبری ّبیی وِ ثبػث ثزٍس 
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یبفشٝ ٞب ٚ٘شبیغ 
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ٔٛ٘ض ثٛزٜ اؾز %) 7.13(ٔٛضز  31ٚ%)3.86(ٔٛضز ػٙؽ ٔصوط  82ثیٕبض ا٘ؼبْ قسٜ وٝ  14ُٔبِٗٝ ثطضٚی 
 3زٚ وٛیُ سٗجیٝ قسٜ ثٛز،زض ٌطٜٚ ظ٘بٖ %) 4.17(٘فط 02سه وٛیُ ٚ  DCI%) 6.82(٘فط 8وٝ زض ٌطٜٚ ٔطزاٖ 
ا سٗساز افطاز ٔصوط زض زٚوٛیُ سٗجیٝ ٕ٘ٛزٜ ا٘س وٝ ٔكرمDCI%) 9.67(٘فط 01سه وٛیُ ٚ DCI%) 1.32(٘فط
 .ایٗ ظٔیٙٝ ثیكشط ثٛزٜ اؾز 
 56/34±61/68ٚ زض ٌطٜٚ زٚ وٛیُ  56/81 ± 41/16ٔیبٍ٘یٗ ؾٙی ثیٕبضاٖ زض ٌطٜٚ سه وٛیُ 
 .ثبقس ٔی38ٚحساوظط ؾٗ  31حسالُ ؾٗ .ثبقس ٔی
زض FEٔیبٍ٘یٗ .ثٛزٜ %.55ٚحساوظط % 01 FEا٘شربة قسٜ ، حسالُDCIوٝ ثیٕبض ػٟز سٗجیٝ  FEثطٔجٙبی 
ثٛزٜ اؾز وٝ اذشلاف ٔٗٙی زاضی اظ ِحبِ  42/ 8±11/9ٚ زض ٌطٜٚ زٚ وٛیُ 42/5±6/1ٌطٜٚ سه وٛیُ 
 )P;0/9(قٛز ٔیزض ثیٗ زٚ ٌطٜٚ زیسٜ ٖFE
ٚزض ٌطٜٚ زٚ  52/5±4/8ا٘ساظٜ ٌیطی قسٜ زض ثیٕبضاٖ ،زض ٌطٜٚ سه وٛیُ ثُٛض ٔشٛؾٍ  IMBثطاؾبؼ 
 =P( 9.0.(قٛز ٔیٖٙی زاضی زض ایٗ ٔجٙب زیسٜ ٖثبقس وٝ ثبظ ٞٓ اذشلاف ْ ٔی 42/7±4/0وٛیُ 
 1جذٍل ؽوبرُ 
 ، ا٘سوؽ سٛزٜ ثس٘ی ثیٗ زٚ سبیخ وٛیُFEٔمبیؿٝ ٔیبٍ٘یٗ ؾٙی، 
 سٗساز ٔیبٍ٘یٗ سبیخ وٛیُ 
 11 16.41 ± 81.56 1 عي
 03 68.61 ± 34.56 2
 11 01.6 ± 45.42 1 FE
 03 29.11 ± 38.42 2
 11 8.4 ± 55.52 1 IMB
 03 0.4 ± 67.42 2
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 :ٔمبیؿٝ وطزیٓ وٝ ٘شبیغ ثسؾز أسٜ چٙیٗ اؾز  DCIزض ظٔبٖ سٗجیٝ   CF AHYNثیٕبضاٖ ضا ثطاؾبؼ 
ثٛزٜ ا٘ساظ ٌطٚٞی  III CFزض %) 15/2(٘فط 12،  II CFزض %)34/9(ثیٕبض  81،I CFزض %)4/9(٘فط 2زض وُ  
%) 77/8(٘فط41ثٛزٜ ا٘س، II CFٔٛضزی وٝ زض  81زٚ وٛیُ ثٛزٜ ا٘س،اظ  DCIثٛزٜ ا٘س ٞط زٚ زاضای  I CFوٝ زض 
ثٛزٜ ا٘س III CF٘فطی وٝ زض ٌطٜٚ  12زض ٌطٜٚ سه وٛیُ ثٛزٜ ا٘س،ٚ اظ %) 22/2(ٔٛضز 4زض ٌطٜٚ زٚ وٛیُ ٚ
سه وٛیُ ثٛزٜ ا٘سوٝ اظ ٘ٓط أبضی زاضای DCI زاضای %)33/3(٘فط 7زٚ وٛیُ ٚ  DCIزاضای %)66/7(٘فط  41،

















2کویل  1کویل 
 لاوذکس تودي بذوی بیه دو تایپ کوی، FEمقایسً میاوگیه سىی، :  1ومودار شماري 
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 2جذٍل ؽوبرُ 
 CFسٛظیٕ فطاٚاٖ زٚ وٛیُ ٚ سه وٛیُ ثط حؿت 
 3 2 1 
 7 4 0 ته وَیل
 %3.33 %2.22 %0
 41 41 2 دٍ وَیل
 %7.66 %8.77 %001
 12 81 2 جوغ
 %001 %001 %001
 
ثسِیُ ایؿىٕیه %) 78/8(٘فط63ثٛزٜ ، DCIزض ضاثُٝ ثب سكریم ثیٕبضی وٝ ا٘سیىبؾیٖٛ سٗجیٝ 
٘ٓیط ؾٙسضْ (ثسِیُ ُّٖ زیٍط %)4/9(٘فط  2ثسِیُ وبضزیٛٔیٛدبسی زیلاسٝ ٚ %)  7/3(ٔٛضز 3وبضزیٛٔیٛدبسی ٚ 
 62ُٖٕ قسٜ ا٘س، PMCIٔٛضزی وٝ ثسِیُ  63لطاض ٌطفشٝ ا٘س، اظ  DCIسحز ُٖٕ سٗجیٝ ...)َٛلا٘ی  ٚ  TQ
 سه وٛیُ زضیبفز وطزٜ ا٘س، DCI%) 72/8(ٔٛضز  01وٛیُ ٚ DCI%) 27/2(٘فط 
سه وٛیُ %)33/3(ٔٛضز  1اظ ٘ٛٔ زٚ وٛیُ ٚ %)66/7(ٔٛضز  2ثٛزٜ ا٘س،PMCDٔٛضز ثیٕبضی وٝ زچبض 3اظ 
زٚوٛیُ زاقشٝ  DCIزضیبفز  وطزٜ ا٘س ٞط زٚ ٔٛضز DCI٘فطی وٝ ثسلایُ  زیٍطی  2زاقشٝ ا٘س ٚ اظ 
 )P;28.0.(ا٘س،اذشلاف ٔٗٙی زاضی ثیٗ زٚ ٌطٜٚ سه وٛیُ ٚ زٚ وٛیُ زض ضاثُٝ ثب ٘ٛٔ سكریم ٘جٛزٜ اؾز
 3جذٍل ؽوبرُ 
 سٛظیٕ فطاٚا٘ی زض زٚ ٘ٛٔ وٛیُ ثط حؿت ٘ٛٔ سكریم ثیٕبضی ظٔیٙٝ ای
 srehtO PMCD PMCI 
 0 1 01 ته وَیل
 %0 %3.33 %8.72
 2 2 62 دٍ وَیل
 %001 %7.66 %2.27
 2 3 63 جوغ
 %001 %001 %001
سٗجیٝ قسٜ ، سٕبْ ثیٕبضاٖ زض ؾٕز چخ سحز ُٖٕ  لطاض ٌطفشٝ ا٘س ٚ ٞیچ   DCI زض ٔٛضز ؾٕشی وٝ
دیكٍیطی اِٚیٝ ٚ یب طب٘ٛیٝ اؾز  DCIیىی اظ ا٘سیىبؾیٟٛ٘بی سٗجیٝ .ٔٛضزی سٗجیٝ زض ؾٕز ضاؾز ٘ساقشٝ ایٓ
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ثسِیُ دیكٍیطی اِٚیٝ %)92/3(٘فط  14ٔٛضز اظ  21زض ٔؼٕٛٔ .وٝ ثط ٔجٙبی اٖ ٘یع ثیٕبضاٖ  ضا ُٔبِٗٝ ٕ٘ٛزیٓ 
٘فطی وٝ ثسِیُ دیكٍیطی  21ا٘شربة قس٘س، اظ DCIثسِیُ دیكٍیطی طب٘ٛیٝ  ػٟز سٗجیٝ %) 07/7(٘فط 92ٚ 
٘فطی وٝ ثسِیُ  92َ ثٛزٜ ،اظ سه وٛی%) 33/3(ٔٛضز 4زٚ وٛیُ ٚ %) 66/7(ٔٛضز  8اِٚیٝ ا٘شربة قس٘س ،
سه وٛیُ ثٛزٜ ا٘س، ثُٛض %) 42/1( ٔٛضز  7زٚ وٛیُ ٚ %) 57/9(ٔٛضز  22دیكٍیطی  طب٘ٛیٝ ا٘شربة قس٘س ،
 . ٚايح ٔكرم اؾز وٝ  دیكٍیطی  طب٘ٛیٝ ثیكشط اظ ٘ٛٔ اِٚیٝ ٔٛضز ا٘شربة ثٛزٜ اؾز
 4جذٍل ؽوبرُ 
 یٝ یب طب٘ٛیٝسٛظیٕ فطاٚا٘ی زض زٚ وٛیُ ثط ٔجٙبی دیكٍیطی اَٚ
 ػٕٕ طب٘ٛیٝ اِٚیٝ 
 11 7 4 ته وَیل
 %8.62 %1.42 %3.33
 03 22 8 دٍ وَیل
 %2.37 %9.57 %7.66
 14 92 21 جوغ
 %001 %001 %001
 
سه حفطٜ ای ثٛزٜ اؾز اظ %) 41/6(ٔٛضز 6زٚ حفطٜ ای ٚ %) 58/4(ٔٛضز 53ٞبیی وٝ سٗجیٝ قسٜ ، DCIاظ
سه وٛیُ ثٛزٜ اؾز ٚ اظ ثیٗ %) 82/6(ٔٛضز  01زٚ وٛیُ ٚ %) 17/4(ٔٛضز  52ٞبی زٚ حفطٜ ای DCIثیٗ 






 5جذٍل ؽوبرُ 
 ٞبی یه حفطٜ ای ٚ زٚ حفطٜ ای ثٝ سفىیه ٘ٛٔ وٛیُ DCIسٛظیٕ فطاٚا٘ی 
 RV-DCI RD-DCI 
 1 01 ته وَیل
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 5 52 دٍ وَیل
 %3.38 %4.17
 6 53 جوغ
 %001 %001
 
ثطضؾی قس٘س ِٚی ُٔبِٗٝ  DCIسب ایٗ ٔطحّٝ ثطاؾبؼ قطایٍ ظٔیٙٝ ای ٚ ا٘شربة ثیٕبضاٖ  ٚ سٛظیٕ ٘ٛٔ  
 :اؾز ثٛزٜ ثٝ ایٗ قطح ا٘ؼبْ قسٜ DCIثطاؾبؼ ٔشغیطٞبیی وٝ ٘شیؼٝ ٟ٘بیی سٗجیٝ 
 41زض ٔٛضز زازٖ قٛن زض ثیٕبضاٖ ، سٛظیٕ فطاٚا٘ی ثٝ ایٗ سطسیت  ثٛزٜ اؾز ،زض ثیٗ  وّیٝ ثیٕبضاٖ 
قٛن زازٜ اؾز  DCIٔٛضزی وٝ  41زض .قٛن ٘ساقشٝ ایٓ%)56/9(ٔٛضز  72قٛن زاقشٝ ایٓ ٚ%) 43/1(ٔٛضز
اظ قٛوٟبیی وٝ ) P;)9.0راظ ٘ٛٔ سه وٛیُ ثٛزٜ اؼ%)41/3(ٔٛضز  2اظ ٘ٛٔ زٚ وٛیُ ٚ %)58/7(ٔٛضز  21،
 :ثسیٗ قطح اؾز آٟ٘بزازٜ قسٜ ،سٗسازی ٔٙبؾت ٚ سٗسازی ٘بٔٙبؾت  ثٛزٜ اؾز وٝ سٛظیٕ فطاٚا٘ی 
 6جذٍل ؽوبرُ 
 سٛظیٕ فطاٚا٘ی زازٖ قٛن ثط ٔجٙبی ٘ٛٔ وٛیُ
 قٛن ٍ٘طفشٝ قٛن ٌطفشٝ 
 9 2 ته وَیل
 3.33 %3.41
 81 21 دٍ وَیل
 %7.66 %7.58
 72 41 جوغ
 %001 %001
 
قٛن ٘بٔٙبؾت زاقشٝ ایٓ وٝ ٍٕٞی زض ٌطٜٚ زٚ وٛیُ ثٛزٜ %) 9/8(ٔٛضز  4زض ٔٛضز قٛوٟبی ٘بٔٙبؾت ، 
ٔٛضز  21ٔٛضز ثٛزٜ وٝ  41زض ٔٛضز قٛوٟبی ٔٙب ؾت . قٛن ٘بٔٙبؾت ٘ساقشٝ ایٓ اؾز ٚزضٌطٜٚ سه وٛیُ،
ٞب   ٞب ٚ ا٘ٛأ وٛیُDCIثٛزٜ وٝ ثبسٛػٝ ثٝ فطاٚا٘ی ا٘ٛأ  حفطٜ زٚٔٛضز زض ا٘ٛأ  2ٚ  سه حفطٜٞبی DCIزض 
ٚ  ثٛز٘س سه وٛیُ٘فط 2ٚزٚ وٛیُ ٘فط  01ٔٛضز ، 21اظ  ٌطٜٚ سه حفطٜزض   )1.0=P(ٔٗٙی زاض ٘جٛزٜ اؾز
 .ثٛز٘س زٚ وٛیُٞط زٚ ٘فط  حفطٜ زٚزض ٌطٜٚ 
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 2 ًوَدار ؽوبرُ
 
 :قطح ثٛزٜ اؾزسٛظیٕ فطاٚا٘ی ثسیٗ PTAثطٚـ  ٔیزض ٔٛضز  زضٔبٖ آضیز
 02زضیبفز ٘ساقشٝ ا٘س،اظ %) 15/2(ٔٛضز 12زضیبفز زاقشٝ ا٘س ٚ PTA%) 84/8(ٔٛضز 02اظ وّیٝ ثیٕبضاٖ،
اظ ٘ٛٔ سه وٛیُ  زاقشٝ %)  03(ٔٛضز  6زٚ وٛیُ ٚ  DCI%)07(ٔٛضز 41زضیبفز زاقشٝ ا٘س، PTAٔٛضزی وٝ 
سه %) 32/8(ٔٛضز 5زٚ وٛیُ ٚ %) 67/2(ٔٛضز  61زضیبفز ٘ىطزٜ ا٘س PTAٚ آٟ٘بیی وٝ ) P.;)2.0. ا٘س
 .وٛیُ  ثٛزٜ ا٘س
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 7جذٍل ؽوبرُ 
 ثٝ سفىیه ٘ٛٔ وٛیُ gnicaP laidracyhcaT-itnAسٛظیٕ فطاٚا٘ی 
 ػٕٕ -PTA +PTA 
 11 5 6 ته وَیل
 %8.62 %8.32 %03
 03 61 41 دٍ وَیل
 %2.37 %2.67 %07
 14 12 02 جوغ
 %001 %001 %001
 
٘فط، ؾٙىٛح زاقشٝ ایٓ وٝ ٍٕٞی زض ٌطٜٚ  14اظ %) 41/6(ٔٛضز  6ثط ٔجٙبی ثطٚظ ؾٙىٛح زض زٚ ٌطٜٚ ، ٔب 
 .ٞبی سه وٛیُ ٔٛضزی زض ٔٛضز ؾٙىٛح ٘ساقشٝ ایٓ  DCIزٚوٛیُ ثٛزٜ ا٘س ٚ زض DCI
 
 8جذٍل ؽوبرُ 
 سٛظیٕ فطاٚا٘ی ثطٚظ ؾٙىٛح ثٝ سفىیه ٘ٛٔ وٛیُ
 -ؾٙىٛح  +ؾٙىٛح  
 11 0 ته وَیل
 %4.13 %0
 42 6 دٍ وَیل
 %6.86 %001
 53 6 جوغ
 %001 %001
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ٔٛضز زض  4ٔطي زاقشٝ ایٓ وٝ ٞط %)9/8(ٔٛضز  4لطاض ٌطفشٝ ا٘س، DCIاظ وّیٝ ثیٕبضا٘ی وٝ سحز ُٖٕ سٗجیٝ 
 . ٔٛضز ثسِیُ ٘بضؾبیی لّجی ثٛزٜ اؾز  3ٚ  ٔیٔٛضز ثسِیُ آضیز 1ٌطٜٚ زٚ وٛیُ ثٛزٜ وٝ 
ّٖٕىطز َجیٗی %)16(ٔٛضز 52ثطاؾبؼ ّٖٕىطز ثُٗ ضاؾز وٝ زض دیف آٌٟی ثیٕبضاٖ ٔٛطط ثٛزٜ اؾز ،
٘بضؾبیی %)2/4(ٔٛضز  1٘بضؾبیی ٔشٛؾٍ ٚ %) 41/6(ٔٛضز  6٘بضؾبیی ذفیف ،%) 22(ٔٛضز  9ثُٗ ضاؾز ،
زٚ وٛیُ ٚ %)27(ٔٛضز  81،اظ ٌطٚٞی وٝ ّٖٕىطز ٘طٔبَ ثُٗ ضاؾز زاقشٝ ا٘س ،قسیس ثُٗ ضاؾز زاقشٝ ا٘س
 7ٔٛضزی وٝ ّٖٕىطز ثُٗ ضاؾز ثهٛضر ٘بضؾبیی ذفیف ثٛزٜ ، 9سه وٛیُ ثٛزٜ ا٘س،اظ %)82(ٔٛضز  7
ٔٛضز ثب ٘بضؾبیی ٔشٛؾٍ ثُٗ ضاؾز 6اظ .سه وٛیُ ثٛزٜ اؾز%) 22/2(ٔٛضز  2زٚ وٛیُ ٚ %) 77/8(ٔٛضز 
سه وٛیُ ثٛزٜ اؾز ٚ یه ٔٛضزی وٝ ٘بضؾبیی قسیس ثُٗ %) 33/3(ٔٛضز  2زٚ وٛیُ ٚ %)  66/7(ٔٛضز  4،
ٞب ثط اؾبؼ سه وٛیُ ٚ زٚ وٛیُ  زض DCIسٛظیٕ فطاٚا٘ی ا٘ٛأ .زٚ وٛیُ  زاقشٝ اؾزDCIضاؾز زاقشٝ ، 






















-سىکوپ  +سىکوپ  -PTA +PTA شوک وگرفتً شوک گرفتً
دو کویل تک کویل
 ، و سىکوپ بً تفکیک ووع کویلPTAتوزیع فراواوی شوک، :  3ومودار شماري 
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 9جذٍل ؽوبرُ 
 ٚا٘ی زضػٝ ٘بضؾبیی ثُٗ ضاؾز ثٝ سفىیه ٘ٛٔ وٛیُسٛظیٕ فطا
 ٘بضؾبیی قسیس ٘بضؾبیی ٔشٛؾٍ ٘بضؾبیی ذفیف ّٖٕىطز ٘طٔبَ 
 0 2 2 7 ته وَیل
 %0 %3.33 %2.22 %82
 1 4 7 81 دٍ وَیل
 %001 %7.66 %8.77 %27
 1 6 9 52 جوغ























وارسایی شذیذ وارسایی متوسط وارسایی خفیف عملکرد ورمال
دو کویل تک کویل
 وارسایی بطه راست بً تفکیک ووع کویلتوزیع فراواوی درجً :  4ومودار شماري 
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ثحث ٍ ًتیجِ گیزی 
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زض ػٌّٛیطی اظ ٔطي زض  ٔی٘ؿجز ثٝ زاضٚٞبی يس آضیز DCIزض ُٔبِٗبر سحمیمبسی ثؿیبضی اظ ٔعیز 
ٔٙشكط قس ٔطسبِیشی ثٝ   5002وٝ زض ؾبَ  TFeH-DCSزض ُٔبِٗٝ . ٞبی ذُط٘بن اقبضٜ قسٜ اؾز ٔیآضیز
زض ثیٕبضاٖ ٘بضؾبیی احشمب٘ی .وٕشط ثٛز DCIزض ثیٕبضاٖ اؾشفبزٜ وٙٙسٜ اظ )ytilatrom esuac llA(ٞط زِیُ 
زضنس ضیؿه ٔطي ثٝ ٞط ّٖشی اظ ٌطٜٚ دلاؾذٛ وٕشط ثٛز ٚ زض  32وٙٙس حسٚز  ٔیاؾشفبزٜ  DCIلّت وٝ اظ 
 6101ضٚی  9991زض ؾبَ < 2.=زضنس اظ ٔطسبِیشی ثٗس اظ دٙغ ؾبَ وبؾشٝ قس 7/2حسٚز  ٔیػٕٗیز ٖٕٛ
ػبْ قس ٚ ٔكبٞسٜ قس ٔطي زض آٟ٘بیی وٝ ثب زاضٚ ٖا ٔیٚ زاضٚٞبی يس آضیز DCIثیٕبض ُٔبِٗٝ ثطای ٔمبیؿٝ 
سط ثیف) p>0/100, n;08(وٙٙس ٔیٜ اؾشفبز DCIزض ٔمبیؿٝ ثب آٟ٘بیی وٝ اظ ) =n221(قٛ٘س  ٔیزضٔبٖ 
) 2.( اؾز
زض زضٔبٖ ثیٕبضاٖ ثٗس اظ ؾىشٝ لّجی ٚ وبٞف  زفیجطیلاسٛضٞب ٔعایبی اؾشفبزٜ اظ  IITIDAM 2002زض ؾبَ 
 )%03<FE( ٘كبٖ زاز ضاثُٗ چخ    ٘ىؿیٖٛٚف
وٝ ثٝ  نٚ غیطایؿىٕی نثیٕبض ثب سكریم وبضزیٛ ٔبیٛدبسی ایؿىٕی 1252، TFEH-DCSزض ُٔبِٗٝ 
زض ُٔبِٗٝ ٚاضز قسٜ ثٛز٘س اؾشفبزٜ اظ  3یب  2 AHYN، ٘بضؾبیی احششمب٘ی لّت ثب ولاؼ FE53%قطٌ 
) آؾشب٘ٝ زیفیجطیلاؾیٖٛ( TFDزاز وٝ  ٔیسحمیمبر اِٚیٝ ٘كبٖ )33( . ضٌطزیسثبٖض وبٞف ٔطي ٚ ٔی DCI
زٞٝ اظ  2ٞبی سه وٛیُ زاضزحبلا ثب ٌصقز  DCIٞبی زٚوٛیُ ٔمساض وٕشطی ٘ؿجز ثٝ  DCIزض 
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ٞبیی ثطای زض ٘ٓط ٌطفشٗ اضظـ اؾشفبزٜ اظ ِیسٞبی زٚ وٛیُ زض  شاضی ثٝ ِیسٞبی زٚ وٛیُ فٗبِیزي اضظـ
) 64ٚ  74. (قبُٔ قىؿز زض ِیسٞب ٚ ذبضع وطزٖ ِیسٞب ٚػٛز زاضز زٔمبثُ ٔكىلار احشٕبِی ثٕ
ای ٜ سط قسٖ ِیس ٚ قىؿز ٔشٗبلت آٖ ٚ احشٕبَ ایؼبز دطٚؾٝ فیجطٚظ زض لؿٕز ثبٖض دیچیسٜ CVSوٛیُ 
) 74ٚ  84. (وٙس وٝ احشٕبَ دبضٌی ٚ ٔطي ضا زض ٍٞٙبْ ذطٚع ِیس زاضز حؿبؼ ٚضیس اػٛف فٛلب٘ی ٔی
ٞبی DCI )21.(دیٍیطی قس٘سDCIٕٚٞىبضاٖ ثیٕبضاٖ زض ََٛ زٚ ؾبَ ثٗساظ سٗجیٝ sillEزض سحمیك البی 
زض یه ) چخ ثُٗ FE( FEVLثیٕبض اظ ٘ٓط ؾٗ ٚ  55ٞبی زٚ وٛیُ زض DCIثب ، ثیٕبض  22سه وٛیُ زض 
ٞیچ سفبٚر لبثُ ٔلاحٓٝ ای زض ٌطٜٚ ٞب ثیٗ ؾٗ، ػٙؽ،  .ُٔبِٗٝ ی وٛٞٛضر ثب یىسیٍط ٔمبیؿٝ قس٘س
ٔكبٞسٜ ٘كس  نؾىٕییی غیط ادبرٚ یب وبضزیٛ ٔیٛ ن٘ؿجز دیكٍیطی اِٚیٝ یب طب٘ٛیٝ یب ّٖز ایؿىیٕی FEVL
فیجطیلاؾیٖٛ  ٚثُٙی  سبویىبضزین ثٝ نٛضر ٔشٙبؾت ثب حّٕٝ ی ٚـ 02ثٛؾیّٝ ِیسٞبی سه وٛیُ حسٚز 
قٛن ٚاضز قسٜ  83زض ) زضنس  58(سب اظ آٟ٘ب ثب یه سه قٛن قىؿشٝ قس٘س  71ثُٙی زازٜ قسٜ اؾز وٝ 
ِٚز زض ٌطٜٚ زٚ وٛیُ  057001ِٚز زض ٌطٜٚ سه وٛیُ زض ٔمبثُ  27799ٔیب٘ٝ لسضر قٛن حسٚز 
يطثبٖ  042وٕشط اظ ( 2-TV/-TV1َك ثطای ٔٙب DCIٞبی  ٞیچ سفبٚسی ثیٗ ٘ؿجز قٛن). P;0/34(ثٛز 
-TV/1-TVثطای . (ثیٗ زٚ ٌطٜٚ ٚػٛز ٘ساقز) يطثبٖ زض زلیمٝ 042ثیكشط اظ ( FVزض ٔمبثُ ) زض زلیمٝ
  )P;0/72، FVٚ ثطای  P;0/67، 2
ن یب ثٝ َٛض وّی ٌٚیطز وٝ ٞیچ سفبٚر ثبضظی اظ ٘ٓط ٔٛفمیز زض اِٚیٗ ـ ٔیاٚ زض ا٘شٟب ایٍٙٛ٘ٝ ٘شیؼٝ 
. سه وٛیُ ٚ زٚ وٛیُ ٔكبٞسٜ ٘كسٜ اؾز DCIزضٔبٖ زض ثیٗ ٔٛفمیز زض 
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ٞب  ٞب ثطضؾی قسٜ اؾز، اٌطچٝ ثًٗیDCIزض  CVSٚ ٕٞىبضاٖ ٘یبظ ثٝ وٛیُ  rakuoAزض ٔمبِٝ آلبی 
ٕٔىٗ اؾز ثب ٔكىلار زض ثیٕبضا٘ی ٕٞطاٜ ثبقس  CVSزا٘ٙس ِٚی وٛیُ  ایٗ ضا یه دیكطفز سىِٙٛٛغی ٔی
ٞب اظ ٘ٓط ٔطي ٚ ٔیط،  زض ایٗ سحمیك سفبٚر ثبضظی زض ذطٚػی) 03.(وٙٙس ٔسر اظ آٖ ٔی وٝ اؾشفبزٜ َٛلا٘ی
ظٔبٖ  TFDٞبی ثُٙی ٚ  ٞبی ٔشٙبؾت، ٔؤطط ثٛزٖ اِٚیٗ قٛن ثطای سبوی آضیشٕی ، سٙبؾت قٛنDCS
 .وبقز ثیٗ زٚ ٘ٛٔ ِیس ٚػٛز ٘ساقز
ثیٗ سه وٛیُ ٚ زٚ وٛیُ ٘كبٖ  TFDسفبٚر ثبضظی زض  3002ثیٕبض زض ؾبَ  67ن ُٔبِٗٝ سهبزفی زض ی
). 61) (n;83غَٚ،  01/34/1ٚ زض سه وٛیُ  n;83، 01/25/2زٚ وٛیُ . (٘ساز
وٕی  , ٞبی سه وٛیُDCIوٝ ثیٕبضاٖ ثب  قٛز ٔیٌیطی  ٚ ٕٞىبضاٖ ایٗ ٌٛ٘ٝ ٘شیؼٝ afiytuKزض ٔمبِٝ 
ٞب زاض٘س ِٚی اظ ٘ٓط ٔؤطط ثٛزٖ، أٙیز، ٔٛضسبِیشی ٚ ثبِیٙی زض سبوی  ٞبی ثبلاسط ٘ؿجز ثٝ زٚ وٛیُTFD
سه وٛیُ ٕٔىٗ  DCIوٙس وٝ وبقشٗ  ٚ زض ٟ٘بیز ثٝ ایٗ ػّٕٝ اقبضٜ ٔی.ٞب زّٞیعی ٔكبثٟز زاض٘س آضیشٕی
) 55.(سط ثبقس اؾز زض اوظط ثیٕبضاٖ زِچؿت
ز ٔٛاضزاذشلاف ٔٗٙی زاضی ثیٗ زازٖ ٚ ٘سازٖ قٛن ٚػٛز ٘ساقشٝ ،اظ زضُٔبِٗٝ ٔب ٘یع ثبزض٘ٓطٌطفشٗ سٗسا
َطفی قٛوٟبی ٘بٔٙبؾت ٍٕٞی زض ا٘ٛأ زٚ وٛیُ ثٛزٜ ٚ زض قٛوٟبی ٔٙبؾت ٞٓ اذشلاف ٔٗٙی زاضی 
 .ٚػٛز ٘ساقشٝ اؾز  
ثبقس سٛا٘س زض ایٗ  ٔیسفؿیط ایٗ سفبٚسٟب . ٔٛاضز زض ٌطٜٚ زٚ وٛیُ ثٛزٜ اؾز ٔیزض ضاثُٝ ثب ؾٙىٛح سٕب.
ضا سكریم ثسٞس ٚ ایٙىٝ آ٘طا ٔٙبؾت ٚ یب ٘بٔٙبؾت سكریم ثسٞس زض  ٔیوٝ اٌط لطاض ثبقس زؾشٍبٜ ،آضیز
 .اضسجبٌ ثب سٗساز وٛیّٟب ٘جٛزٜ 
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ٞبی ایؼبز قسٜ، یب زض  ذبضع وطزٖ ِیس ثٝ زلایُ قىؿز زض ا٘ؼبْ وبقشٗ ِیس یب قىؿشٝ قسٖ ِیسٞب، ٖفٛ٘ز
ٞبی دّی سشطا فّئٛضٚ اسیّٗ ٚ  ضٚوف. ٚ ٔطي ٕٞطاٜ اؾز CVSٌطفشٍی ٔعٔٗ ٚضیسٞب ثب ضیؿه دبضٌی 
قٛ٘س، ٕٞچٙیٗ اؾشفبزٜ اظ ِیسٞبی سه وٛیُ احشٕبَ  سط قسٖ زض ذبضع وطزٖ ِیسٞب ٔی ؾیّیىٖٛ ثبٖض ضاحز
) 42 -62. (وٙس وٓ ٔی AR-CVSفیجطٚظ ضا زض ٔمُٕ 
ثطای سبوی وبضزی ثُٙی اظ ٘ٛٔ  )ؾبظی آ٘شی سبوی وبضزی يطثبٖ( PTAضٚز زضٔبٖ ثٝ ٚؾیّٝ  ا٘شٓبض ٕ٘ی  
 DCIٞبی سه وٛیُ ٚ زٚ وٛیُ چٝ زض ؾیؿشٓ ضاؾز ٚ چٝ زض ؾیؿشٓ ٌصاقشٗ DCIآضاْ یب ؾطیٕ ثیٗ 
ٞبی زازٜ قسٜ زض  ثیكشط قٛن sillEػبِت سٛػٝ اؾز وٝ زض ُٔبِٗٝ ا٘ؼبْ قسٜ . چخ فطلی زاقشٝ ثبقس
 PTAزض ُٔبِٗٝ ٔب زضٔٛضز زضٔبٖ ثب  )21.(ٕٞطاٜ ثٛزٜ اؾز PTAسبوی وبضزی ثُٙی ٕٔٗٛلاً ثب قىؿز 
 .سفبٚر ٔٗٙی زاضی ثیٗ زٚ ٌطٜٚ ٘جٛزٜ ٚزض ٞطزٚ ٌطٜٚ زض نٛضر ٘یبظ ایٙىبض ا٘ؼبْ قسٜ اؾز
ذُط ٚ  ٔٙٓٛض ٔمبِٝ وٓ(ٞبی سه وٛیُ ٕٔىٗ اؾز ثبٖض دیكطفز زض ذبضع وطزٖ ِیس DCIاؾشفبزٜ اظ 
ٞب زض وٙبض ٍ٘ٝ زاقشٗ حبقیٝ أٙیز ثطای  ٞعیٙٝٚ وبٞف ) سط ثٛزٖ زض ٍٞٙبْ ٘یبظ ثٝ ذبضع وطزٖ اؾز ضاحز
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 :ًتیجِ گیزی ٍ پیؾٌْبد 
زٚ وٛیُ سفبٚر ثبضظی ٚػٛز ٘ساضز ِصا ثب سٛػٝ ثٝ وٓ  ٞبی سه وٛیُ ٚDCIاظ ِحبِ ّٖٕىطزی ثیٗ 
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